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RESUME  
Les Banques sont le moteur de [a vie économique, et l’élément motvant les différentes 
activités économiques et ceci par i’élaboration des ressources financières érnanant de l’inflation 
monétaire, ces ressources sont a leur tour destinées a financer les différentes operations lui 
appartenant 
Ainsi le financement est le fruit de l’investissement et des différentes operations finanoières et 
monétaires, l’octroi des credits demeure l’un des facteurs important des revenus bancaires. 
Ceci dit l’octroi des ërédfts comporte desTisques tels ta difficuLté-de réeupérer l’argent des 
créditaires ce qui mêne a imposer les garanties comme condition primordiale dans 
i’approbation ou le rejet du credit en question Comme le creditaire aspire a un compromis par 
le procédé des garanties qui est positif pour la banque aussi puisqu’elle est un contrat de 
confiance permettant le long déroulement de l’opération. 
RESUME 
Banks are the basis of any economy and economicol activities, by using the different 
financial ressources resulting by the monetary inflation, these allous many Banks agencies to 
impove deficit 
Well the financing is the résultat of investiment, and also credits which is 
considered as an important owning  *  
Even if giving credits is full of risks as :the difficulty to procure money for creditors , by 
imposing the garanties as the main condition in rejecting or accepting the credits ubich is 
considered as contract of confidence 
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  آﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮ
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و واﻓﺮ ﻋﻄﺎﺋﻚ، و ﻟﻚ اﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﻘﻚ وإﺣﺴﺎﻧﻚ  و ﺧﻴﺮاﺗﻚ  و ﺁﻻﺋﻚ و ﺟﺰﻳﻞ ﻧﻌﺎﺋﻤﻚ 
أﻓﻀﺎﻟﻚ ﻟﻤﺎ أﻋﻨﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ  و زﻳﻨﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻠﻢ وأآﺮﻣﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى و أﺟﻤﻠﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺣﻤﺪا وﺷﻜﺮا 
ﺮان ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻚ، و ﺑﻜﻞ اﺣﺘﺮام أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺮف ﻴﻳﺒﻠﻐﺎن رﺿﺎك و ﻳﺠ
ﻓﻲ اﻧﺠﺎز   ﻲﻤﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﻧﻴو اﻟﺴﻴﺪ ﻟﺨﻀﺮ ﻗﺎﺳﻣﺒﺎرك ﻟﺴﻠﻮس و اﻷﺳﺘﺎذة آﺮﻳﻤﺔ ﺑﻮﺳﺎق 
 .هﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ
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  .ﺪ أو ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺣﺘﻰ و ﻟﻮ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔﺎﻟﻌﻮن و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺑ ﻲإﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ أﻣﺪﻧ
  إﻟﻰ آﻞ هﺆﻻء أﻗﻮل ﺷﻜﺮا 
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 ﺤﻔﺰ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎبﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺗﻌﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﺷﺮﻳﺎن اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗ   
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ   ،د اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﺎﺋﺾﻟﻠﻤﻮار
ﻗﻮﻳﺎ  وﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا، وﺑﻬﺬا ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺒﻨﻮك دورا هﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة ﺎ،ﺗﻬﺎﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﻓﻲ
ﻴﺮت ذهﻨﻴﺔ اﻻآﺘﻨﺎز ﺑﺘﺤﻔﻴﺰهﺎ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ، ﺗﻐﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت، ﻓﻔﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﻮاﺋﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ، وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال ﻟﺠﻨﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻷرﺑﺎح
ﺤﺴﻨﺖ ، وﺑﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﺗﺳﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ وﺟﻌﻠﺘﻪ أآﺜﺮ
ﻨﻮك وﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎ ، أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺒاﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻻدﺧﺎر  ﻟﻸﻣﻮال وﻣﺼﺪرا ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮوض ﻓﺴﺎهﻤﺖ
  .واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑﺮزت ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  وﻧﻈﺮا ﻟﻬﺬﻩ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك،    
ﻟﺒﻨﻜﻲ ﻲ اﻟﺤﻘﻞ ااﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات،
وﻣﻨﻬﺎ زﻳﺎدة ﺣﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﻋﻮﻟﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻧﻄﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ 
ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ  اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ﻓﻊدﻣﻤﺎ  ،إﻟﻰ ﺗﻌﺪد وﺗﻨﻮع أﺷﻜﺎﻟﻬﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،وﺗﺰاﻳﺪت ﺗﻌﺎﻇﻤﺖ
وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ وإدارﺗﻬﺎ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺮرات  ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ وﻧﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﻪاﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑ ﻞﻇﻓﻲ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ 
اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اآﺒﺮ رﺑﺢ ﻣﻤﻜﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ    
ﻣﻮاردﻩ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ، ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﺗﻘﺪﻳﻢ 
أهﻢ أوﺟﻪ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷآﺒﺮ  اﻟﻘﺮوض ﺗﻌﺘﺒﺮ
  .ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﺒﻨﻚ
 ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮار ﻣﻮاﻓﻘﺔ أو رﻓﺾ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض،ﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت إﺣﺪى اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ وﺷﺮﻃ ﺗﻤﺜﻞ
ﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻮءﻩ إﻟﻰ ﻋﻤﻓﺎﻟﻌﻤﻴﻞ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ   ،ﻧﻪهﺬا ﻓﺎن اﻟﺒﻨﻚ أﻳﻀﺎ ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻟﺰﺑﻮ اﻹﻗﺮاض،
ت ﺗﺆﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﺢ أي ﻗﺮض دون ﻗﺒﺾ ﺿﻤﺎﻧﺎ
إذ  ﻓﻼ ﺷﻚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن  ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل هﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ أﻳﻀﺎ، ،اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ




وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن ﺗﻘﺪم  ،ﺪ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ هﺬا اﻟﻀﻤﺎنﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺠﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺬي ﻗﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﻳ
  .               وﺗﻄﻮرﻩ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت  اﻟﺘﻲ هﻲ أداة ﻟﻠﺜﻘﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎن ﻘﺮض اﻟ
  :آﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻣﻌﺎﻟﻢ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﺘﺒﻠﻮرهﺬا اﻟﻄﺮح ﺗ وأﻣﺎم
ﻴﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻳﻮﻓﻖ ﺑ -
    ؟اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ اﻹﻗﺮاض ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  
  :ﻓﺮﻋﻴﺔ أهﻤﻬﺎ  أﺳﺌﻠﺔﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ 
 ﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ؟أاﻟﺒﻨﻮك  ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺘﻲﺧﻄﺎر هﻲ اﻷ ﻣﺎ -
هﻲ اﺗﺠﺎهﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ  ﻣﺎ ،زلوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮرات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎ -
 وﻣﺎ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻤﻘﺮرات هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ؟، اﻟﺠﺰاﺋﺮي؟ اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎز
 ﻣﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وآﻴﻒ ﻳﺘﻢ  هﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض ؟، ﻣﺎ -
 ؟ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻘﺮض
و ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس ﻳﻤﻜﻦ  ،هﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ؟هﻮ دور ﻣﺎذا ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﻣﺎ -
وﻃﺮق اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻌﻴﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ  ،ﺎاﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬ ﺔﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤ
  ؟  اﻟﺠﺰاﺋﺮي
  :وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ورة اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻔﺮض ﺿﺮ ،ﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺔ ﻋﻦ اﻟاﻟﻨﺎﺷﺌ ﺒﻨﻜﻴﺔاﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟ -
  ؛اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف
وﻓﻖ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ذات  -
  ؛ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ إﺻﺪار  ،ﻰ ﻃﺮاﺋﻖ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮضﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠ -
  ؛ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض
ﻓﻬﻮ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﻘﻮق  ،ﺎﻣﻨﻪ ﺷﻜﻠﻴ أآﺜﺮ "ﺎﺟﻮهﺮﻳ"ﺎﻧﺎت ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻀﻤ ﻳﻌﺪ -
ﺑﺴﻤﻌﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﻣﺪة ﻓﻴﺘﺤﺪد اﻟﻀﻤﺎن  اﻟﺒﻨﻚ وأداة ﻹﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض،
   . وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ وأﺧﺮى ﻋﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﻘﺮض وﻗﻴﻤﺘﻪ




  :أﺳﺒﺎب وﻣﺒﺮرات اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع 
ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﺼﻬﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮع ﺧﺘﻴﺎر اﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل أﺳﺒﺎب ا 
    :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ   ارﺗﺄﻳﻨﺎ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺑﺤﻜﻢ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ -
     ؛ضواﻟﻘﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﺪوى، اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
اﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع إن اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺪو  -
ﺠﺎﻧﺐ ﺛﺮاء ﻣﻜﺘﺒﺘﻨﺎ ﺑﻬﺬا اﻟورﺑﻤﺎ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وإ ،ﺎﺋﺠﻪاﻟﺪراﺳﺔ وهﺬا ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﺘ
   ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث؛
وآﻴﻔﻴﺔ  ، ﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوضﻋﻠﻰ أهﻢ اﻷ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ -
   ؛اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ
  ﺳﺔ أهﻤﻴﺔ اﻟﺪرا
ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮات وﺗﻄﻮرات آﺒﻴﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض 
واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻄﺮاﺋﻖ  ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ، واﺧﺬ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ آﻐﻄﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 
ﻟﻠﻘﺮض وﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻓﻲ 
ض وﻋﺪم وﺟﻮد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت، ﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮ
اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺒﻴﻦ ﻣﺎ هﻲ اﻟﻄﺮاﺋﻖ و اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ، 
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺎدي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮوض ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  .  ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
  :وأهﺪاف دراﺳﺘﻨﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
  :إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷهﺪاف أهﻤﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ،ﺒﻨﻜﻴﺔﻓﻲ ﻧﻮع اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟ ﺧﻄﺎراﻷ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺂﻟﻴﺎت وأدوات إدارة  -
ﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إدارة هﺬﻩ ﻣﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻟﻨاﻟﺠﻴﺪة 
   ؛ﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟ
  ؛ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ واﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﺼﺎﻏﺔ -




واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ آﻞ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ  ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت، -
  . واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺁﺛﺎرهﺎ، ﺗﻮاﺟﻬﻪ
  ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺒﺤﺚ،   وﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ،ﻓﻲ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔاﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ  ﺑﻐﺮض اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ  
  : ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺤﺪدات اﻟﺒﺤﺚ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
  ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك واﻟﻘﺮوض إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ:  اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ -
    .اﻟﻀﻤﺎﻧﺎتو
 ( 111) دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي  وآﺎﻟﺔ: اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ -
   .ﺎﻟﺒﻮﻳﺮةﺑ
  . واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺑﺺ: ﻌﺪ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺒ -
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻲ  اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞاﻟﻘﺮوض دون  و اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻮﺿﻮع     
ﻧﻌﻄﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮح اﻟﻮاﻓﻲ  أن ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺤﺎول ﻟﻜﻦ ،اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
  .ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎواﻟﻤﺴﺘﻨﺪ 
وﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻨﺠﺰة هﻨﺎك ﻣﺬآﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ  
اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺜﻬﺎ ( 4002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ) ، آﺎﻧﺖ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻠﻴﻜﺔ آﺮآﺎر -ﺑﺎزل  -ﺿﻮء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
  :آﺎﻷﺗﻲ 
ﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮرات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل، ﻣﺎهﻲ اﺗﺠﺎهﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒ
  اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي؟ 
اﻷول آﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻬﺎ :ﻧﻠﺨﺺ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﺬآﺮة  ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻓﺼﻮل   
اﻟﺒﻨﻮك واﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﻣﻌﺮﻓﺔ أهﻢ أﻧﻮاع اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك 
وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل، أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ 
أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻌﺎﻟﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻬﺪف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺠﻬﺎز 




اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻤﻘﺮرات ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل، اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي آﺎن إﺳﻘﺎط اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ 
  .اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
  :ﺧﻠﺼﺖ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أهﻤﻬﺎ
، ﻣﺎهﻲ إﻻ 2واﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎزل  1ت آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎزل إن ﻣﻌﺪﻻ ¾
ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ زادت أو ﻗﻠﺖ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺪى ﻧﻘﺎوة رأس اﻟﻤﺎل ﻻ 
  ﻧﺴﺒﻪ؛
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺪ اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ  ¾
  ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ وﻓﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ؛ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ، وهﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎدئ  ¾
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﺟﻴﺪا ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى آﻔﺎﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ؛
ﺰاﻳﺪ ﻋﺪد ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗ ¾
  .اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ
ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﻵﻳﺖ ﻋﻜﺎش : وﻣﺬآﺮة  ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أﺧﺮى ﺑﻌﻨﻮان
  : ، اﻟﺬي آﺎﻧﺖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺜﻪ آﺎﻷﺗﻲ( 5002ﺟﺎﻧﻔﻲ ) ﺳﻤﻴﺮ 
  آﻴﻒ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض ﻻﺟﺘﻨﺎﺑﻪ  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻘﻪ ؟
اﻷول اﻟﺬي ﻳﻄﺮق ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، : اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻓﺼﻮل   ﺟﺎء هﺬا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺮوض ﺣﻴﺚ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻗﺪم ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق 
ﻓﻴﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺮاﺿﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، و  ﻣﺮاﺣﻞ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، وهﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ 
واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ دراﺳﺔ 
  .ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
  ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﺻﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔﻣﻦ ا 
ﻋﻨﺪ إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض، وهﺬا ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ  ¾
  : واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض ﻟﺪى ﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ؛ 




  ﻤﺤﺪدة؛اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻘﺪراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟ 
  .اﻟﺘﺤﻘﻖ  ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة، واﻟﺘﻲ ﻻ  ¾
ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ، وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻬﺎ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺛﺎرهﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ، وذﻟﻚ ﻋﻦ 
اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ  ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻤﻠﻔﺎت ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻘﺮوض، واﺣﺘﺮام
  .  اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻘﺘﺮض
  ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺤﺚ   
  :أهﻤﻬﺎﻟﻘﺪ واﺟﻬﺘﻨﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﺸﺎآﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ إﻋﺪاد هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮرد    
  ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ؛  -
  اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي؛  ﻋﻠﻰﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي  -
   .اﻹدارﻳﺔ ﻳﺼﻌﺐ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺳﺮاراﻏﻠﺐ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺮﺑﺺ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ  -
  اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ واﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ   
 دراﺳﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ أﺑﻌﺎدهﺎ،وﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ أﻋﻼﻩ 
وهﻮ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﻴﻦ  ،اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺗﺤﻠﻴﻼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﺘﺒﻨﺎة
 (اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻪ  اﻷﺧﻄﺎر–وﻇﺎﺋﻔﻪ  –ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ) ﻳﺼﻒ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺬي 
ﺗﻄﻮر اﻟﺨﻄﺮ  و وﻣﻨﻬﺞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﺎﻩ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط آﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك
   .وﻣﻨﻬﺠﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺎ ﻳﺘﻨﺎول ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ،اﻟﺒﻨﻜﻲ
  :وﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  ؛ﺟﺰﺋﻴﺔ وأﻔﺎهﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﻠﻴﺔ ﻣ -
   ؛ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺨﺺ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ -
  ﻟﻴﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك؛ﺎﺗﺤ -
 .إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ -
  ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ
  :ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت أردﻧﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ




ﻟﻴﺔ أو اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ هﻲ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة واﺣﺘﻤﺎل اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎ:اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة 
ﻣﻨﻈﻮرة، وهﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ هﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﺨﻄﺮ، واﻟﻤﺨﻄﺮ ﻳﺆدي إﻟﻰ 
اﻟﺨﻄﺮ، وﻟﻜﻦ ﺗﺪﻋﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ رﻏﻢ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ 
 ( regnaD. euqsiR)
 . اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ وﺟﺎء هﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﺮة ﻻﺧﺘﻼف
  :هﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ 
  ،ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ اﺣﺪهﻤﺎ ﻧﻈﺮي واﻵﺧﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ  
  :ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، اﻟﻔﺮوض اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚوﻋﻠﻰ ﺿﻮء 
ﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﺧﻄﺎر اﻟ :اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰهﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، 
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻮآﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، وآﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ أﻣﻮاﻟﻬﺎ 
ﻮك ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ داﺧﻞ ﺣﺪود ﻣﺜﻠﺚ ﺗﺘﻜﻮن زواﻳﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﺮﺑﺤﻴﺔ واﻷﻣﺎن، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻨ
ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ  –ﺧﻄﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة  –ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ )دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
، واﻷﺧﻄﺎر اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﺰو اﻟﺜﻮرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ (اﻟﺪاﺧﻠﻲ
أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة، وأﺷﺮﻧﺎ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ  اﻷﺧﻄﺎر 
، هﺬﻩ (اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻬﺎ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ  ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﺑﻄﺒﻌﺘﻴﻬﺎ  
اﻷﺧﻴﺮة أﻋﻄﺖ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺐ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ آﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت 
ﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وآﺂﺧﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ هﻮ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ا
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎزل، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ 
 4991اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 49-47ﻟﺘﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت، ﻓﺎﺻﺪر ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ رﻗﻢ 
اﻟﻄﺎﺑﻊ ) اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺬر ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺟﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺷﺮع ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ( ﻮﻣﻲ واﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤ
  . ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﺮق  ﻗﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
د اﻹﻗﺮاض، ﻧﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻨﺪرس اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، إذ ﺗﻤﺜﻞ أهﻢ أوﺟﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﻮار
هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر  وﺗﺼﻨﻴﻒ واﻟﻘﺮوض اﻻﺋﺘﻤﺎناﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻪ، ﻧﺘﻨﺎول آﺬﻟﻚ 




اﻟﻮﺟﻬﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ، وآﺬا ﻃﺮق ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮض ﺳﻮاء 
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ آﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ آﺎﻟﻘﺮض اﻟﺘﻨﻘﻴﻄﻲ، وﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات 
ﻟﻘﺮض آﺘﺒﻨﻲ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ اﺗﺠﺎﻩ اﻷﺧﻄﺎر واﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺎت آﺎﻓﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ا
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺮوض، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻓﺘﺄﺗﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  .اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
ﻮك، اﻟﺬي ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮوض ﺿﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﻓﺎﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ    
ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ، 
واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وأﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ،واﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺨﺺ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد  ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام، ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ ﺿﻤﺎن اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ذﻣﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ، 
ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ أﻋﺴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺬﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪﻳﻦ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺰداد 
ﻢ ﺻﻮرهﺎ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، واﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﺮص ﺣﺼﻮل اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ، واه
ﻓﻬﻮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺨﺺ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎل ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ 
أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ، وهﻮ ﺣﻖ ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺮف ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﻲ هﺬا 
ﺒﻊ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل، إﻻ أن اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻳﺨﻮل ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺘ
   .                  أي ﻳﺪ ﻳﻜﻮن
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض وﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ، واﺧﺬ 
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت آﻐﻄﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎ، ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﻧﻘﻮم ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ آﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وإﺳﻘﺎط 
  .   ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ورﻓﻊ اﻻﻟﺘﺒﺎس اﻟﻤﺤﺘﻤﻞاﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ هﺬا ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ اﻟ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻗﺮض ﻣﻘﺪم  اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ هﺬا ﺳﻨﺤﺎول ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎر   
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ  ،، ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﻤﻼﺣﻖ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮآﺎﻟﺔ
ﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﻦ اﻟ ،اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ
ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ :اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺿﻤﻦ ﺛﻼث ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺘﻄﺮق ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ 
أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،(ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺮﺑﺺ ) هﻴﻜﻠﻪ ودراﺳﺔ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺗﺤﻠﻴﻞ




اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ :ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﺪراﺳﺔ ﻃﻠﺐ ﻗﺮض اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﺠﺎءت اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
       .ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮض و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ،ﺗﺤﺮﻳﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮض ﻘﺮض،وإﺟﺮاءات دراﺳﺔ اﻟ
وﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ آﺎﻧﺖ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻟﺨﺮوج ﺑﻬﺎ،  
آﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ دراﺳﺘﻨﺎ هﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ 
ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﺴﺠﻠﻨﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺎﺋﺺ إﻟﺘﻤﺴﻨﺎهﺎ ﺧﻼل اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨ
  . ﻓﺘﺮة ﺗﺮﺑﺼﻨﺎ
 ﺔ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ،ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﺎ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ وﺗﺤﺴﻴﻦ دور اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ 
     .ﻧﺮاهﺎ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻨﺎ واﻟﺘﻲﺗﻮﺻﻴﺎت ح اﻗﺘﺮﻓﻤﻨﺎ ﺑﺎ
    
  















واﻟﺬي ﺟﺎء  درﺟﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﻘﺪي، ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻳﻤﺜﻞ  ﻓﻲإن اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ 
ﺷﻬﺪ ازدﻳﺎد أهﻤﻴﺔ اﻟﻮداﺋﻊ آﺄداة وﻓﻴﻪ  اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ،زاد ﺗﺴﺎرﻋﻪ ﻓﻲ وﻟﻴﺪ ﺗﻄﻮر ﺗﺎرﻳﺨﻲ 
ﺣﺘﻰ ﺣﺎزت ﻧﻘﻮد اﻟﻮداﺋﻊ أهﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ  ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان،
ﻓﺎﻟﺒﻨﻮك  وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻨﻮك هﻲ اﻷداة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻮد، اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ،
وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت آﺜﻴﺮة أهﻤﻬﺎ ﻗﺒﻮل  اﻟﻬﺮم اﻟﻨﻘﺪي، اﻟﺮآﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ هﻲ 
     .اﻟﻮداﺋﻊ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮوض
اﻷﺧﻴﺮة  وهﺬﻩ ﺧﻄﺎر،إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷ ﺔﺠﻌﻠﻪ ﻋﺮﺿﺗﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎري ﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚﻳ 
وﻋﻠﻰ هﺬا  ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻞ ﺗﻌﺪ هﺬﻩ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﻨﻜﻲ،
اﻷﺳﺎس ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻮك داﺋﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺛﺎرهﺎ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ 
وﻣﺎ ﻳﻌﺮف  وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺎط، ﻣﻤﻜﻦ،
هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة إﻣﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى وﻃﻨﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻓﻨﺠﺪ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻗﻮاﻋﺪهﺎ  ﺘﻌﻠﻖوﺗ ﺘﺮازﻳﺔ،ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣ
وإﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻊ دوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ،
    .اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  :ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ  وﻟﻼﻃﻼع ﺑﺸﻜﻞ أآﺜﺮ دﻗﺔ وﺗﻔﺼﻴﻞ،
  .ﺔاﻟﺘﺠﺎرﻳاﻟﺒﻨﻮك :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول •
  .اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻬﺎ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ •
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻓﻖ  اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﺴﻴﻴﺮ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  •












  اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك   :اﻷولاﻟﻤﺒﺤﺚ 
اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ  ﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪﻣﻜﺎﻧو ،ﺗﻌﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
إْذ هﻲ  وأرﺑﺎح، ﻓﻮاﺋﺪﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻟﺬاﺗﻬﺎ وإﻧﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻣﻦ هﻲ ﻷﻣﻮال واﻟﻨﻘﻮد، وا
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﺮآﺰ  واﺳﻄﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻳﺪ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف،
      .اﻟﺜﻘﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺪﻋﻰ ﺑﻨﻮك اﻟﻮداﺋﻊ
وآﻴﻒ ﺗﻮﻓﻖ  ﺣﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،ﺳﻮف ﻧﺘﻌﺮف أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ 
وآﺬاﻟﻚ إﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎم  ﺑﻴﻦ ﻣﻮاردهﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ،
  . واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻮآﻠﺔ ﻟﻬﺎ
  ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 اﻟﺠﻮاﻧﺐوﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ  ﻧﺘﻌﺮض ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
  .ﺨﺼﺎﺋﺺ وأهﻤﻴﺘﻬﺎاﻟﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ و
   ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ:اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﺔ واﻟﻤﺮاﺑﻴﻦ، ﻏﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻣﺘﺪاد ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻴﺎرﻓﺔ واﻟﺼﺎ" 
ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن  و ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ، ﺎﻓﻬﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬ
وهﻲ ﻧﻔﺲ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ  ﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ واﻻﺋﺘﻤﺎن،ﺑﻤﺠﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗ
وﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮراء ﻗﻠﻴﻼ ﻧﺠﺪ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ  ،1"ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻣﻤﺎ دﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﻴﻠﺔ "ﻋﺮف اﻟﺘﺠﺎرة وﻋﺮف ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
وهﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ  ﺴﻠﺐ واﻟﻨﻬﺐ واﻟﻘﺮﺻﻨﺔ،ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟ
 ﺴﻤﻌﺔاﻟوﻗﺪ وﺟﺪت ﺿﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻏﺔ واﻟﺼﻴﺎرﻓﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ  ﺳﻤﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺁﻧﺬاك،
،ﻓﺄﺻﺒﺢ هﺆﻻء اﻟﺘﺠﺎر ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﻳﺪاع هﺬﻩ اﻷﻣﻮال اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻟﺪى هﺆﻻء  ﻄﻴﺒﺔ واﻟﻘﻮة واﻷﻣﺎﻧﺔاﻟ
إﻻ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻻﺣﻆ  ،*2"اﻟﺼﺎﻏﺔ واﻟﺼﻴﺎرﻓﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺷﻬﺎدات إﻳﺪاع
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻗﺮاض وارﺗﻔﺎع   اﻟﺼﻴﺎرﻓﺔ أن اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﺎﻃﻠﺔ،
  3.ﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎريﻓﻣﻌﺪﻻت 
ﺑﻞ أﺧﺬ هﺆﻻء اﻟﺼﺎﻏﺔ ﻳﺘﺠﻬﻮن ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ  وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ هﺬا،
واﻟﺘﻲ  وآﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻷآﺜﺮ أهﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط هﺆﻻء، ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض، و داﺋﻊﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻮ
وﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ  ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ، ﺒﻨﻜﻲاﻋﺘﺒﺮت ﺗﻐﻴﻴﺮا ﺟﺬرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟ
                                                           
    7002،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ،ﻜﺎﻅﻡ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭ 1
  .12ﺹ،
  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ  2
ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺸﻬﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ  :ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ *
  .ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﺘﺤﻤل ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ
  .  851، ﺹ9991، ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻨﺎﻅﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭﻱ ﺃﻟﺸﻤﺭﻱ 3




 وهﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺨﻠﻖ اﻟﻮداﺋﻊ، اﻹﻗﺮاض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وداﺋﻊ وهﻤﻴﺔ،
ﻟﺤﺎﻟﻲ أهﻢ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺘﻰ أﺧﺬ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ا
  . 1"ﺑﻨﻮك اﻟﻮداﺋﻊ"هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك 
ﺛﻢ  م  ﺑﺎﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ، 7151ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺸﺄت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻈﻬﺮ أول ﺑﻨﻚ ﺳﻨﺔ  واﻧﻄﻼﻗﺎ"  
اﻟﺦ، وﺑﻌﺪهﺎ ﺑﺪأت ﺗﻨﺘﺸﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء ..........م  9061ﺑﻨﻚ أﻣﺴﺘﺮدام ﻋﺎم 
  .2"اﻟﻌﺎﻟﻢ
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع 
وذﻟﻚ ﺑﺈﺷﺮاك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أداء  إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮك،ﻳﺼﻌﺐ 
ﻓﻠﻮ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﻗﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ  واﺣﺪ و أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك،
أﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﺈن ﺑﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
 أﻣﺎ إذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻗﺮاض هﻲ أهﻢ وﻇﻴﻔﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻮداﺋﻊ،، ﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
  . ﻓﺄﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻤﺎرس ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻏﻴﺮهﺎ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ :"وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
وﻳﺼﺒﺢ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﺑﻬﺎ  ﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺎ اﻟﺪﻳﻦ واﻻﺋﺘﻤﺎن،
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻗﺮاض هﺬﻩ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﻤﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ أو ﻗﺮض ﻣﻦ أﻓﺮاد وﻣﺆﺳﺴﺎت وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف 
   3. "ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ
هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺼﺮاﻓﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت :"إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وﻳﻤﻜﻦ    
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت  واﻟﻘﺮوض ﻟﻤﻦ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ، اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ وﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن
  4. "اﻟﻼزﻣﺔ ودﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮض
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل "ﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ     
ﻮن ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜ(ﻣﺨﺰن ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ و ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻬﺎ  . أداة دﻓﻊ. وﺳﻴﻂ ﻣﺒﺎدﻟﺔ)ﻗﻴﺎم اﻟﻨﻘﻮد ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ 
   5" .اﻟﻨﻘﻮد ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ هﺪﻓﻬﺎ :"آﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ زاوﻳﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ     
وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ أو ﺧﻠﻘﻬﺎ  اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ،
   1." ﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮداﺋﻊ
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  :وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ
ﻓﻬﻮ هﻤﺰة وﺻﻞ ﺑﻴﻦ  اﻟﺒﻨﻚ هﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﻜﺎن اﻟﺘﻘﺎء ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ،   
إذ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ وداﺋﻊ  اﻟﻤﺪﺧﺮ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ،
ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ أآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ  وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ إﺣﺪى أﻧﻮاع اﻻﺋﺘﻤﺎن،
    .ﻜﻨﺔاﻷرﺑﺎح وﺑﺄﻗﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻤ
  وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﺘﻀﺢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  :ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ   
ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﺎرﻣﺔ أﻧﻬﺎ أآﺜﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ  •
    2.ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﻣﻮال
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري ﻳﺨﺘﺺ دون ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺑﺄن " •
ﻣﻌﻈﻢ أﺻﻮﻟﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وأﺷﺨﺎص ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ وداﺋﻊ 
وهﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﺎدرﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺧﺼﻮم إﻳﺪاﻋﻴﻪ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪوﻳﻞ ﻣﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ  ،وﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﺧﺮى ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ،
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ وإﺟﺮاء ، ﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﻮد ورﻗﻴﺔ أو اﻟﻌﻜﺲﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ وﺗﺤ
  3.ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺟﻬﺪﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺑﺄﻗﻞ 
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي وﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﻤﺎرس اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي رﻗﺎﺑﺘﻪ  •
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز ﻣﻜﻠﻒ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ 
 . ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎأن ﺗﻤﺎرس أي ﺗ
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ، إذ هﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت  •




                                                           
  . 98، ﺹ 3991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،  ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻔﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺭ ، ﺠﻌ 2
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ  ﻤﺎﺕﺍﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺭﺸﻴﺩ ﺤﻤﺭﻴﻁ ،  3
  . 30، ﺹ 1002ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،: ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺘﺨﺼﺹ




  ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي  ﺔك اﻟﺘﺠﺎرﻳﻮﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨ :اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺮع  
اﻟﻤﺮآﺰي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ   آﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻨﺸﺄ وﺗﺘﻜﻮن ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ     
  . ﺛﻢ ﺗﺘﺤﻮل هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻮد إﻟﻰ ﻧﻘﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﻘﻮد اﻟﻮداﺋﻊ،
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻮاﺟﺪ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ    
ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ واﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
 ﺑﻴﻦ  وﻣﻦ وﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻘﻮد اﻟﻮداﺋﻊ،
  :هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﺠﺪ 
  1اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ -أ  
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ أهﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ    
ﻟﻘﺪرة اﻻﻗﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إذ ﺗﺘﻘﻠﺺ ا ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،
  : وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت،




  اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
 اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ     اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ   
 +       -  اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري
 +    -  ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن 
 ﻣﻌﻄﻰ اﷲ ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ وﺑﻮﻗﻤﻮم ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص: اﻟﻤﺼﺪر 
  .841
ﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول أﻋﻼﻩ أن ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮوض ﺗﺘﻮﻗﻒ وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻳ   
وﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي هﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ  ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي،
 %02وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ  وﻣﻦ ﻓﺘﺮة ﻷﺧﺮى، اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ،"هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
                                                           
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ   ،ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﻁﻰ ﺍﷲ ﻭﺒﻭﻗﻤﻭﻡ ﻤﺤﻤﺩ1
  .  841، ﺹ 5002، 31ﺒﺎﺘﻨﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 




،ﻓﺮﻓﻌﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻌﻨﻲ  وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺒﻨﻜﻲ ،2" % 52إﻟﻰ 
زﻳﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وﻗﺼﺪ 
واﻟﻌﻜﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض، اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري،
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ ﺣﺼﻮل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ  ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ
  .اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻼزم ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
   1ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ  -ب  
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ  إن ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻘﺎﺋﺪة أو اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي، 
  .ة اﻟﻘﺼﻴﺮةاﻟﻘﺮوض وﺧﺼﻢ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ
وﺑﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ دون ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  
ﻗﺼﺪ إﻋﺎدة ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ  ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻀﻄﺮة إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي، ﻟﺬﻟﻚ،
وﻳﺤﻞ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  أوراق ﺗﺠﺎرﻳﺔ وأوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ،
وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﺼﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻠﻰ  رﻳﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ،اﻟﻀﺮو
  .ﻓﺎﺋﺪة هﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺛﻤﻦ هﺬا اﻻﻗﺘﺮاض واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي  واﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن، 
ﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﻔﻀﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﺪف ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺠ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺴﻌﺮ،
  .اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن
إن هﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺘﺮﺟﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ آﻤﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ 
     .وﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
  اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ - ج 
ﺑﺒﻴﻊ وﺷﺮاء  ﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺴ
ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ  اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
  .وهﻲ ﻣﻦ أهﻢ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن،
ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺤﺪث هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﺛﺮا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻠﻰ آﻤﻴﺔ ا 
  2.وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
 ﻓﺈذا أراد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﺘﻘﻮم ﺑﺸﺮاء آﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت  وﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻘﺪا ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺘﺮﻓﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻬﺎ،
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  .  383ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ  ، ﺹ   ، 4002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  –ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ –ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
، ﻤﺫﻜﺭﺓ  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﻨﺠﻴﺏ ﺒﻭﺤﺎﺘﻡ،  1
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اد ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺗﺪﺧﻞ آﺒﺎﺋﻊ ﻟﻸوراق واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻹﻗﺮاض ،واﻟﻌﻜﺲ إذا أر
  .آﻤﺸﺘﺮي وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻘﻠﺺ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻳﺘﺒﻌﻪ ﺣﺠﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن 
  1:ﻳﻠﻲ  ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻤﺎ 
واﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻟﻪ  ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي، •
  .ﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ا
ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺎرس ﺑﺄي درﺟﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺮﻧﺔ، •
ﻋﻦ ﻣﺪى ﺻﻐﺮ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﺣﺪاﺛﻪ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت أو اﻟﻘﺎﻋﺪة 
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ أن ﺗﺤﻘﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف ﺑﺸﺮاء أو ﺑﻴﻊ  اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،
  .اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﺻﻐﻴﺮ
ﻓﺈذا ﺣﺪث ﺧﻄﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ  اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ،ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻮق  •
ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﻌﻜﺲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻷداة ﻓﺈذا  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ،
ﻷﻧﻪ ﻗﺎم  ﻨﻤﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ آﺒﻴﺮة،ﻳﺗﺒﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي أن اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي 
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺼﺤﺢ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ 
 .اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺧﺘﻼف اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ رﻏﻢ اﻻ
  .اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻬﺎ، إﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف وﺗﺒﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮآﻠﺔ ﻟﻬﺎ 
  وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ   إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﺔك اﻟﺘﺠﺎرﻳﻮﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﺗ  
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺳﻌﻴﺎ ﻧﺤﻮ ﺧﻠﻖ ﻣﺮآﺰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ وﺗﺤﻘﻖ  ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ،
وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ إﻟﻰ وﻇﺎﺋﻒ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وأﺧﺮى ﺣﺪﻳﺜﺔ  وﻻء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ،
  .أوﺟﺪﺗﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  :اﻷولﻔﺮع اﻟ 
ﻣﻦ أهﻢ وﻇﻴﻔﺘﻴﻦ هﻤﺎ ﻗﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ وﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ   
  .أوﺟﺪهﺎ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ أﻻ وهﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻨﻘﻮد
  اﻟﻮداﺋﻊ  ﻗﺒﻮل -أ 
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ﻗﺒﻮل وﺮات ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻬﻴﺌﺎت، وﻇﻴﻔﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻤﺪﺧ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ  
إذ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ  وﺗﺒﻠﻎ أهﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ،
وأﺗﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻳﺪاﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ  اﻷﻏﻠﺐ أﻣﻮاﻻ آﺎﻧﺖ ﻋﺎﻃﻠﺔ ﻗﺒﻞ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ،
ﺳﺎﺋﻞ  اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ وآﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺳﻴﻠﺔ هﺎﻣﺔ ﻣﻦ و دﺧﻮل ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
   1.اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺜﻘﺔ
وﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﻮداﺋﻊ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻠﻜﻞ ودﻳﻌﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺤﺪدهﺎ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻣﻨﻬﺎ   
  2.إﻳﺪاﻋﻬﺎ، وﺗﻮﻗﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻳﺪاع وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﺮادواﻟﻤ
ﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺑﺪاع ﻏﺒﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ، واﻟﻮداﺋﻊ ﻧﺠﺪ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺋ: وﻣﻦ أهﻢ أﻧﻮاع اﻟﻮداﺋﻊ   
ﺳﻮف ﻧﺘﻌﺮض ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ  اﻻدﺧﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺒﺮرهﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ واﻻﺣﺘﻴﺎط،،
  . وداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ  و هﻤﺎ وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ أﻻ و ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﻬﻢ أهﻤﻴﺔ آﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
  وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ - أوﻻ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﻮدع اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل  ﻋﻦ إﻧﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﻟﺒﻨﻚ،اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻋﺒﺎرة  
ﻓﺎﻟﻮﻗﺖ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻼ ﺗﺼﻨﻒ  وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺳﺤﺒﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة، ﻷﺟﻞ أو ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ،
ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ  ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻮداﺋﻊ وﻧﻤﻴﺰهﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ،
ﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﻮزة اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ أﺗﻔﺎق إ ﺗﻌﺘﺮض ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺤﺐ،
ﻧﻈﺮا ﻷن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻻ  وهﻲ ﻟﻴﺴﺖ ادﺧﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم، ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،
وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ  ﻳﻜﻮن ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ،
  3.واﻟﺴﻴﻮﻟﺔﻓﻤﻮﺿﻌﻬﺎ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ،
  4 وداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
وداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻷﻓﺮاد ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،  ﺗﺘﻜﻮن  
، وﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻴﻜﺎت وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﺎﺋﺪا
 ﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ،ﻓﺈن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮداﺋﻊ هﻮ أن ﺗﻘﺪم آ وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻤﻼء،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف أن ﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻮاردهﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﻨﻮك  وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ أي أرﺑﺎح إﻟﻰ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ، اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ،
   .ﺬﻩ اﻟﻮداﺋﻊوﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك أن ﺗﻘﺪم ﺣﻮاﻓﺰ ﻻﺟﺘﺬاب ه اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ،
  
                                                           
  .46، ﺹ 9791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺠﻤﻴﺔ ﻭﻤﺩﺤﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ، 1
  . 393،ﺹ  5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻤﺼﺭ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ، 2
ﻨﻘﻭﺩ : ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺘﺨﺼﺹ ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻤﺭﻴﻡ ﺒﻥ ﺸﺭﻴﻑ،  3
  44،ﺹ  6002،ﺒﻨﻭﻙ ،ﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ، 
  . 04،ﺹ 7991، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻀﻴﺎﺀ ﻤﺠﻴﺩ ، 4




  ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن   -ب 
وﺳﻴﺎﺳﺔ  آﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ أهﺪاف ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺘﺠﺎرياﻟﺒﻨﻚ اﻟ
وهﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ  ﻟﻴﻀﻤﻦ ﺑﻘﺎءﻩ واﺳﺘﻤﺮارﻩ، إﻗﺮاض ﺗﺤﺪد اﺗﺠﺎﻩ وأﺳﻠﻮب اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال اﻟﺒﻨﻚ،
أس اﻟﻤﺎل وﺣﺠﻢ ر ﺑﻨﻚ ﻵﺧﺮ وﻓﻘﺎ ﻷهﺪاف آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ وﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﻪ وهﻴﻜﻠﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،
،وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎن إﻟﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض وﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺧﺼﻢ 
  1. أوراق ﺗﺠﺎرﻳﺔ
  2 اﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض ﻧﻘﺪﻳﺔ - أوﻻ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺰوﻳﺪ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت : وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻗﺮاض ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ أﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أآﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل  ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ، ﻮﻃﻨﻲواﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟ
  .*وﻣﺨﺎﻃﺮة ﻣﻤﻜﻨﺔ
   ﺧﺼﻢ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ  ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة،
وﺗﺤﺮص اﻟﺒﻨﻮك أن ﺗﻜﻮن  ،3وﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق هﺬﻩ اﻷوراق ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻮاﺋﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
  .ﻴﻬﺎ ﺷﺮوط إﻋﺎدة اﻟﺨﺼﻢ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي وأي ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎري ﺁﺧﺮهﺬﻩ اﻷوراق ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓ
  ﺧﻠﻖ اﻟﻨﻘﻮد   - ج 
ﺗﻘﺪم ﻗﺮوض ﻣﻦ وداﺋﻊ ﻟﻴﺲ  إﻧﻤﺎاﻟﺒﻨﻮك ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﺗﻘﺪم ﻗﺮوﺿﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ وداﺋﻊ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ 
وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ  وهﻲ ﻣﻦ أهﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، أي أﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﻖ هﺬﻩ اﻟﻮداﺋﻊ، ﻟﻬﺎ وﺟﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ،
، آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻴﻦ (ﺧﻠﻖ اﻟﻮداﺋﻊ )ﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻤﻜ
وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺬان ﺳﺒﻖ ذآﺮهﻤﺎ،
   4:ﺗﻮاﻓﺮ ﻇﺎهﺮﺗﻴﻦ ﺿﺮورﻳﺘﻴﻦ ﻟﻈﻬﻮر هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ وهﻤﺎ 
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء  ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺪرة : اﻷوﻟﻰ
وﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺜﻘﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ   ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ،
وأن ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻮﻋﻲ  وﻗﺼﺮ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻘﻂ، اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻮداﺋﻌﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك،
  .اة ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻮناﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎت وﻗﺒﻮﻟﻬﺎ  آﺄد
                                                           
  . 521، ﺹ  9991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ، ﻤﺼﺭ، ، ﻤﺭﻜﺯ ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ ﻭﺭﺴﻤﻴﺔ ﻗﺭﻴﺎ ﻗﺹ  1
  .17،ﺹ  1002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ ،  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،  2
 . ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  *
  .141، ﺹ  0002ﻤﺼﺭ ،  ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺤﻑ  3
  . 211، ﺹ  2002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﺕ ﻏﺯﻻﻥ، 4
  




ﺗﻮﻗﻊ وﺟﻮد ﺗﺪﻓﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ إﻳﺪاﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ  .ﻗﺒﻮل ﻓﻜﺮة اﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺒﻴﺮة :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ  ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰﺗ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻣﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ آﻞ ﻟﺤﻈﺔ زﻣﻨﻴﺔ،
    .واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺪرﺟﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻓﻜﻞ ودﻳﻌﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻤﻨ  
  .وﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﺨﻠﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻧﻘﻮدا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻹﺛﻤﺎن ذاﺗﻬﺎ،
ﻟﻶﺟﺎل  وﻳﻤﻨﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﻮد ورﻗﻴﺔ أو ﻧﻘﻮد ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت،  
 ﺎ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ودﻋﻤﻬ
 آﻠﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻻدﺧﺎر ﺒﻨﻮكوﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺠﺪ أﻧﻪ آﻠﻤﺎ زادت اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟ
آﻠﻤﺎ زادت ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ رﺑﺢ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻦ .
    .ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ اﻟﺬي ﺗﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻧﺠﺪ وﻇﺎﺋﻒ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﻮك 
  .،وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  
  :ﻣﻦ أهﻢ هﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻧﺠﺪ    
  ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ -أ 
ﻲ إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺪى إﻧﺸﺎﺋﻬﻢ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺸﺘﺮك ﻓ  
ﻣﻌﻪ  ﺘﻌﺎﻣﻞاﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻨﻚ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت،
وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻨﻘﺺ  وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﺴﺄﻟﺔ هﺎﻣﺔ، ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ،
ﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻔﺎدي اﻹﻓﺮاط ﻓ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ
  1.اﻟﻤﺸﺮوع
ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ إﺣﺪى أﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻚ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻤﺎ  





                                                           
  . 541، ﺹ  6002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺴﺎﻜﺭ،  1
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ  0002، 0991ﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺒﻼﻍ ،  2
  . 101، ﺹ 3002ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ،




  tidérC eD etraC aL  اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ   -ب 
وﺟﺪت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻄﻮر وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ    
  وﻣﻤﻴﺰاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ -أوﻻ    
وآﺬﻟﻚ  ﻟﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﻋﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت  ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وأﺧﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، 
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺼﺪرهﺎ :"ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ  ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﻣﺼﺮﻓﻲ،
وأﻣﺎآﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ  اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻌﻤﻴﻠﻪ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺤﻼت،
وﻳﻘﻮم ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ إﻟﻰ  ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ،
ﻬﺮﻳﺎ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ وﻳﻘﺪم اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ آﺸﻔﺎ ﺷ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻴﺴﺪد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺼﺪر
  1". اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪهﺎ أو ﻟﺨﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺠﺎري ﻟﻄﺮﻓﻪ
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم  
ﺑﺪء ﺑﻤﺼﺪرهﺎ ﺛﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ  ﺑﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻹﺑﺮاء اﻟﺬﻣﺔ،
  .ﻮﻻ إﻟﻰ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻘﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊوﺻ ﻟﻤﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ،
ﻟﺸﺨﺺ  اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﺼﺪر"  :أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ 
ﻤﻜﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ وﻣﻨﻬﺎ ﻳ دون دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺣﺎﻻ ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ،
  2."اﻟﻤﺼﺎرف
   ﺒﻨﻜﻴﺔﻣﻤﻴﺰات اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟ -  ﺛﺎﻧﻴﺎ 
   3:اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺰاﻳﺎ ﻳﻤﻜﻦ ذآﺮهﺎ آﺎﻵﺗﻲ ﺒﻨﻜﻴﺔﺗﺤﻘﻖ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟ
آﻤﺎ  ﻳﻮم، 55و 52ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎﺑﻴﻦ : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ
وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻮد  ﺎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ،ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬ
  .وارﺗﻴﺎﺣﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ
ﺗﺮﺣﺐ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻷن ذﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﺆدي : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ
وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺤﻼت أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة  إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ،
ت وأﺳﻌﺎر اﻟﺨﺼﻢ إذا رﻏﺐ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﻴﻊ ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ وﺧﺼﻢ ﻻﻮﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤ
    .ﺘﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﻘﺪاﺑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ، ﺛﻢ ﺗﻘﻮم اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻت
                                                           
  . 72،ﺹ   8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ، ﺩﻤﺸﻕ ، ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔﺃﺒﻭ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،  1
  .  41، ﺹ   7991، ﺇﻴﺘﺭﺍﻙ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻤﺼﺭ ، ﻥﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﻤﺭ ،  2
  .86،ﺹ  3002، ﻤﺎﻱ 40، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻵﻨﻴﺔﺍﻟﻨﻅﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻁﻭﻯ ،  3




  1: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
  .ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺮف ﺣﺪود ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ •
  .ﻻ ﺗﺨﺮج اﻷﻣﻮال ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻤﻦ رﺟﻮﻋﻬﺎ آﻮدﻳﻌﺔ •
  .ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺠﺎح اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ إﺷﻬﺎر ﻟﻠﺒﻨﻚ •
  .أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﻟﺨﺪﻣﺔ ذات ﺗﻜﻠﻔﺔ  •
  .ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻗﻴﺎﺳﺎ إﻟﻰ أﻋﺒﺎءﻩهآﺒﺮ ﺣﺠﻢ ﻋﺎﺋﺪ  •
  :ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
إﻻ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎآﻞ  هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ،
  2:هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﻧﺠﺪ ﺑﻴﻦوﻣﻦ  ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺬﻟﻴﻠﻬﺎ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎدة اﻹﻗﺮاض ﻋﻦ  ﺎﻗﺔ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك،اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻄ •
  .وﺧﺎﺻﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻳﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻗﺪرات اﻟﺸﺨﺺ، ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ،
ﻋﺪم إﻟﻤﺎم ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺑﺄﺳﻠﻮب اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام  •
واﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻊ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك  ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ،
  .رواﻟﺘﺠﺎ
ﺗﻬﺎون وﻋﺪم آﻔﺎءة ﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ وﺗﻼﻋﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻳﻌﺮض اﻟﺒﻨﻚ  •
  .ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﺳﺎت
وأي ﺗﺠﺎوز  ﺧﻀﻮع اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﺸﺮوط ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، •
  .ﻟﻠﺒﻨﻮك *ﻣﻨﻪ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء
  ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
وذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎهﻢ وﻳﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ  ﻌﺘﺒﺮ اﻷﻣﻮال هﻲ اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻟﺤﻴﻮي ﻷي اﻗﺘﺼﺎد،ﺗ
 وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺜﺮوة،
 ،(ﻧﻘﺪﻳﺔ)واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ وﺗﻔﺼﻴﻼ ﺑﺎﻷﻣﻮال ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﻠﺔ 
                                                           
  . 631، ﺹ  5002، ﻤﺎﻱ  60،  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﺩﺭﺍﺭ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻜﻤﺎل ﺭﺯﻴﻕ ﻭﻋﻼﺵ ﺃﺤﻤﺩ ،  1
ﻨﻘﻭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻭﻙ : ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺘﺨﺼﺹ  ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻋﺎﻤﺭ ﺒﺸﻴﺭ ، 2
  . 941، ﺹ841، ﺹ 741، ﺹ 5002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ، 
  .ﻫﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻴﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻠﻐﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ :ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ *




ﺁﻧﺬاك ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻣﺤﺪدة ودﻗﻴﻘﺔ  أﺳﻬﻢ وﺳﻨﺪات وأوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ،أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ 
ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻴﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻣﻮاﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ و أهﺪاﻓﻪ ﺑﺄﻗﻞ 
وﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﻣﻮال ﻧﺤﻮ  هﺎﻣﺶ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
  .ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻄﺎء ﺻﻮرةإﻋﻳﻤﻜﻦ و ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺤﺪدة،
   اﻟﺘﺨﺼﻴﺺﻣﻔﻬﻮم  :اﻷولاﻟﻔﺮع 
ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ "ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  
وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ  اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد  وﻳﻤﻜﻦ ،(اﻟﻌﺎﺋﺪ)ﺑﺤﻴﺔ ﻌﻈﻢ اﻟﺮﺗاﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ و
    1.  ﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻘﺮوض وﻏﻴﺮهﺎاﻻاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و
  أهﺪاف اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  
  :ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ أهﺪاف ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺠﺪ
  2  اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ -أ 
ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى 
ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻮﻇﻒ  وﻟﻜﻲ ﻳﺤﻘﻖ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ هﺬﻩ اﻷرﺑﺎح، ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة،واﻟﺘﻲ 
وأن ﻳﺨﻔﺾ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ وأﻋﺒﺎءﻩ  ،ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
   **.واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ *ﻷن اﻷرﺑﺎح اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻹﻳﺮادات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ -ب 
ﻓﻜﻠﻤﺎ ازدادت هﺬﻩ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ  ﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻧﻘﻮد،إن ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻮﻟﺔ أي ﻣﺎل ﻳﺘﻮﻗ
ﻓﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ وﺟﻮدهﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ  واﻟﻨﻘﻮد هﻲ أآﺜﺮ اﻷﻣﻮال ﺳﻴﻮﻟﺔ، ﺗﺰداد ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ،
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺮف ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ وداﺋﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة  ﺧﺎرﺟﻴﺔ،
ﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻔﺮط ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﻨﺎ أن اﻟﺒﻨ أرﺻﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﺎﺿﺮة،
وإﻻ أوﻗﻌﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو  ،(اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﻌﺮﻓﻲ )هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي 
  . ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ إﺿﻌﺎف ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻘﺪي ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺘﻬﻴﺄ    
   3.ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻣﺰاوﻟﺔ
                                                           
  .583، ﺹ 2002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﻤﺼﺭ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ ، 1
   19، ﺹ 3002ﺯﻴﻊ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺯﻴﺎﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻭﻤﺤﻔﻭﻅ ﺠﻭﺩﺓ،  2
  . ﻟﻪﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﺼﻭ*
  .ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻨﻔﺎﻗﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ **
  . 822، ﺹ( ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ )، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،  3




  (اﻷﻣﺎن)اﻟﻀﻤﺎن   - ج 
إن أﺳﺎس آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻷﻣﻮال اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺪرهﺎ "  
    1."ﺑﺄن اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺿﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﺳﻮف ﺗﻌﻮد إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻮ اﻟﺜﻘﺔ،
ﻧﻮع ﻣﻦ  ام ﻋﻠﻰ أيﻓﻠﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف أﺧﺬ ﻋﺪة ﺷﺮوط وﺗﺒﻨﻲ ﻋﺪة اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻗﺒﻞ إﻗﺪ   
   2:وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  أﻧﻮاع اﻟﻘﺮوض
  .أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻞ اﻹﻗﺮاض •
  .ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻗﺼﺮت ﺳﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ:ﻣﺪة اﻟﻘﺮض •
  .اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض وﻣﺪى اﻧﻀﺒﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ •
  .اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻔﺮض وﻣﺪى ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر •
  .وﻣﻼءﺗﻬﺎ( ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﺮض)ﻣﺪى ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﺸﺄة  •
اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﻴﻞ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮﺿﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف  •
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  ﻣﺪاﺧﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮع  
وإن هﺬﻩ  ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼث ﻣﺪاﺧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮد اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت، 
  :وهﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻞ هﻲ  ﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ وﻓﻲ أﺛﺮهﺎ،اﻟﻤﺪاﺧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﺒﺎﻳﻨ
   3ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﻮال  -أ 
أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻳﺴﺘﻨﺪ هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺎدهﺎ،  
 وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻌﺎد ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ، ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة،
إﻻ أن هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ واﺟﻪ ﻋﺪة  ﺑﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺒﻨﻮك،وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ وإﺳﺘﻌﺎ
  :اﻧﺘﻘﺎدات وﻣﻦ أهﻤﻬﺎ 
 ﻓﻲ ﻧﺪرة اﻷﻣﻮال أو ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮارد ﺑﺼﻔﺔ آﺎﻓﻴﺔ، اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪﻻ ﻳﺼﻠﺢ  •
  .اﻟﺸﺪﻳﺪةوﺗﺰداد هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
                                                           
    201،ﺹ   6002ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺯﻴﺎﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻭﻤﺤﻔﻭﻅ ﺠﻭﺩﺓ ،  1
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ   ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺁﻤﺎل ﺨﻼﻑ ، 2
 . 52،ﺹ  5002/ 4002ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،: ، ﺘﺨﺼﺹ
، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺩﺨل ﻜﻤﻲ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ  ﻓﻼﺡ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻭﻤﺅﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ 3
  .07،ﺹ   3002،




 ﺪ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر واﺣ ﻳﺘﺠﺎهﻞ هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻣﺼﺪر اﻷﻣﻮال وﻧﻤﻄﻬﺎ، •
  .وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ آﻤﺘﻮﺳﻂ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  •
  . اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺔ
اﻟﻮداﺋﻊ، ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ  •
واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ أهﻤﻴﺘﻬﺎ  اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺤﺪد آﻨﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ، وهﺬﻩ
  . ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﺼﺪر
  ( 1-1رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ )ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ 
وﻳﺘﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻣﻦ إدارة اﻟﺒﻨﻚ أن ﺗﺤﺪد ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪل       
  :ﻳﻠﻲ وﺗﺘﺤﺪد اﻷﺳﺒﻘﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺘﺨﺼﺺ آﻤﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب،
  1اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷوﻟﻴﺔ - أوﻻ 
وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ  ﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻟﺴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷوﻟﻴﺔ،    
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ  واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ آﻔﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ، اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،
ﺻﺪة ﻟﺪى وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﻧﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻷر ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺗﺠﺎري،
ﻓﻬﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي وﺷﺒﻜﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ،
  .واﻷرﺻﺪة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
  اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﺑﺤﻴﺚ  ﻟﻠﺒﻨﻚ، اﻹرادﻳﺔﺗﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻘﻮة 
ﺎﻃﺎت ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷوﻟﻴﺔ وﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴ هﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ،
ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻋﺎدة ﺗﺤﺖ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ آﺤﺴﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ 
ﻄﻠﺐ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ أو وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﺐ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ واﻟ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﻘﺮوض،
وﻗﺪ  ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﺠﻢ أآﺒﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت، اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض،
   2.ﻳﺤﺪث اﻟﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺜﺒﺎت واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
  اﻟﻘﺮوض  -ﺛﺎﻟﺜﺎ 
                                                           
  . 442، ﺹ  4991، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ،  ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑﻋﻘﻴل ﺠﺎﺴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ، 1
  . 772،  672، ﺹ ﺹ  5002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻀﻴﺎﺀ ﻤﺠﻴﺩ ،  2




وﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ  اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ، ﻓﻲﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﻠﺐ 
وﺗﺪور ﺣﻮﻟﻬﺎ آﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻋﺎم وﻣﺴﺘﻮى رﺑﺤﻴﺘﻪ، اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﻜﻞ
وﻳﻤﻜﻦ  ،1وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وهﻴﻜﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻹﻗﺮاض واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ، ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت
    .ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺄآﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺘﺤﺪثاﻟ
   اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ -راﺑﻌﺎ 
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺪﺧﺮات واﻟﺤﺼﻮل  ،ﺒﻨﻜﻴﺔﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ أهﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟ
واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ وﺗﻜﺪﻳﺲ اﻷﻣﻮال واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ،
  2.ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷي ﺑﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك












  .27  ﻓﻼح ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص :اﻟﻤﺼﺪر
  
  
                                                           
  .80، ﺹ  2002، ﻤﺼﺭ ،  ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙﺍﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ   1
  .  981،ﺹ 3002، ﺠﻭﺍﻥ  91، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﺒﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺃﻗﺴﺎﻤﻪﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﻭﺘﻲ ،   2
 ﻃﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻻﺣﺘﻴﺎ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﲢﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ
  ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ
 ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻷﺟﻞ
 ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
 ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  
 ﻗﺮﻭﺽ ﻭﺳﻠﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
 ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ
ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
 ﺍﳌﻮﺟﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ





  1: ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻌﺪل   -ب 
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ  ﺟﺎء هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة  ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺑﻨﻮد اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ آﻞ ﻣﺼﺪر ﻟﻸﻣﻮال
  .اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺪر واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
  ﺁﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻞ  - أوﻻ 
  ﺁﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻌﺪل: ( 2-1)  اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ











  . 493ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص:اﻟﻤﺼﺪر
  :ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺪل ﻣﻨﻪ آﺎﻵﺗﻲ  ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ آﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺁﻟﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ،  
   .ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻘﺮوض •
   .أﻣﺎ وداﺋﻊ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻘﺮوض •
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 ﻗﺮﻭﺽ ﻭﺳﻠﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
 ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ  ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺍ
  ﺍﳌﻮﺟﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ 




ﺎﻃﺎت اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻘﺮوض واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴ •
   .ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  •
  .ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
   ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻌﺪل  ﻣﻤﻴﺰات - ﺛﺎﻧﻴﺎ  
  :ﻳﺤﻘﻖ هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰات ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎزهﺎ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  
ﻷﻧﻪ ﻳﻀﺦ  اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺪﺧﻞ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﻮال،ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات  •
ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ  ﻣﺤﻔﻈﺘﻲ اﻟﻘﺮوض واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، إﻟﻰاﻷﻣﻮال أآﺜﺮ 
  .ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
  .ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻹﺟﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻤﺼﺪر •
  .اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔوﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﻌﻴﻦ، ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺔ دوران أﻣﻮال اﻟﻤﺼﺪر  •
  ب ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻌﺪلﻋﻴﻮ -  ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺠﻤﻊ )ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻏﻄﻰ ﺑﻌﺾ ﻧﻘﻂ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ       
  :إﻻ أﻧﻪ هﻮ آﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺠﺪ  ،(اﻷﻣﻮال 
ﻗﺎم هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ وهﻮ أن ﻣﺼﺎدر  •
  .ﺪام واﻟﺘﻮﻇﻴﻒاﻷﻣﻮال ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺨ
ﻳﺮﺑﻂ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺮآﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ  •
  .آﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻮداﺋﻊ
ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ آﻤﺘﻮﺳﻂ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت  •
  1(.اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ) ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺔ 
  ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت   - ج 
ﻴﺐ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﻘﻮم هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟ 
آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎدر  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺟﺪول ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
ﺑﺪأ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ .واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺮﺑﺢ آﻬﺪف
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ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ﺛﻢ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﻣﺜﻞ )ﺟﺪوﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج 
    1 .(اﻟﺦ ....ﻟﻠﻤﻮارد 
  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ   - أوﻻ
  2:وﻣﻨﻬﺎ   اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ    
  ﺷﺮط اﻟﺨﻄﻴﺔ
ن ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺷﻜﻞ ﺧﻂ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط أ
  .ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
  ﺗﻌﺪد اﻟﻘﻴﻮد 
 ﺣﺮﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻄﻮي اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد أو اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ 
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺒﺪاﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ﻣﺘﺨﺬ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻞ اﻷﻣﺜﻞ،
  .إﻻ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻌﺪم وﺟﻮدهﺎ داﺧﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﺟﺬاﺑﺔ 
  ﺗﻌﺪد اﻟﺒﺪاﺋﻞ 
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺟﺪ أﻣﺎم ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي     
  .ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد
  وﺣﺪة اﻟﻬﺪف
ﻨﻄﻮي ﻧﻤﻮذج إﻻ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار،  
  .اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺪف واﺣﺪ
  ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﻤاﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟ: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  .آﻤﻲﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ   
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ( ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﻮال واﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﺪل )ﺗﻘﻮم ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻢ ، وﺗﺘاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺻﻮل وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺨﺼﻮم،
  .اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺧﻞ ﻧﻄﺎق ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ 
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اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد ﻓﻲ ﺿﻞ    
  1:اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وآﺬﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻮد
  .وﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، •
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺷﻌﻮرا أآﻴﺪا ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ  •
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ دون اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة  ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﺮى ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻜﺮارﻳﺔ،ﺪﻋﻨ •
  .اﻟﺤﻞ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﻤﺘﺨﺬ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ
  .آﻤﻲﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ  •
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻟﻪ ﺧﺒﺮة وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  •
  .اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺼﻨﻒ
وﻳﻔﻴﺪ هﺬا  اﻟﺼﺪد، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ أﺣﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻹدارة ﻓﻲ هﺬا 
ﻓﻲ ﺿﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ ، اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻮارد واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري
وﻟﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺘﺮض أن اﻟﻬﺪف ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ،
وﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ أﻣﺜﻞ  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار،
وأﻳﻀﺎ ﻧﺠﺪ داﻟﺔ اﻟﻬﺪف ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ أن ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات  ﺿﻞ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ،واﺣﺪ ﻓﻲ 
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  اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻬﺎ :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
إﻻ أن ذﻟﻚ  ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ،    
وﻣﻦ  ﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﺬر ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار،ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إﻏﻔﺎل اﻟﺪراﺳ
وآﺬﻟﻚ إﻟﻰ  اﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺳﻮف ﻧﺘﻌﺮض إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻬﺎ،
  .     ﺧﻄﺎر اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺧﻄﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻷاﻷ
  ﻓﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺼﺮ :اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻔﻓﻲ ﻧ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن آﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺼﺮف ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮة،   
وهﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻳﺠﻤﺪ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻷن ﻣﻬﻤﺘﻪ هﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻣﻦ  اﻟﺼﻴﺮﻓﻲ اﺟﺘﻨﺎب اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻴﻬﺎ،
  .أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح 
هﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﺎهﻴﻤﻬﺎ وﺗﻄﻮر ضﺑﺠﺪر ﺑﻨﺎ اﻟﺘﻌﺮ وﻗﺒﻞ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ،    
  . اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
  ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ –اﻟﺨﻄﺮ  -ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة :اﻷولاﻟﻔﺮع 
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة هﻲ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﺪث أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث ﻏﻴﺮ  
ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻟﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻤﺎوﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ،
   .ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮرة ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﻘﺼﻴﺮ
ﻇﺮف أو وﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮض ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻌﺎآﺴﺔ و "ﻓﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮة هﻲ    
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﺤﺪث اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﺎآﺲ ﻋﻦ  ﺑﺸﻜﻞ أآﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪا،
  1"  .اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ أو اﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ
ﻻت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﺨﻄﺮ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺎ وﻳﺠﺐ أن ﻧﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺮ وﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ،
أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ ﻓﺘﻌﻨﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ  ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮهﺎ ﺑﺘﻌﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ،
ﻟﺬا ﻳﺘﻢ  ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻬﺎ، و وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﺤﺎﻻت
  .وهﺬا ﺑﺈدﺧﺎل اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎدة ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ،
 إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺮ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﻌﺮف ﺟﻴﺪا ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﺼﺎدرهﺎ،     
ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ  وهﺬا ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ،
  2.وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ واﺿﺢ وهﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ،
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 ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔﻓﻘﻂ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ رﻏﻢ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ةﻃﺮﺎﻟﻤﺨوﺗﺪﻋﻰ ا     
ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷوﻟﻰ  وآﺬﻟﻚ ﺗﺨﺘﻠﻒ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ،
ﺣﻴﺚ هﺬﻩ  ذات اﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ،( aéla)ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻋﻮن اﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ( اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة)
 ﺔت رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺼﻔاﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﻌﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﻳﺪﺧﻞ أي اﺣﺘﻤﺎل رﻗﻤﻲ  ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،
   1.ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ  وأﺳﺒﺎب ﺗﺰاﻳﺪهﺎ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ   -أ  
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺪى اﺑﺘﻌﺎد اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﺮة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ،ﻳﺘﻀﻤﻦ آﻞ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺨﺎﻃ
اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻚ "واﻟﺨﻄﺮ اﻟﺒﻨﻜﻲ هﻮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻦ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺴﻄﺮة،
وﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺮﻓﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ  واﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﺪ اﻟﺘﻮازن، ،(eraceser)واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ 
  2. "ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازﻧﺎت ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻵﺧﺮ اﻟﻌﻴﺶ
وهﻲ ﺗﻤﺜﻞ  آﻴﻒ ﻻ، ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ  ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ هﻲ ﺟﺰء ﺟﻮهﺮي ﻓﻲ اﻧﺸﻐﺎﻻت أي ﻣﺆﺳﺴﺔ  
ﻈﻴﻢ ﻨﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﻨﺢ هﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو آﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻪ أو ﺗ
 ﺪم اﻟﺘﺄآﺪ،ذﻟﻚ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط ﺗﺮاﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻨﻔﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﻋ أداﺋﻪ،
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻔﺮص وزﻳﺎدة اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو  ﺗﻘﻠﻴﺺ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح،
ﺗﻀﻔﻲ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت وﻗﻊ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ 
   .ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻗﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﻘﺼﻴﺮة ﻹﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
  ﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔأﺳﺒﺎب زﻳﺎدة اﻟﻤ  -ب 
ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ     
  :اﻵﺗﻴﺔ
زﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻤﺎ أدى ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ   •
  .ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ و آﺴﺐ أآﺒﺮ ﺣﺼﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﺎرج اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ و ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻟﻰ  اﺗﺴﺎع أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك ﺧ •
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  أﺳﻮاق  اﻟﻤﺎل ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ إﻟﻰ أزﻣﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ،
  .ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق اﻷﺧﺮى  و اﻟﺘﻀﺨﻢ و ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر
                                                           
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﻨﻌﻴﻤﺔ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ،  1
  . 67ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﻭﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺹ 
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  . 13 p, 5991 , siraP , euqnab




اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات  •
ﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮآﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال و اﻧﻔﺘﺎح اﻷﺧﻴﺮة ،ﻧﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ا
  .اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺗﺰاﻳﺪت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻀﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  •
  1.أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻞ اهﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
  اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻷﺧﻄﺎر ﺗﻄﻮر :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ أزﻣﺔ آﺴﺎد ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ  ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮت اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ،
ﺣﻴﺚ اﻧﺼﺮﻓﺖ آﻞ دوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ داﺧﻞ  ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،
وﻗﺪ آﺎن هﺬا  ﻓﻔﻲ ﺿﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ اﻟﻨﻘﺪي، ﺣﺪودهﺎ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
  .اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول
ﻓﺈن اﻟﺪول ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻈﺎم  ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ،وﺑﻌﺪ ﻋﺠﺰ   
وﻟﻘﺪ وﺿﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ  ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،
وﺗﻢ  ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺠﻨﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ،
واﻟﺬي  م، 4491ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮوﺗﻦ وودز ﺳﻨﺔ  وهﻮ ﻣﺎ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ،
اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺘﻴﻦ هﻤﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ 
    .ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺔﻗﺒا،وهﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﺎن ﺑﻤﺮ
  ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت -أ     
  :واﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻇﻬﺮت ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة  
وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ واﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم   •
  .اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮارﻩ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺪﻧﻴﻪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
  .اﻟﻤﺮ دودﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ  •
  (.إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻮل اﻷﺧﻄﺎر)ﻣﺪى ﻓﺒﻮﻟﻴﺔ اﻷﺧﻄﺎر   •
وﺿﺮورة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ  ،(ﺣﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ)اﻋﺘﺪال اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ   •
  .ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ ذو أهﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
                                                           
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ  ﻤﺩﺍﺨل ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻠﻌﺯﻭﺯ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﻨﺩﻭﺯ ،  1
، ﺠﺎﻤﻌﺔ  8002ﻤﺎﺭﺱ   21-11ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ  ﺃﻴﺎﻡ  ﻓﻲ" ﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓ:"ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺤﻭل 
  . 50ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺹ "  ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ"
  




  ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت  –ب     
وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻷﺳﺒﺎب  ﺗﻤﻴﺰت هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺟﺬري ﻣﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،   
  :ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻋﻮاﻣﻞ 
  .ﺗﻄﻮر دور اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮارهﺎ •
  .ل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲاﺧﺘﻼ •
  .اﺷﺘﺪاد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ •
  ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت -ج 
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك  ﻧﻔﺘﺎحﻓﺈن ا ﺑﻘﻠﻴﻞ، 0991ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة واﻟﺘﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺒﺪأ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ    
 أي ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ، واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻌﺮض ﺧﺪﻣﺎت أآﺜﺮ،
  . ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﺬياﻟ اﻻﻧﻔﺘﺎحﺘﻴﺠﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷﺧﻄﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻧ
  1 9002إﻟﻰ 0002ﻓﺘﺮة ﻣﻦ  –د      
ﺗﻤﻴﺰت هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ     
 اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻧﻔﺘﺎح اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ  ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﺳﺮﻋﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮرات واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪة  4002ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺪرت ﺑﺎزل ﻓﻲ  اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ،
 ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ل إﻳﺠﺎد إدارة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وإﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼ
  ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وﺿﻤﺎن ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻄﻮﻳﺮ دور اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ 
  إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ: اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺮع 
  ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ -أ 
وﺑﺪون ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻞ  ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،   
ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎﻧﺐ ، ﻜﻠﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻘﺪرا أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮﻓ اﻷرﺑﺎح أو ﺗﻨﻌﺪم،
وﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ أهﻤﻴﺔ اآﺘﺸﺎف اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺑﻞ  أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح،
                                                           
  . 07، ﺹ  2002، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﺼﺭ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ ، 1




ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺬي هﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﻴﺎس  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاءهﺎ ﺑﺬآﺎء،
  1:  ﻤﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎح،
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻨﻜﻲ •
  .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة •
  .اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ •
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ واﺗﺨﺎذ  ﻗﺪرة إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، •
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺮارات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ،اﻟﻘ
  .ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل
  اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻔﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ  -ب 
ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻧﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ    
اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ  اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
  . أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
  2:وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ أهﻤﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ  •
  .اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ •
  .واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺗﻠﻚ اﻷوراق ﻣﻦ  ﺗﻄﻮﻳﺮ إدارة ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، •
  .ﺧﻼل ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺴﺎب آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺠﻨﺔ  •
ﻤﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻗﻴﺎس وإدارة ﺑﺎزل ،واﻟﺬي ﺳﻴﻤﺜﻞ ﻋﻘﻴﻪ رﺳ
  .ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ
                                                           
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ  ﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻷﻓﺎﻕ ،ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻨﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺭﺒﻭﺡ ﻭﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻏﺭﺩﺓ ،1
، ﺠﺎﻤﻌﺔ    8002ﻤﺎﺭﺱ   21-11ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ  ﺃﻴﺎﻡ " ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :"ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺤﻭل 
  .ﻭﺭﻗﻠﺔ"  ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ"
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺤﺭﺒﺭﻴﺵ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ 2
  .112ﺹ  6002/5002ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، :ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺘﺨﺼﻴﺹ 




ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ  آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﻈﺮا ﻷهﻤﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، : ﻣﺒﺎدئ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ -ج 
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻮرﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع  أي ﺑﻨﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدئ هﺬﻩ اﻹدارة،
ﻣﺒﺎدئ إدارة )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانﻟﺠﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ 
  1:ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ  ﻣﺒﺎدئ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ( اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
  .دور ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ •
  .اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات •
  .ﻧﻈﻢ اﻟﻘﻴﺎس واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ •
  .اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ •
  اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  اﻷﺧﻄﺎر: اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ  ﻟﺤﺮآﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ أﺣﺪﺛﺖ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺳﻠﻢ اﻷﺧﻄﺎر،إن ا     
ﻣﻤﺎ أﺳﺘﺪﻋﻰ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﻮاء ﻣﺤﻠﻴﺎ أو دوﻟﻴﺎ،
وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﺣﻮﻟﻨﺎ إﻳﻀﺎح أهﻢ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض  درﺟﺔ أهﻤﻴﺔ اﻷﺧﻄﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ،
  :ﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺠﺪﻟﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻨﺪ ﻣﺰاو
  ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض: اﻷولاﻟﻔﺮع   
  اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ﺧﻄﺮ -أ 
ﻳﻨﺸﺄ ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺼﻴﺮة،      
ﻓﻤﺨﺎﻃﺮ  ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ و ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺟﺮاء ﺗﺪﻓﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﻮداﺋﻊ ﻋﻤﻼﺋﻪ هﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ "اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ 
وﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ  ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ، ﻟﻠﺨﺎرج،
اﻟﺒﻨﻚ ﻧﺸﺎط ﻏﻴﺮ اﻋﺘﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﻹﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ 
   2".اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ  وﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻳﺘﻀﺢ أن ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ هﻮ وﻗﻮع ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أﻣﺎم ﻋﺠﺰ،   
ﻓﻴﺤﺼﻞ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻵﺟﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ،
  . ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد ﻟﻠﺒﻨﻚ،
ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ﻣﺤﻔﻈﺔ أوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺗﺘﺤﺪد ﻋﺎدة ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ    
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺻﺔ إﻋﺎدة  اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ،
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  .112، ﺹ5002، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻤﺼﺭ،  ﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙﻗﻴﺎﺱ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، 2




ﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻞ اﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺣﻴﺚ أن إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻻ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﻣﺮدود اﻟﺨﺼﻢ،
   1:ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة 
  .ض اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼلاﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮو •
) اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  •
وﻳﺜﻘﻞ آﺎهﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت  ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ اﻟﻤﻌﺪل، ،(اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺠﻬﻨﻤﻲ
  .وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ،
ﻌﺎدﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا، ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣ •
  .وﻳﺪهﻮر وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺜﻘﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،
وإﻧﻤﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪاﺧﻞ أﺳﺒﺎب داﺧﻠﻴﺔ وأﺧﺮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ  و ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻻ ﻳﺨﻠﻖ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم،   
  2:وهﻲ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻹدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ :  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ -أوﻻ 
وأﻳﻀﺎ ﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت  واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺁﺟﺎل اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق،ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل 
آﻤﺎ أن اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﺒﻌﺾ  ذا درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮل ﻷرﺻﺪة ﺳﺎﺋﻠﺔ،
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ دون وﺟﻮد ﻣﻮارد ﺳﺎﺋﻠﺔ آﺎﻓﻴﺔ 
  .ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﺎ
أو اﻟﻜﺴﺎد اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻓﻲ  ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮآﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي، : اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ -ﺎﺛﺎﻧﻴ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺎﺑﻌﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷزﻣﺎت اﻟﺤﺎدة اﻟﺘﻲ  ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ،
  .ﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻷ
ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ آﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ    
ﻟﻜﻦ رﻏﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﺟﺰة، ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ،
ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻳﻤﻜﻦ  اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﺟﺪا آﻤﺜﺎل ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ أﺧﻄﺎر ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻌﺪم
ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﺈن اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ  أن ﻧﺬآﺮ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ﺑﺸﺮاء دﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺪات ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻣﺪة   اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ
رات اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺴﺢ ﺑﻘﺮا ﻣﺸﻜﻠﺔ  وآﺬﻟﻚ  ﺳﻨﺔ وأآﺜﺮ، 02ﺗﺴﺪﻳﺪهﺎ 
  .    ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
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وهﺬا ﻣﺎ  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﻮارد اﻟﺒﻨﻚ وﺧﺰﻳﻨﺘﻪ، إن   
وﻣﺎﺑﻴﻦ أﻣﻮاﻟﻪ  ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺗﻮازن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻮاردﻩ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺠﺎري،
وﻟﻘﺪ  ،وآﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﻮازﻧﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ،
   .أﺧﺬت اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ
  *ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض -ب 
وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺨﻄﺮ  ﻳﻌﺪ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ أﻗﺪم وﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﺎط اﻟﺒﻨﻜﻲ،   
 وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻔﺘﺮض ﻣﻦ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ،
وﻳﻨﺘﺞ ﺑﺴﺒﺐ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن وﻇﺮوﻓﻪ دون أن ﻧﻨﺴﻰ  آﻠﻴﺎ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒﻨﻚ،
  .ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺼﺮف
  ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻮق وﺧﻄﺮ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  : اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع  
    1 éhcram ed euqsiR ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻮق   -أ 
ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻷدوات ، ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻳﺘﻮاﺟﺪ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد    
 اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﻓﻲ أﻳﻄﺎر ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻮق،( اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )
واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺧﺴﺎﺋﺮ  وهﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎرة ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أدوات ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل،
 ﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎدﺣﺔ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺒﻨﻮك اهﺘﻤﺎﻣﺎ آﺒﻴﺮا ﻟﻤﺨﺎ آﺒﻴﺮة،
واﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذﺟﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﻟﻘﻴﺎس  ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ إدارﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل،
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ، ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق
  .ﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻓﻲﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﺘﺒﻌﺎﺗﻬﺎ واﻟﺴﻴ
  1ﺧﻄﺮ ﻋﺪم اﻟﻤﻼءة  -ب 
ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ  ﺗﻌﺮف اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ،    
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ( ﻣﻮاردﻩ )ﻓﻨﻘﻮل أن اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻪ ﻣﻼءة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻮق اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ  واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ  ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺮ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ا ،
وﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ  ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد أﻣﻮاﻟﻪ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺮف واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ  ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻮاردﻩ أآﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ،
  . ﻋﻠﻰ رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ واﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻪ
  ﺮ اﻟﺼﺮف وﺧﻄﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻄﺮ ﺳﻌ :اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮع   
                                                           
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ   ﻷﻜﺜﺭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ *
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺫﻫﺒﻴﺔ ﺒﻠﻌﻴﺩﻥ ،  1
  .59، 49 ، ﺹ ﺹ  7002ﻨﻘﻭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻭﻙ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ،:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺘﺨﺼﺹ 
  . 59، ﺹ 1002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،  "ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ "ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﻤﺎﺩ  ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل 1




  ﺧﻄﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف   -أ 
 آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ،    
وﺧﻄﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف  ﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺒﻨﻚ،ﺗواﻣﺘﻼك ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ودﻳﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻗﺪ 
اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ ﺑﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت أو
  1. "اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت  آﻤﺎ أن آﺎﻓﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت،   
وذﻟﻚ إﺛﺮ  اﻟﺤﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻋﻤﻼت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
اﻟﻜﺒﺮى ﻧﻈﺎم أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف  وﺗﺒﻨﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول م، 1791اﻧﻬﻴﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺮوﺗﻦ وودز ﻋﺎم 
 –واﻟﺬي ﺗﺘﻤﻴﺰ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﻇﻠﻪ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر  ،*اﻟﻌﺎﺋﻢ
ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ  -ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻃﺒﻌﺎ
ت ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ وهﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎ أو اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء،
ﻤﺎ ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺮورة ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر ﻣ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط،
   1. ﺑﺎآﺘﺸﺎف ﻋﺪة ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻟﻠﻮﻓﺎء أو ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺮف،
ﺗﻢ إﻓﻼس ﺑﻨﻚ    م 5791ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ  وﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف،   
 2. ﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮفﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت ا  ttatsreH
  ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻄﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف - أوﻻ 
وﻋﻠﻴﻪ  ﺧﻄﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻼت،   
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊاﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺎت "ﻓﻬﻮ ﻳﺪور ﺣﻮل 
   3. " ﻘﻮﻳﻢ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتاﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻋﻤﻼت اﻟﺘ
وﻣﻨﻪ ﻓﺈن ﺧﻄﺮ اﻟﺼﺮف ﻻ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ     
ﺑﻞ ﻳﻨﺸﺄ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ  اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺮ  ﺻﺮف ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،
وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺨﻄﺮ  ﺔ،اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أو ﻗﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴ
  .اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
   1 ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﺼﺮف -  ﺛﺎﻧﻴﺎ 
                                                           
ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺩﺤﺭﺝ ﻓﻲ ﻀﻠﻪ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋل ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﻨﻤﻴﺯ *
،ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﻗﺒل (ﺍﻟﻨﻅﻴﻑ ) ﻡ ،ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻀﻠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ،ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ 1
  . 53، ﺹ  4991،  40،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ 
 . 531  p, 3991, sirap ,noitidé eme 2 ,eriacnab noitcepsni te tiduA، idraS eniotnA 2
( ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ ) ،21:، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ  ﺒﻔﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻭ ﻋﺘﺭﻭﺱ ،  3
  . 9991، 




وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺪود ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﻣﺼﺪرهﺎ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﻤﻜﻦ،  
ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ : وآﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺤﺪود ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ  ﺣﺴﺎب اﻟﺨﻄﺮ واﺿﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ،
وﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻳﺠﺐ أن  ﺪ،أو ﺑﺄﺧﺬ اﺗﺠﺎﻩ واﺣ وﺿﻌﻴﺎت ﻓﻲ اﺗﺠﺎهﺎت ﻣﺘﻌﺎآﺴﺔ،
  .ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ
  :هﺪﻓﻴﻦوﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﺼﺮف 
  .ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ، واﻟﺒﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮف •
  .ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺮف •
واﻟﺘﻲ ﻓﻲ آﻞ اﻷﺣﻮال ﺑﺠﺐ  واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻐﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة،   
وﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺪد اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ وﺗﺤﻠﻞ  هﻲ رﺑﺢ أم ﺧﺴﺎرة، ﺘﻴﺠﺔ،ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻨ
  .وﻳﺤﺐ اآﺘﺸﺎف وﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻬﺎ وﺗﺒﺮر،
   2 ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف  -  ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ 
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺔ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪ : اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف 
  .ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﻘﺼﻴﺮةﻟﻜﻲ  ﻋﻤﻠﺔ،
آﺎن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ اﻟﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ  إذا:ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﻄﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف 
ﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﺸﺪﻳﺪة ﻷﺳﻌﺎر إواﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ  اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﻐﻄﻰ ﺧﻄﺮ،
أهﻢ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  ﻓﺈن اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، اﻟﺼﺮف،
وهﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺣﺎﻻت ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ دﻳﻮن ﻣﻦ ﻧﻔﺲ  ﻣﻦ هﺬا اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت،
 واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺸﺮاء اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻮرا ﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف، اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﺔ،
  .وﻳﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻄﺮ اﻟﺼﺮف ﻣﻐﻄﻰ
  
  ﺧﻄﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة   - ب
ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر " ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻳﺮادات  ﻌﺮف ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮةﻳ      
 1".اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻪوهﺒﻮﻃﺎ ﺣﺴﺐ وﺿﻊ آﻞ ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻌﻮدا
                                                                                                                                                                                     
، ﻤﺫﻜﺭﺓ  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻨﺒﻴﻠﺔ ﻟﻴﺎﺯﺩﻱ ،  1
  . 51، ﺹ  5002ﺠﺎﺭﺓ ، ،ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘ
  . 892،  792،ﺹ ﺹ   1002ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ ،  2
 .  66، ﺹ  6002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ  ، ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ    1




هﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻲ " ﻳﻤﻜﻦ آﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة   
  .ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻋﻮاﺋﺪهﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة،
             وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ    
  2."ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم
إذ ﻳﻌﺮف هﺬا اﻟﺨﻄﺮ  ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺨﻄﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ،   
  وﻳﺘﻤﺜﻞ  ﻓﻲ ﻣﺪى  اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺎﺋﺪة، واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ،
   3.ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت   
ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ  ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻜﻮنوﺗﺘ ودﻳﻮن ذات ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺘﻐﻴﺮة أو ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
  .ﻓﺮﻋﻴﺔ، ﻧﺠﺰهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :ﻣﺨﺎﻃﺮ إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ -أوﻻ 
ﻣﻌﺪل ) إذا ﺗﻌﺪدت ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  هﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،  
ﺎن اﻟﻌﻤﺮ وﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إذا آ ،(اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻹﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ 
  .اﻻﺳﻤﻲ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ اآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﺳﻤﻲ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ
  ﻣﺨﺎﻃﺮ إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻣﻌﺪل إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  اﻧﺨﻔﺾهﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك إذا    
ﺮ وﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إذا آﺎن اﻟﻌﻤﺮ اﻻﺳﻤﻲ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اآﺒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ،
  .ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﺳﻤﻲ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ
  ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  -  ﺛﺎﻟﺜﺎ 
هﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت     
هﻲ إﻻ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  ﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷي أﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮات ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة،
ﻓﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ  ﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻷﺻﻞ،ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﺻﻞ، ، ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ
  .ﻓﺈذا اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ
                                                           
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ   ،ﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺃﺤﻼﻡ ﺒﻭﻋﺒﺩﻟﻰ ﻭﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ، 2
ﻭﺭﻗﻠﺔ "  ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ"،ﺠﺎﻤﻌﺔ    8002ﻤﺎﺭﺱ   21- 11ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ  ﺃﻴﺎﻡ " ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :"ﺤﻭل 
  .  401، 301،،ﺹ ﺹ  
 .71  p, 6991,sirap, zollad ,euqnab sed fissap‐fitca noitseg te euqsir sed noitseg ,sisseB ‐j 3
  




  ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  - اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ  
أي ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻏﻴﺮ  ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ا   
ﻓﺈن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ  اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺒﻨﻜﻲ،
وﺗﺘﻤﻴﺰ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﻘﻴﺎس  ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﻨﻲ أو اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ،
  :ﻳﻠﻲ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ
  1 lennoitarépo euqsiR اﻟﺘﺸﻐﻴﻞﻣﺨﺎﻃﺮ   -أ 
 ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ،   
ﻓﺒﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻻ ﺗﻤﻠﻠﻚ اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وأﺧﻄﺎء اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ 
  .ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﻤﺎ ﻋﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺼﻮرة آﺒﻴﺮة وهﻜﺬا ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘ  
 وهﻜﺬا ﻓﺈن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻦ ﻗﺮب وﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ، هﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ،
وﻷن أداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺑﺄﻋﺒﺎء و ﻋﺪد اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻔﺮوع وﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ،
ﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻧﻈﺎم ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻧﺠﺎح اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺨﻄ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ،
  .أم ﻻ  ﺄاﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت آﻔ
  2ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻣﺨﺎﻃﺮ   -ب 
اﻟﺨﻄﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ هﻮ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬهﺎ    
ﺗﺠﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻏﻴﺎب إﺳﺘﺮا وﻳﺪﻋﻰ آﺬﻟﻚ ﺑﺨﻄﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ،
  .اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
  :واﻟﺨﻄﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ راﺟﻊ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ هﻤﺎ 
ﺑﺤﻴﺚ إذا وﺟﺪت ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ  ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺴﺎرع اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻣﻦ آﻞ ﺟﺎﻧﺐ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﺪا، :اﻷول
  .ﻻ ﺗﻌﻮد ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺄآﺪ أن هﺬا اﻟﺘﺴﺎرع ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺄي ﺧﻄﺄ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻈﺮف ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
وإن ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨﺼﺮا راﺋﺪا ﻟﻬﺬﻩ اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ،ﻳﻌﺪ اﻻ: اﻟﺜﺎﻧﻲ
،ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺎد  أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻗﺮار اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ،
  .اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻬﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻤﻜﻨﺔ
  اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
                                                           
  . 47،  37، ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ،ﺹ ﺹ  "ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ" ،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺤﻤﺎﺩ    1
ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ  ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  - ﺒﺎﺯل   -، ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﺭﻜﺎﺭ  ﻤﻠﻴﻜﻪ 2
  . 04، ﺹ  4002ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ، 




ﺷﺎرت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ أ     
  :وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻧﺠﺪ  ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
  ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻌﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت: اﻟﻔﺮع اﻷول 
   1 ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻌﺔ  - أ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ  رأي ﺳﻠﺒﻲ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒﻨﻚ، ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ   
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ إدارة ﻧﻈﻤﻪ ﺑﻜﻔﺎءة أو ﺣﺪوث اﺧﺘﺮاق ﻣﺆﺛﺮ  ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮك أﺧﺮى،
  .ﻟﻬﺎ
  2ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  -ب 
ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ  إن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ،     
إذ أن ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻷي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ  ﺼﺮﻓﻲ ووﺟﻮدﻩ،اﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤ
وﻓﻲ هﺬﻩ  وﻳﻨﺘﻬﻚ ﺿﻤﺎن ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء، ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ،
وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺘﺒﻊ "،اﻟﺤﺎﻟﺔ آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻌﺰف اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ 
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺠﺮى  ﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺰاهﺔ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻣﺎن وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺒﺮاء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ آﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ 
    3."  أوﺟﻪ ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
  
  :اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  
ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ   ﺗﺤﺪد هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم وﺿﻮح اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻗﻮاﻋﺪ  ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول أو ﻏﻴﺎب  اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ،
   1. اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ آﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أﺑﺮز ﻓﻜﺮة ﺗﻄﺮح ﺣﺎﻟﻴﺎ آﻮن اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗ   
وهﺬا آﻠﻪ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ  وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺟﺮاﻣﻲ اﻹرهﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال،
  .ﺗﻮﻓﺮهﺎ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
                                                           
ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ  ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻤﺯﺭﻴﻕ  ﻭﻤﻌﻤﻭﺭﻱ ﺼﻭﺭﻴﺔ ،  ﻋﺎﺸﻭﺭ 1
،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ   8002ﻤﺎﺭﺱ   21، 11ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻴﺎﻡ " ﺭﻱ ﺤﻭل ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ :"ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  . 70ﻤﺭﺒﺎﺡ  ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺹ 
،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺩﺍﻥ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﺭﻴﺵ ،  2
 . 21ﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ ،ﺹ،ﺠ 4002ﻤﺎﺭﺱ  71،61،51ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ 
 71،61،51، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ (  ﺍﻷﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﻭﺍل ﺒﻥ ﻋﻤﺎﺭﺓ ،   3
  61،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ ،ﺹ  4002ﻤﺎﺭﺱ 
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ–ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻭﻡ ﻤﺤﻤﺩ  ، ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﻁﻰ ﺍﷲ   ﻭﺒﻭﻗ  1
  . 002،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ ، ﺹ   4002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  -ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ  -ﺤﻭل  ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 




  ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ  
 ﺗﻨﻄﻮي اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف،
ف ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺒﺮﻓﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎر
وﻧﻈﺮا ﻷن ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ  أآﺒﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
ﻓﺈن هﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﻓﻲ أن ﺗﺤﺎول اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ  اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
أي اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ  ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﻠﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف،وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ   اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹﺷﺮاف،
واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ  ﻣﻦ أﻣﺎآﻦ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ،
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ  وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻹﺷﺮاف ﺿﻌﻴﻔﺎ،
ﺗﻬﺮب ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻘﺪ  اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺟﻬﺔ اﻷﺷﺮاف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ أو اﻷﻗﻞ ﺗﻄﻮرا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻨﻴﺎت  ﻣﻦ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،
وﻣﻨﻪ ﻓﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ  ،2اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ 
ﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺧﺘﺮاق اﻟﻐﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﻟﻨﻈﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﻋﺪم 
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﻢ أو إﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وآﺬﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺳﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
  .اﻟﻌﻤﻼء
     اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ  
ﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء أو اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ، ﺗﻨﺸﺄ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠ 
ﻳﺤﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺒﻨﻰ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺎت وﺧﻄﻂ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ 
وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻓﻲ ﺿﻞ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ  اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ،







                                                           
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻷﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺭﺸﻴﺩ ﺒﻭﻋﺎﻓﻴﺔ ، 2
  .  08،97ﻨﻘﻭﺩ ،ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻭﻙ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ، ﺹ ﺹ  :ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ، ﺘﺨﺼﺹ 
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ  ، ﻤﺫﻜﺭﺓ  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻴﺩﻭ ،  1
  . 19، ﺹ 7002ﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻨﻘﻭﺩ ، ﺒﻨﻭﻙ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ،  ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ : ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺘﺨﺼﺹ 




ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺠﻨﺔ  اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﺴﻴﻴﺮ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  ﺑﺎزل 
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك أﺛﻨﺎء أداء  ﻤﺨﺎﻃﺮﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟ 
اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻦ اﺟﻞ  ﻧﺄﺗﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻟﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ،
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ و  ،ﻤﺨﺎﻃﺮو اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟأاﻟﺘﺼﺪي 
  .ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
  وﻣﻦ اﺟﻞ إﺛﺮاء هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﺒﺤﺜﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ ﺟﺎءا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان       
   .ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔدور ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ا: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  •
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻓﻖ  ﻃﺮﻳﻘﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  •
   .ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل
  دور ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
م ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ  4791ﻧﺸﺄت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ     
  ttatsreHﺔ اﻟﻌﺸﺮ، ﺑﻌﺪ إﻓﻼس اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴ
وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻗﺘﺮاح إﺟﺮاءات ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻨﻴﺒﻬﺎ إﺧﻔﺎﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة   اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ،
  . ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻀﺎرﺑﻴﻪ
ﻓﺎﻟﻬﺪف  ﺑﺴﻮﻳﺴﺮا ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ أﻣﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻤﺔ،** L RBﺑﻨﻚ  هﻮ ﻣﻘﺮ *ﻣﻔﺮ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ  
ﻣﻦ وﺟﻮدهﺎ هﻮ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻼث اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ 
  :ﺟﻮاﻧﺐ 
  .ﻓﺘﺢ اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ •
  .اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ •
 .ﺗﺤﻔﻴﺰ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﻣﻌﻴﺎري ﺗﺤﻘﻖ اﻵﻣﺎن ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ •
  ﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ ﺛﻢ ﺟﺎءت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔوﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ آﺎﻧ
  اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ :اﻟﻔﺮع اﻷول 
                                                           
 –ﻟﻨﺩﺍ ﻫﻭ –ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ  –ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ  –ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  –ﻭ ﻡ ﺃ  –ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ) ﺃﻟﻠﺤﻨﺔ ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  *
  (ﻜﻨﺩﺍ  –ﻓﺭﻨﺴﺎ  –ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ  –ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ –ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ  –ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ 
 ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  xuanoitanretni tnemelgèr ed euqnaB:  IRB **




اﻗﺘﺮح ﻣﻨﻈﻤﻮ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أن ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻣﺘﻼك  6891ﻓﻲ ﻋﺎم "   
اﺗﺴﻊ  8891وﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻷﺻﻮل اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ،
دوﻟﺔ  21أس اﻟﻤﺎل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻻﻗﺘﺮاح ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ر
واﻟﺬي أﺳﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ ، ﻟﻴﻜﻮن آﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي رﻓﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ ،1" ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ 
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎس آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل وﻣﻌﺎﻳﻴﺮهﺎ،
  .ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻬﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ آﺒﺮﻳﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻤﻦ اﻟﻤ
ﻓﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ  آﻤﺎ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  آﻤﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ أي ﻗﻮة رﺳﻤﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻹﻟﺰام،
  :وﻟﻰ رآﺰت ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺟﻮاﻧﺐ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎزل اﻷ
  .اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ •
  .ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻷﺻﻮل وآﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ •
  .ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ •
  .وﺿﻊ أوزان ﺗﺮﺟﻴﺤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﺻﻮل •
 .ﻓﻲاﻟﻤﺼﺮوﺿﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل  •
ﻣﻦ اﺟﻞ ﺿﻤﺎن هﺬﻩ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ، واﺣﺘﺮام 
  ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻼءة وﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
  اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ  اﻟﻨﻈﻢ -أ  
اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، اﻟﺘﻲ : ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ -أوﻻ 
ﺎن ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ وﻣﻼءﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻻﺋﺘﻤﺎن اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ،
 2. ﻟﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ
  أهﺪاف اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ  - ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻬﺪف اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ   
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ  وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص،
  . ﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪاﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ا
                                                           
  .35، ﺹ 1002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺤﻤﺎﺩ ،   1
 . 161 p, 6991 , sirap, acimonocE, éhcram ed euqsir sed elôrtnoc te erusem , ertua te drameB epilihP 2




ن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ و اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﻄﺎع وﺣﻤﺎﻳﺔ إ   
   3:اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ واﺳﺘﻤﺮار ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺠﻤﻴﻊ هﺬﻩ  اﻷهﺪاف ﻓﻲ ﻣﺤﻮرﻳﻦ 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ ﺣﺠﻢ : اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦﺣﻤﺎﻳﺔ  - 1
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻘﺼﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  ﻮد ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ،وداﺋﻌﻬﺎ ﺗﻌ
وﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ  ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ،
  .ﻣﺼﺎﻟﺢ هﺆﻻء اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ  :اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ - 2
وهﺬا  وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﺎدي ﺗﺄﺛﻴﺮ أزﻣﺔ إﻓﻼس أي ﺑﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻈﺎﻣﻲ،اﻟﻨ
  .ﻳﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻼءة وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﻌﺎم
  اﻟﻤﻼءة وﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺴﺐإﻟﻴﻬﺎ  ﺖوﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠ
   1ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻼءة  -ب 
وﻧﺠﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ، ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺗﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ
  : ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ هﻤﺎ 
اﻷﻣﻮال  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦوﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ  وهﻲ ﻣﺎ ﻧﻌﺮف ﺑﻨﺴﺒﺔ آﻮك، :اﻟﻤﺨﺎﻃﺮﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ  -  1
    .%8بﺣﺪدت هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ، وﻗﺪاﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺟﺮاء اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ 
ﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻬﺪات ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ واﺣﺪ أو وﺗﺴﻤﺢ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻤﻌ :اﻟﻤﺨﺎﻃﺮﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ  - 2
  ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻗﺪ ﺣﺪد ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، 
ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ  % 52ﺗﺴﺎوي ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ أﻗﻞ أو 
  .اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ
  ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻼﺣﻖ (  اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ) ﺳﻮف ﻧﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ  
   اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ - ج 
هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ وﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪف ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  اﻟﺨﺼﻮم ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ،
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ ﻗﻴﺎس وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  وﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺎت،
ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ  ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
                                                           
ﺇﺼﻼﺡ :"،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ  ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻴﻤﻲ ﺠﺩﺍﻴﻨﻲ ، 3
  . 30،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﺒﻭﺭﻗﻠﺔ ، ﺹ 8002ﻤﺎﺭﺱ   21 – 11ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ" ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ  ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻱﻨﻌﻴﻤﺔ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ 1
  . 174، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ ، ﺹ 4002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ   –ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ  -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ




وﺿﻤﺎن ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﻨﺒﻬﺎ  ﺁﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ،
ﻨﺴﺒﺔ أن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺿﻌﻴﺔ ﺧﺰﻳﻨﺘﻬﺎ وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟ
  . 001ﺗﻜﻮن أآﺒﺮ أو ﺗﺴﺎوي 
   4002 –ﻣﻀﻤﻮن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  
ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻇﻬﻮر أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎدة وآﺎﺳﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ  
ﻓﺤﻴﺚ رآﺰت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ  ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ ﻋﻦ ﺑﺎزل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ،
 وﻟﻢ ﻳﺮآﺰ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن، ﻖ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻤﻌﺪل آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل،ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴ
وﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق  ،6991وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أوزان ﻣﺨﺎﻃﺮ  اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻋﺎم  ،م 8891وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺗﻔﺎق 
رآﺰ ﻓﻲ ﻣﺤﻮرهﺎ اﻷول  II ﻓﺈن أﺗﻔﺎق ﺑﺎزل  ﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،إ
وأﻋﻄﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺤﺮﻳﺔ  ﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ،ﻃﺎﺨﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻣﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤ
ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ وﻧﻤﺎذﺟﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وهﻮ ﻣﺎﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف 
آﻤﺎ رآﺰ ﻓﻲ ﻣﺤﻮرﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ أدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ،  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻘﻂ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﺒﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻔﺎﻳ
    1. إدارة اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺁﻣﺎن ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎن
أﻧﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻲ وآﻤﻲ ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ "ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻟﺠﺪﻳﺪة    
  2.ﺴﻮقآﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ،اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ورﻗﺎﺑﺔ اﻟ:ﻋﻨﺎﺻﺮ هﺎﻣﺔ 
  :IIﺑﺎزل أهﺪاف اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  -أ 
ﻧﺠﺎح اﻹﻃﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﺮهﻮن ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات  أنﻻﺷﻚ 
ﻃﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ إﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل إﻟﻰ وﺿﻊ  اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،
  :ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻷهﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  رأي اﻟﻤﺎل،
  .ﻳﺰ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲاﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻌﺰ •
  .اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ •
  .ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ •
  .اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ •
                                                           
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻀل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺴﺎﻴﺭﺓﻤﺤﻤﺩ ﻗﻭﺩﻭﺍ ،  1
  . 431، 331،ﺹ ﺹ  6002/  5002ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،:ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺘﺨﺼﺹ 
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺃﺤﻼﻡ ﺒﻭﻋﺒﺩﻟﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺨﻠﻴل  2
  .  531ﺒﻘﺎﻟﻤﺔ ،ﺹ 5491ﻤﺎﻱ  8،ﺠﺎﻤﻌﺔ   4002ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ،،ﺴﻴﺘﻨﻤﺭ 




آﻤﺎ أن ﻣﺒﺎدﺋﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺤﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف     
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺸﻜﻞ  II ﻓﺎﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﺎزل  درﺟﺔ ﺗﻄﻮرهﺎ،
هﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ  ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻤﺮﺟﻮة ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ،
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ  ﻲوذﻟﻚ ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس ﻣﺎل آﺎﻓ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
   1. اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة
  IIﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزلﺷﺮح اﻟﺪﻋﺎﺋ  -ب 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻟﺠﻨﻪ ﺑﺎزل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻓﻲ إﻃﺎرهﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث دﻋﺎﺋﻢ، آﻤﺘﻄﻠﺒﺎت 
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ  م 8891دﻧﻴﺎ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل آﻤﺎ هﻲ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ إﻃﺎر 
ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف وآﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ا رأس اﻟﻤﺎل و اﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ،
  .ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ وأﻳﻀﺎ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
  2:اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ آﻔﺎﻳﺔ رأس  IIاﻟﺮآﻴﺰة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺮر ﺑﺎزل:أوﻻ 
  :IIاﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻼءة ﺑﺎزل - 1
، ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وإدراج Iأآﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﻣﻦ ﺑﺎزل IIﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺮر ﺑﺎزل 
ﻣﺨﺎﻃﺮ : ﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎس ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺛﻼث ﻣﺨﺎﻃﺮ آﺒﺮى ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮكأﺳ
ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ )، ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق (ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻨﺎل اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة)اﻻﺋﺘﻤﺎن 
وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ )، واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ (ﻟﻨﺴﺒﺔ آﻮك 6991اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻨﺬ إﺻﻼﺣﺎت 
  (.اﻟﻤﺴﺘﺤﺪث اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
  :IIﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻓﻖ ﻣﻘﺮر ﺑﺎزل - 2
ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال  IIﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮرهﺎ ﺑﺎزل    
آﻤﺎ هﻮ وارد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺚ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ  اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻨﻚ،
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ % 05ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﺳﺎس ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﺜﻞ ( CAC)
ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ  إﻻ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎن، أﻣﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻷﻣﻮال  7 \ 2ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﺗﺠﺎﺑﻪ ﺑـ  ،اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
  .اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪارك اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
  
                                                           
،  51،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺒﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  IIﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺯل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﺘﻔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺨﻠﻴل ﻭﺍﺤﻼﻡ ﺒﻭﻋﺒﺩل ،  1
  .   921،  821، ﺹ ﺹ   6002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ  ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ،  IIﻨﺤﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯلﻤﺤﻤﺩ ﺯﺭﻗﻭﻥ ﻭﺤﻤﺯﺓ ﻁﻴﺒﻲ ، 2
،ﺤﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ  8002ﻤﺎﺭﺱ   21 – 11ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻴﺎﻡ  " ﺌﺭﻱﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍ:"ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل  
  . 90، 80ﺒﻭﺭﻗﻠﺔ ، ﺹ ﺹ  
  




  IIﺗﺮآﻴﺒﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل: (  2-1) اﻟﺠﺪول 
  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ  اﻟﺸﺮاﺋﺢ
  :اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ
 اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎس
اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ  
 وﻧﺤﻮﻩ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
  اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻣﻮﺣﺪة
 أﺳﻬﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺮر
ﻣﻦ( ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺪد)
  رأس اﻟﻤﺎل
  :ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔا
اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ 
  اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
أوراق : اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ 
ﺗﺤﺖ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ وذات 
 أﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ 
أدوات : اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
دﻳﻦ ﻣﺪﺗﻬﺎ أﻗﻞ أو ﺗﺴﺎوي 




ﺳﻨﻮات 50ﻧﻘﻞ ﻋﻦ 








  اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
  :اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ 
  اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ذات أﺟﻞ 
أﺻﻠﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺘﺎن و 
ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ أي ﺷﺮط 
 ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
  




اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال 
ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ 
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول وآﺬا ﻣﻦ 
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ 
اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
  اﻟﻤﺨﺼﻮﺻﺔ
  . 90 ﻣﺤﻤﺪ زرﻗﻮن وﺣﻤﺰة ﻃﻴﺒﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  :اﻟﻤﺼﺪر
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى :اﻟﺮآﻴﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -  ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻋﻠﻰ أن إﺷﺮاف اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪة ﻣﻌﺪﻻت آﻤﻴﺔ IIأآﺪت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل    
 وﻗﻮة أﻧﻈﻤﺘﻪ ورﻗﺎﺑﺘﻪ، ﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮل آﻔﺎءة أدارة اﻟﻤﺼﺮف، ﻄﺔ،ﺑﺴﻴ
ﻓﻮﺟﻮد ﻣﻌﺪل ﻣﻘﺮر رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ  وﻋﻮاﺋﺪﻩ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، وﺳﻼﻣﺔ  إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
  1. ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻰ رﺟﺎل اﻟﻤﺼﺎرف واﻷﺳﻮاق واﻟﻤﻨﻈﻤﻮن ﺷﻌﻮرا ﻣﺼﻄﻨﻌﺎ ﺑﺎﻷﻣﺎن
  2:اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻓﺈن هﻨﺎك ﻷرﺑﻊ ﻣﺒﺎدئ ﻳﻠﺰم ﺗﻮﻓﺮهﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ  .1
ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ، واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﺎﻓﻲ آﺤﺪ 
  أدﻧﻰ؛
ﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﺘﺰام ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻌ .2
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺴﺐ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻷداءات 
 اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ؛-اﻟﺒﻨﻚ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ  .3
 ؛%(8اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ )اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ 
ﻟﺘﺠﻨﺐ هﺒﻮط اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت  -ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ  –ﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺳ .4
اﻟﺪﻧﻴﺎ، آﻤﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ هﻨﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻼﺟﻲ اﻟﻀﺮوري ﻹﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ 
 .اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
  3اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق:اﻟﺮآﻴﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ 
                                                           
ﻨﻘﻭﺩ،ﻤﺎﻟﻴﺔ : ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔﺴﺎﻤﻴﺔ ﻨﺯﺍﻟﻲ ، 1
  . 43ﻴﺩﺓ ، ﺹ  ﻭﺒﻨﻭﻙ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒﻠ
، ﺹ ﺹ  7002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔﺭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺩﻭﺃﺤﻤﺩ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ، 2
  .  452،352




وهﺬا  ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  ﻋﻠﻰ رأﺳﻤﺎل . اﻟﺴﻮق واﻟﺴﻌﻲ ﻻﺳﺘﻘﺮارﻩ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻﻧﻀﺒﺎط    
وﻣﺪى اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف آﻞ ﺑﻨﻚ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻘﻴﺎس 
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻟﺪاﺋﻨﻮن ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻬﺎ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺳﻤﺤﺖ اﻟﺨﻄﺔ 
آﻤﺎ  ﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق،اﻟﺠﺪﻳﺪة  ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻤﺎذج داﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ
ﻓﻜﻞ  إذ ﺗﻌﻄﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﺎهﺞ، ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،
  .ﺪ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻤﻪ وآﺬا ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺣوا
 ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻳﺘﻢ إﻳﺠﺎد ﺻﻠﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن  
ﺛﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ إﻟﻰ ، 5.21وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮب ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  ﻗﻲ 
وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ  ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ  ﻷوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة،
   .ﻷﺧﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﺮﻗﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻧﻤﻄﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة
  :ﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﺤﺴﺎب آﻔ 
  
  %8≤  =   إﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎل 
ﻓﺎن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪ  وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻘﺪرات اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ،    
ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد إﺣﺪى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ رأس اﻟﻤﺎل ( IIﺑﺎزل)اﻟﻤﻘﺘﺮح 
  : ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وهﻲ 
   .اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻤﻮذج •
  (.  B R I*)ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  •
  .اﻟﻤﺘﻘﺪم أو اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﺎذج   B R Iﻧﻤﻮذج  •
آﻤﺎ ﻧﺬآﺮ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺮص اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات    
إﻻ أن هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺎت  ،(ﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﻴ)ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻷﻣﺮ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻔﺮض ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول وﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ،
  .ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ
  
  ﺔ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
                                                                                                                                                                                     
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺎﺯلﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻨﺎﺼﺭ ،  3
  . 292، 192،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ ، ﺹ ﺹ  4002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  -ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ -ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  draob gnitar lametni: BRI *
(3ﺷﺮﻳﺤﺔ+2ﺷﺮﻳﺤﺔ+1ﺷﺮﻳﺤﺔ)
 5,21 .ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ+اﻷوزان اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة 
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ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻠﻰ    
، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻏﺮار ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
  0991ﻓﺮﻳﻞ  41اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  09/01ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
  م 3002أوت  62اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  11-30واﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ، واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض
وﺧﻮﻟﺖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑﺼﻔﺘﻪ آﺴﻠﻄﻨﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ  ،44ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ رﻗﻢ 
واﻷﺳﺲ واﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻐﻄﻴﺔ "
  ، 1"ﺔ واﻟﻤﻼءة وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺴﻴﻮﻟ
  
   1 341وهﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺪدت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
 ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻼءة: اﻟﻔﺮع اﻷول
  :ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﻌﻴﺎر آﻮك  -أ 
وﻗﺪ  وهﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ،:ﺗﻌﺮف ﻧﺴﺒﺔ آﻮك     
ﻣﻦ  20وهﺬا ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  ،م 2991ﺷﺮع ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﺗﺤﺪد اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺬر ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، 90 -19اﻟﻨﻈﺎم 
     2 ﺣﺴﺐ اﻟﻜﺴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ   % 8ب  
( ﻧﺴﺒﺔ آﻮك)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻼءة اﻟﺒﻨﻚ 
 =
 ﺻﺎﰲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ 
 %8 ≤
 اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ 
  
ﻓﻘﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺬﻩ  ك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ،وﻧﻈﺮا ﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺬي ﺗﻜﺘﺴﺒﻪ ﺟﻞ اﻟﺒﻨﻮ  
 49/11/92اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  49/47اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺟﺎء هﺬا ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻣﻦ اﻷﻣﺮ 
  3 .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺬر ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  .م 5991ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﻮان   اﺑﺘﺪاء %4 •
                                                           
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  11- 30ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ،ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ  0991ﺍﻓﺭﻴل  41ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  09/01ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ   44ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1
  .   3002ﺃﻭﺕ  62
ﺘﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ "ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ  341ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1
  "ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ 
 tnemessilbaté te seuqnaB sed noitseg ed selleitnedurp selgèr  sel  tnexif  1991 tûoA/41 ud 90‐19 tnemelgèR 2
    .20 =°N trA ,reicnanif
 selleitnedurp selgèr sed noitaxif al  à evitaler ,4991 erbmevon 92 ud ,49‐47=°N noitcurtsnI ,eiréglA’D euqnaB 3
  3  0 =°N trA ,reicnaniF stnemessilbaté sed te seuqnaB sed noitseg ed




  . م 6991ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ  اﺑﺘﺪاء %5 •
  .م 7991ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ  اﺑﺘﺪاء %6 •
  .   م 8991ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﺑﺘﺪاء %7 •
  .م  9991ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ  اﺑﺘﺪاء %8 •
  ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ –ب 
  1. 47/ 49ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺭﻗﻢ  20  ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻗﺪ
 ،ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ   ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ % 52ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﺮﺟﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ 
  :ﻭﻣﺒﻠﻎ ﺻﺎﰲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺮﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .م 2991ﺟﺎﻧﻔﻲ  10اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ  %04 •
  .م3991ﺟﺎﻧﻔﻲ  10اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ  %03 •
  .م5991ﺟﺎﻧﻔﻲ  10اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ  %52 •
  ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  
ال اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺪ  ذاﺗﻪ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻟﻜﻦ اﻧﺴﺠﺎﻣﻪ ﺿﺮوري ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﻮ  
ﻓﻬﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﻼذ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﺎﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ، ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  . اﻹرﺑﺎح اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺆوﻧﺎت
  
  
  :اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  -أ 
ﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣﻮال ا 47-  49ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ رﻗﻢ  50ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة 
  2:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ •
                                                           
 20=°N trA tic.po ,49/47 noitcurtsnI ,eiréglA’d euqnaB 1
 50=°N trA tic.po ,49/47 noitcurtsnI ,eiréglA’d euqnaB 2




  .اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ •
  .اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة •
  . ﻣﺆوﻧﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ •
  .اﻹرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻨﺪ ﺗﻮارﻳﺦ وﺳﺒﻄﻴﺔ •
  :اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
  3:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻷﻣﻮال اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  ﺗﺸﻤﻞ 47 – 49ﻤﺔ رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴ 60ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة   
  .اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت وﻓﺮوق إﻋﺎدة اﻟﺨﺼﻢ •
  .دﻳﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة •
  .ﺳﻨﻮات 5اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺪﻳﻮن ذات ﻓﺘﺮة اﺳﺘﺮداد أآﺜﺮ ﻣﻦ  •
  :اﻟﻤﺤﺬوﻓﺔاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
  .اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺤﺮرة ﻣﻦ اﻟﺮأي اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ •
  .ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺁو ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮةاﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺔ  •
  .اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺪﻳﻨﺔ •
  .اﻷﺻﻮل اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ •
 .ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ •
  
  : ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺨﻄﺮ  –ب 
  ﺎت ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺨﻄﺮ وﻓﻖ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻟﻲﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣ
  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻤﺆوﻧﺎت:   ( 3-1)اﻟﺠﺪول  رﻗﻢ 






  ﻧﻮع اﻟﻤﺆوﻧﺔاﻹﻧﻘﺎص ﻣﻦ 
                                                           
 60=°N trA tic.po ,49/47 noitcurtsnI ,eiréglA’d euqnaB 3














إﻟﻰ  %1  ﻣﺘﻮاﻓﻖ  ﻣﺘﻮازﻧﺔ  ﻣﺘﻮازﻧﺔ  ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺟﺎرﻳﺔ دﻳﻮن
آﻞ  %3
  ﺳﻨﺔ













 6و 3ﺑﻴﻦ 
  .أﺷﻬﺮ




إﻧﻘﺎص ﻓﻲ   ﻧﻌﻢ %03 %03
  اﻷﺻﻮل








و  6ﺑﻴﻦ 












  .ﺧﺴﺎرة* 
ﺗﺄﺧﻴﺮ * 
أآﺜﺮ ﻣﻦ 








إﻧﻘﺎص ﻓﻲ  ﻧﻌﻢ %001  %001
  ﺻﻮلاﻷ
  
وﺗﺴﻴﻴﺮ  2ﺑﺎزل  ﻃﻴﺒﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻣﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،:اﻟﻤﺼﺪر 
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ 
إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ :"اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل 
 21- 11:ﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ أﻳﺎم ﻇﻓﻲ "اﻟﺠﺰاﺋﺮي
    42،ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻗﺎﺻﺪي  ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ ،ص 8002ﻣﺎرس
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ و اﻟﻘﺮض ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻧﻪ ﻗﺪ     
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﻘﻮق و ﻣﺆوﻧﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﻄﺮ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ 




ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ أو إﻓﻼس اﻟﻤﺪﻳﻦ، و ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﺆوﻧﺎت ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ 
 .ﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎقاﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺘ
  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻤﻘﺮرات ﺑﺎزل :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
   :وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻘﺮرات ﺑﺎزل ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ
آﺜﺮ اﻋﺘﻤﺎد وﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺿﻔﺎء أ •
  .ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺈﻧﺸﺎء إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ آﺠﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ إدارة اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  •
  .اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻄﻮر ﻳﺴﻤﺢ  •
ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
  .ﺴﻴﻦ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺨﺪﻣﺔاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤ
  . ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ •
ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﻤﺢ  ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك  •
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ  
،وﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻜﺘﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻌﺰزة ﺑﺮؤوس 
  . أﻣﻮال  آﺎﻓﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
إﻧﺸﺎء هﻴﺌﺔ ﺗﻨﻘﻴﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ  •
  . اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  .ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺮؤﻳﺔ أﻣﻮال اﻟﺒﻨﻮك يﺗﻨﺸﻴﻂ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ •
إﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﻄﺎع  •


























  ﺧﻼﺻﺔ 
ﻓﻬﺪﻓﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اآﺒﺮ  اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري هﻮ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ،    
وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺿﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺴﻄﺖ أﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت، وﺟﺪت  اﻹرﺑﺎح،
دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﺗﻐﺰوهﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺘﻌﺪ وﺗﺘﻨﻮع ﻣﺼﺎدرهﺎ ،  اﻟﺒﻨﻮك ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ
 وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ وأﺧﺮى ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ، هﻲ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺮف اﻟﻌﻤﻼء، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺎ
ﻓﺠﺎءت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل واﻗﺘﺮﺣﺖ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ  هﻮ راﺟﻊ ﻟﻈﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة اﻟﺒﻨﻚ،




ﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﻓﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
 4991اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  49-47ﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ،ﻓﺎﺻﺪر ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ رﻗﻢ 
ﻓﻘﺪ ارﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ  م اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺬر ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ  ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ
  . اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻖ  ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارهﺎ ﻟﻴﺲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎزل ﻓﺤﺴﺐ      
،ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ 
ﻔﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وإﺟﺮاءات ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨ اﻟﻘﺮوض،
  .                وﻗﺎﺋﻴﺔ وأﺧﺮى ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﻬﺎ 
    
  
   
  
    
  
        
  
  
  وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
  ﺗﻤﻬﻴﺪ   
ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض أهﻢ  ﻳﻌﺮض اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻪ، 
ﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن وﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻗ أوﺟﻬﻬﺎ،
وآﺬا اﻟﻐﺮض وﻃﺒﻴﻌﺔ  ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻘﺪم ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، إﻟﻴﻬﺎ،
  .اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﻪ
ﻓﺎﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻔﻬﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت هﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺮاض    
ﺗﻜﻮن هﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻت  م اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮض ﻣﺎ،ﻓﻌﻨﺪ إﺑﺮا اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ أو ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ،
ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮرة ﻓﻲ وﻗﺖ إﺑﺮام اﻟﻘﺮوض ﺳﻮف ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ أو 
ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺸﺮوط اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮض وﻳﺼﻴﺢ 
  .ﻗﺮﺿﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
وإﻧﻤﺎ  ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺮاض ﺑﺂي ﺣﺎل،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﺣﻞ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض    
وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ أﺿﻴﻖ اﻟﺤﺪود،
  .اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
  :ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺠﺴﻴﺪ هﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ   
ﻣﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ آﺎن آﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻘﺮوض وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول •
  .وأهﺪاف وأﻧﻮاع واﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻪ
اﻟﺬي ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ •
  .ﺗﻨﻘﻴﻄﻴﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ وأﺧﺮى
اﻟﺬي ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ •





















  اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ وأﺧﻄﺎرهﺎ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
وﺗﺨﺘﻠﻒ أوﺟﻪ  ﻣﻦ أهﻢ أوﺟﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزة اﻟﺒﻨﻮك هﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﺮاض، 
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ،
وﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ  ض اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻓﺪرة اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻪ،إﻧﻤﺎ ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ ﺧﻄﺮ اﻹﻗﺮا
  :  ﺳﻮف ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺣﻮل اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ •
  .ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮوض ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﺟﻬﺔ •
  .ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮض •
  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺣﻮل اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق اﻵن إﻟﻰ  ﺔ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴ   
ﺛﻢ ﻧﺪرس اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺑﻌﺾ  ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺘﻨﺎول اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
  .ﺟﻮاﻧﺒﻪ
  ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت ﺣﻮل اﻻﺋﺘﻤﺎن :اﻟﻔﺮع اﻷول  
ﻓﻬﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ  ،"وﺿﻊ اﻟﺜﻘﺔ "ﻳﻌﻨﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ      
   1.  erederCوهﻲ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ  ﻤﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺜﻘﺔ وﻋﻨﺼﺮ اﻟﻮﻗﺖ،ﻣﺘﻼزﻣﻴﻦ ه
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎن  - أ
  ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 
هﻮ ﻋﻼﻗﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺪي ﺗﺤﺪث ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص أو ﻣﺸﺮوﻋﺎت "    
ﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺑﺘﺴ( وﻋﺪ ) ﻟﻘﺎء ﺗﻌﻬﺪ  أو دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ إﻟﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ،
  2."ودﻓﻊ ﻓﺎﺋﺪة ﻧﻈﻴﺮ ذﻟﻚ
  :أدوات اﻻﺋﺘﻤﺎن -ب 
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮض  ﻳﻤﻜﻦ إن ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﺒﺮ أدوات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،    
  :وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻘﺮض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻗﺴﺎط واﻟﻔﻮاﺋﺪ وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ، وﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ
  .ﺘﻘﻄﺎع اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻘﺪﻣﺎوﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳ( اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ) اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  •
اﻟﺴﻨﺪ وهﻮ ﺻﻚ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻤﺒﻠﻎ  •
  .وﻏﻴﺮهﺎ
وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻳﺪاع واﻟﺴﺤﺐ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ  اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف، •
  .ﺧﺎﺻﺔ
  .اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﻳﺘﻢ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻜﻮك ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺤﺪدة  •
  ل اﻻﺋﺘﻤﺎنإﺷﻜﺎ - ج 
  :ﻗﺪ ﻳﺆﺧﺬ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺻﻮر ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ 
                                                           
 . 38، ﺹ  8991ﻟﺒﻨﺎﻥ  ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ، ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺃﻨﻁﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ ﻭﺨﻠﻴل ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ،   1
  . 70ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ،  2
  وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
هﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟﻤﻮرد إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮى : اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري -أوﻻ 
ﻓﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ  ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ،
ﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم آﻔﺎﻳﺔ وﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺸﺘﺮى إﻟﻰ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ واﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﻬﺎ،
  .رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
  :اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .هﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﺘﺠﺎر ﺁو ﻣﻮردو اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد ﻟﻐﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺸﺨﺼﻲ
  اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺪوﻟﺔ  –ﺛﺎﻟﺜﺎ 
واﻟﺬي ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ 
  (ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ )ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ دوﻟﺔ أﺧﺮى أو هﻴﺌﺔ دوﻟﻴﺔ أو ( اﺋﺘﻤﺎن داﺧﻠﻲ )
  1اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ -راﺑﻌﺎ 
وﻳﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻬﺪات وﺳﻠﻒ  *هﻮ أﻗﺪم واﺑﺴﻂ ﺻﻮر اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﻓﺘﻘﺪﻣﻪ اﻟﻤﺼﺎرف إﻟﻰ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ
  .ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﺳﻠﻊ ﻋﻴﻨﻴﺔ ،وهﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﻄﺘﻨﺎ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ 
  اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
دت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﺣﻮل اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻋﺖ وﺗﻌﺪ
  . اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ
  ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺜﻘﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﺳﻠﻊ أو "ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺄﻧﻪ    
  
   1. "ﺘﻘﺒﻼ ،وﻓﻲ اﺟﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻊ أو ﻧﻘﻮد أو ﺧﺪﻣﺎتﺧﺪﻣﺎت أو ﻧﻘﻮد ﻟﻘﺎء ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺴ
  :وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أﻋﻼﻩ أن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن هﻲ   
  . ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ،ﻃﺮف داﺋﻦ وﺁﺧﺮ ﻣﺪﻳﻦ •
  .ﻳﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ  •
  . ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ •
  . ﻣﺤﺪد ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ وﺑﺘﺎرﻳﺦ •
  .ﻳﺄﺧﺬ ﺻﻮرة ﺷﻔﻮﻳﺔ أو ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ أو ﺿﻤﻨﻴﺔ  •
  :وﻳﺘﺨﺬ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﺪة إﺷﻜﺎل    
ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺴﻠﻴﻔﺎ أي ﻗﺮﺿﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا أو ﺗﻘﺪﻳﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب ﺁو اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ  •
  .اﻟﻤﻜﺸﻮف أو ﺧﺼﻢ آﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺁو ﻓﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎد
ﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  إﻣﺎ أن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻴﻠﻪ آﻔﺎﻟﺔ أو ﺿﻤﺎﻧﺎ آﻘﺒﻮﻟﻪ •
، واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻓﻲ (آﺘﺎب اﻟﻀﻤﺎن) واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
  .اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺁو ﺷﻜﻞ (   liaB tidérC)وﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺷﻜﻞ إﻗﺮاض ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  •
  .اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺁو اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺼﻮرة ﻣﺆﻗﺘﺔ 
                                                           
  . 37، ﺹ  5002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﻤﺼﺭ ،  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺎﻤل ﻁﻪ ،   1
  .ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ *
  . 47، ﺹ   6002،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﻴﺴﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﻨﻲ ،  1
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  ﻤﻴﺘﻪﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮض وأه: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮض  -أ 
ﺳﻮف ﻧﻌﻄﻲ أهﻢ اﻟﺘﻌﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮض ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ آﻤﺎ ﺳﻨﺠﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ وآﺬا     
  . اﻷهﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أي "  eriorC" ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ "  erederC"اﻟﻘﺮض ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ  ﻟﻐﺔ -أوﻻ
ﺔ إﻣﺎ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﻗﺪرة اﻻﻋﺘﻘﺎد، وﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض هﻮ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ أي اﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳ
    2.ﺷﺮاﺋﻴﺔ، وهﺬا ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎن ﺳﻠﻌﺔ أو أي ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﺳﺘﺮد ﻓﻲ اﺟﻞ ﻣﻌﻴﻦ 
  
  
  1: اﺻﻄﻼﺣﺎ-ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮض هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﻓﻮرا ﺑﺴﻠﻌﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﺐء 
  .ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ
  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك، وهﻮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ اﻟﻘﺮض هﻮ ﺗﺴﻠﻴﻒ اﻟﻤﺎل ﻟﺘﺜﻤ     
  2.أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ هﻤﺎ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻤﺪة
  ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ -راﺑﻌﺎ  
ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺮض " 211ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  01/09ﻳﻌﺮف اﻟﻘﺮض ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي رﻗﻢ 
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎء ﻋﺮض ﻳﻀﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ أﻣﻮال ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف 
  ."ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺺ اﻷﺧﺮ اﻟﺘﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ أو اﻟﻀﻤﺎنﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ أو 
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺮض  -ب 
ﻓﺎن اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻲ هﻮ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ،ﻓﺎﻧﻪ آﺎﺻﻄﻼح : ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺪﻳﻦ أﺻﻼ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻠﻴﺴﺖ آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺛﻘﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  :ﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ أهﻤﻬﺎ إﻗﺮاض  ﻓﺎﻹﻗﺮاض ﻟ
  ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ -أوﻻ 
واﺿﺢ اﻧﻪ (. هﻮ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﻘﺮض ) وﻣﺪﻳﻦ ( هﻮ ﻣﺎﻧﺢ اﻟﻘﺮض ) ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺘﺮض وﺟﻮد داﺋﻦ  
  .ﻳﻔﺘﺮض ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻗﻴﺎم ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
   (اﻟﻔﺎرق اﻟﺰﻣﻨﻲ ) اﻷﺟﻞ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﺮ وهﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻀﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪوث اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ، هﺬا اﻟﻔﺎرق هﻮ اﻟﻌﻨﺼ
 .واﻟﺬي ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت  اﻟﻔﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻮهﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﺮض،
  1اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة   -ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﻮن، وﻟﻬﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ دراﺳﺔ آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ    
  .إﻗﺮاض، دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺮاﺿﻴﺔ
  وﺟﻮد دﻳﻦ -راﺑﻌﺎ  
وهﻮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي أﻋﻄﺎﻩ اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ، واﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻴﺮ ردﻩ  ﻟﻸول، وﻓﻲ 
  .هﺬا ﻳﻈﻬﺮ ارﺗﺒﺎط اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد
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  .  09، ﺹ 0002، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻁﺒﻌﺔ  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ،  2
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺒﻭﺯﻴﺕ ،  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ 1
  . 30، ﺹ 5002ﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ، : ،ﺘﺨﺼﺹ 





  اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ -ﺧﺎﻣﺴﺎ 
وهﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻨﻚ، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ، وﻋﺎدة ﻣﺎ 
ﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺮﺗﺒﻂ هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﺴﻌﺮ اﻟ
  .آﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺒﻮرﺻﺔ
  :دور وأهﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮض - ج 
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أهﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض، ﻧﻈﺮا  
ﻟﻠﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺮاﺿﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻧﺪرج اﻷهﻤﻴﺔ 
  .ﻟﻠﻤﻘﺮض واﻟﻤﻘﺘﺮض واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  : أهﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮض:أوﻻ 
ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ( اﻟﺒﻨﻮك)ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ  •
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، آﻤﺎ ﻳﺴﺎهﻢ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﻻ 
  .ﻣﺤﺎل إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺆدي اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ورﺑﺤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل، إذ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض اﻷﻋﻤﺎل  •
اآﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﻚ، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﺤﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ وزﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  .ﺧﻠﻖ وآﺎﻻت وﻓﺮوع ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أﺧﺮى
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮض ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻤﺮودﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ وﺗﺤﺘﺮم ﻓﻴﻪ آﻞ اﻟﺸﺮوط  •
ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ ﻣﻨﺢ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮوض، ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﺖ إدارة وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤ
ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ، وآﺎﻧﺖ إﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻓﺎن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ذات ﻣﺮآﺰ 
    1.ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻴﺪ
  2أهﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد   - ﺛﺎﻧﻴﺎ  
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،  ﻳﺆدي اﻟﻘﺮض دورا آﺒﻴﺮا ﻓﻲ زﻳﺎدة آﻔﺎءة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ  
ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج، ﻓﻔﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻧﺠﺪ أن اﻹﻗﺮاض ﻳﺴﺎﻋﺪ 
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد رﺳﻢ ﺧﻄﻂ إﻧﻔﺎﻗﻬﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ ﺧﻼل اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ 
أﻗﺼﻰ إﺷﺒﺎع ﻣﻤﻜﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا أﺣﺴﻦ اﻟﻔﺮد اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ 
، وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج ﻧﺠﺪ أن اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﻴﺮ، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺮآﺰ رؤوس اﻷﻣﻮال، ازدﻳﺎد ﺣﺠﻢ آﻞ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ اﺳﺘﺤﺪاث ﻗﺪر ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
  .ﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،وﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ ﻣﻊ ﻣﺘ
  3:أهﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض -ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  ﺗﺘﻠﺨﺺ اﻷهﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
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 301، ﺹ 1002، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻤﺼﺭ ،  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ  ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﻤﺒﺎﺭﻙ ،  2
  . 501، ﺹ 401،ﺹ
  . 521ﻓﻼﺡ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ 3
  وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
آﻠﻔﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻜﻮن اﻗﻞ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺮاض ﻣﻦ  •
  .اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ واﻟﻤﻌﺪات، وﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻔﻨﻲ ا •
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺮاء، ﻓﺎن اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ هﺬﻩ 
  .اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻳﺨﻔﻒ اﻹﻗﺮاض اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة  •
ﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰهﺎ اﻻ
  .ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ اﻷﺧﺮى
ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﺪﻩ  •
اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻔﻘﺪ 
  .أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ
  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮوض ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﺟﻬﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
إن اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺮوض أدي إﻟﻰ وﺟﻮد أﻧﻮع ﻣﺘﻌﺪدة، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻔﺮق 
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ، واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ هﻮ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﺟﻬﺔ، وﻋﻠﻰ هﺬا 
  :اﻷﺳﺎس ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ 
  (.ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ )ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﻐﻼل  •
  (.اﻷﺟﻞ  ﻗﺮوض ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ)ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  •
  .ﻗﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ •
  ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﻐﻼل :  اﻟﻔﺮع اﻷول 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺼﻴﺮة، واﻟﺘﻲ  هﻲ آﻞ"ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل 
ﺷﻬﺮا، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى هﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﻼل  21ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ 
  1."اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻜﺮر ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎجدورة اﻻﺳﺘﻐﻼل، ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰات هﺬﻩ 
هﻲ ﻗﺮوض ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﻐﻼل  –أ 
ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﺗﺴﻤﻰ آﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺼﻨﺪوق، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻠﺒﻴﺔ 
ﺼﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻵﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤ
اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، وهﺪﻓﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ 
    2. اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات
ﺗﺮﺗﺒﻂ هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺤﺮآﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺮة ﻣﺪﻳﻨﺎ  
ﺴﺎت وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ وﻣﺮة داﺋﻨﺎ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳ
، وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺑﺼﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﻧﺼﻨﻒ هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف ،اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  .واﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ 
                                                           
  .  75، ﺹ   0002، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻟﻁﺭﺵ ، 1
، ﻤﺫﻜﺭﺓ  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻨﺎﺼﺭ ،  2
  . 161، ﺹ 8991،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،
  وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
  اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ  -أوﻻ 
هﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮوض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻨﺪوق، 
هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ، وﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل هﺬﻩ وﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻤﺜﻞ 
  اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
  1   ) essiac ed étilicaF  ( ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺼﻨﺪوق - 1
وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ زﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت دﺧﻮل 
ﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻷﻣﻮال وﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺧﺮوﺟﻬﺎ، وﺗﻜﻮن ﻟﻔﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة وﻣﺆﻗﺘﺔ، إذا هﻲ ﻣﻮ
  : اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض 
ﺗﺤﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻗﻢ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﺸﻬﺮي اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب :اﻟﻤﺒﻠﻎ
  .اﻟﺒﻨﻚ
  .ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻏﻴﺮ أن ﻣﺪﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪرة ﺑﻌﺪة أﻳﺎم ﻓﻘﻂ  :اﻟﻤﺪة 
  2  اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف  - 2
ﻠﻰ اﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻤﺪة أﻃﻮل ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻳﻌﺮف اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻋ
 3ﺷﻬﻮر، وﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻔﺮض ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وهﻨﺎك 
  :ﺣﺎﻻت ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف
  .رﻓﻊ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ( ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮض ) ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  •
  .ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺪهﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺮﻗﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ •
  .ﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺷﺮاء آﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳ •
  اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ -3
هﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ، وﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﺪة 
ﻃﻮل دورة اﻻﺳﺘﻐﻼل، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸﻄﺎت ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ، آﺎن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﻃﻮال ﻣﺪار 
  (.اﻷدوات اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ )اﻟﺴﻨﺔ وﺗﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﺟﺪا 
هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ 
  . أﺷﻬﺮ 90هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط، واﻟﺬي ﺑﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 
  اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻗﺮوض اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎﺻﺔ هﻲ ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﺤﺪد ﻣﻦ    
  . اﻟﺦ....وﻟﺔ آﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺰوناﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪا
  :وﻧﺠﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻣﺎ ﻳﻠﻲ   
  .اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺘﺠﺎري  •
  .ﺗﺴﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ  •
  .ﺗﺴﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  •
                                                           
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠلﺁﻤﺎل ﻤﻭﺘﺭﻓﻲ ،  1
  .70، ﺹ 2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، : ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔﺤﻤﻴﺩ ﻗﻁﻭﺵ ، 2
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ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺮض ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ "اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺘﺠﺎري هﻮ  :اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺘﺠﺎري -1
ﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ هﺬا ﺗﺼﺮف ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﺒﻠﻎ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗ
   1. "اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ
  :وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺰاﻳﺎ هﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻳﻮﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة  09اﻟﺨﺼﻢ ﻻ ﻳﺠﻤﺪ إﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ، وهﺬا ﻟﻘﺼﺮ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  •
اﻟﻌﺎﻣﺔ، وآﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﻬﻴﺮ و إﻣﺎ إﻋﺎدة اﻟﺨﺼﻢ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ 
  .آﺰياﻟﻤﺮ
اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻮﻟﺪ اﻟﻮداﺋﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ  •
  .آﻠﻴﺎ، وهﻮ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻘﻮق ﻷﺟﻞ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، آﻤﺎ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  •
  .ﺗﻌﺪ اﻗﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف 
  اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ  - 2
، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠﻊ ﻣﻤﻜﻨﺔ  ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺰون     
اﻟﺮهﻦ، واﻟﻐﺮض ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ هﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺨﺰون اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
ﺟﻮدﺗﻬﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮهﻦ ﻋﻦ 
  .ﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎنﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻏ
  اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  -3
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺼﻔﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  
اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰي أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻدراي  ﻣﻊ 
  .اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ أو اﻟﻤﻮردون ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﺘﺎد
وﻧﻈﺮا ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وآﺒﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻘﺪرات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ      
  . ﺑﺎﻧﺠﺎزهﺎ ﺗﻀﻄﺮ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم
  اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ -ﺛﺎﻟﺚ  
ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻮض ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻣﻮال، ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺗﻔﺎدي أو ﺗﺄﺟﻴﻞ 
ن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻠﺰم ﺑﺈﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻃﻠﺐ ﻗﺮض ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺠﺪﻳﺔ واﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ، ﻟﻬﺬا ﻳﻜﻮ
ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻨﺪوق، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة 
   1.اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ آﻔﺎﻟﺔ ﺁو ﺿﻤﺎن اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺁو ﻗﺒﻮل
  :اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ -أ 
ﻤﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪ، ﻓﻬﻲ آﻔﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺈرادة ﺿ"هﻮ : اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺴﻨﺪ واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺒﻠﻐﻪ ﻣﺘﻰ اﻣﺘﻨﻊ 
ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ 2"اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء، 
  .اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
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ﺘﻀﺎﻩ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰام ﺑﺎن ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺎن ﻳﻔﻲ ﺑﻬﺬا هﻲ ﻋﻘﺪ ﻳﻜﻔﻞ ﺑﻤﻘ:  اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ -ب 
  .اﻻﻟﺘﺰام إذا ﻟﻢ ﻳﻔﻲ ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪاﺋﻦ وﻟﻴﺲ زﺑﻮﻧﻪ، وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ  هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض:اﻟﻘﺒﻮل  -ج 
 اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻼءة اﻟﺰﺑﻮن واﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ: ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻣﻨﻬﺎ
  . اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
  ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻮهﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
  .وﻣﺪﺗﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺷﻜﺎﻻ وﻃﺮﻗﺎ أﺧﺮى ﺗﺘﻼءم وهﺬﻩ اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﻌﺎﻣﺔ
هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻃﺮق وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن   
  .أﺧﺮى ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻘﺮض اﻻﻳﺠﺎري 
، (ﻣﺒﺎﻧﻲ أراﺿﻲ ) هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ :ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ -أ 
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮض ﻃﻮﻳﻼ اﻷﺟﻞ ﻣﺴﺘﺘﺮا "ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﻧﻬﺎ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات 
  3. "ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﺼﻴﺮﻩ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض
وهﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﺗﻘﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻘﺼﻴﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ  1:ﻗﺮوض ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ - ب 
  . اﻷﺟﻞ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض
  .ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ هﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺧﺼﻤﻬﺎ اﻷوﻟﻰ •
  .اﻟﻐﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺧﺼﻤﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ •
   *اﻟﻘﺮض اﻟﺘﺄﺟﻴﺮي - ج 
  ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ -أوﻻ 
ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر اﻷﺻﻞ ﻣﻨﻘﻮل ﺁو ﻋﻘﺎر ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺘﻌﻬﺪ :"ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﻟﺘﺄﺟﻴﺮي ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 
أﺣﺎدي اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ، ﺑﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺣﺘﻰ رﻓﻊ ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء 
ﻣﺎت أﺻﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ، أي اﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ وﺧﺪ2"
  .ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة
وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮي ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺳﻴﻠﺔ اﺳﺘﺪاﻧﺔ إذ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
  .ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، دون اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﺒﺎﺷﺮ أو اﺗﻔﺎق ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻓﻖ ﻋﺎدة ﺑﺨﻴﺎر ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر اﻷﺻﻞ ﻣﻨﻘﻮل أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺮ
اﻟﺸﺮاء، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺪد اﻟﺴﻌﺮ وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ، أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻬﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺸﺮاء أﺻﻞ ﻣﻨﻘﻮل أو ﻋﻘﺎر ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺆﺳﺴﺔ 
  3. أﺧﺮى
ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻗﺮض اﻹﻳﺠﺎر هﻮ آﻞ ﻣﺎ ذآﺮ وأآﺜﺮ، إذ     
أداة -ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﻊ ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء -ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات  -اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ
اﺋﺘﻤﺎن ﻋﻴﻨﻲ وإﻧﺘﺎﺟﻲ  -ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ -ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  .ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ
                                                           
  . 602، ﺹ 8002،  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ، ﻤﺼﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺤﺴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ، 3
  . 97، ﺹ 1002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ   ، ﻤﺼﺭ ، ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴلﻋﺒﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯﻱ ، 1
 ﻫﻲ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻋﻘﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻤﻊ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ:،ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﺠﺎﺭ  ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭﻱ *
  . 404 P , 4991, ZKSEDE. erèicnanif noitseg  , resieK eiram. ennA 2
  .  12،ﺹ  5002،ﻓﻴﻔﺭﻱ  70،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﺭﺽ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﻠﻴﻜﻪ ﺭﻏﻴﺏ ، 3
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  4 ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻹﻳﺠﺎري -ﺛﺎﻧﻴﺎ   
  :ﻳﺠﺎري ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن اﻹ 
 اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ 57% اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻰ أﻧﻬﺎ و ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎر ﻣﺪة إن •
 (.اﻟﺮﺑﺢ زاﺋﺪ هﺎﻣﺶ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ) اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻸﺻﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ
واﺣﺪة وإﻧﻤﺎ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻧﻔﺎق اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮة •
ﻹﻳﺠﺎر، و ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎط ﺟﺰء ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺷﺮاء اﻷﺻﻞ ﺷﻜﻞ أﻗﺴﺎط ﺗﺴﻤﻰ أﻗﺴﺎط ا
ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮة و ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ 
  .ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺣﻮﻟﻪ
واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن  اﻷﺻﻞ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻳﺤﺘﻔﻆ •
  .ﺎ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻬﻲ إدارﻳﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﻣﺎﻟﻴﺔ، أﻣ
ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻨﺢ ( اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎدﻳﺔ) اﻟﻘﺮض اﻹﻳﺠﺎري ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﺻﻮل ﻋﻴﻨﻴﺔ  •
  .أﻣﻮال ﻧﻘﺪﻳﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ
اﻟﻘﺮض اﻹﻳﺠﺎري ﻳﻜﻮن إﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ أو ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ، ﺑﺤﻴﺚ أن ﻣﺪﺗﻪ ﺗﺤﺪد ﺣﺴﺐ  •
ﻣﺪة إﻳﺠﺎر ) اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻬﺎ،  ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل و ﺣﺴﺐ ﻓﺘﺮة اﻣﺘﻼآﻬﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ
- 51اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻤﺪﺗﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ﺳﻨﻮات، و اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ 01 -2اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
 (.ﺳﻨﺔ  02
  ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت أﻧﻮاع ﻗﺮض اﻹﻳﺠﺎر   - ﺛﺎﻟﺜﺎ  
ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ ﻗﺮض  اﻹﻳﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻄﻮر ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺒﻌﻴﺪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان 
هﺬا اﻟﺘﻨﻮع ﺑﺒﺪو ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻬﻢ أآﺜﺮ وﺗﺼﻮر ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻗﺮض اﻻﻧﺠﻠﻮ ﺳﻜﺴﻮﻧﻴﺔ، وان ﻓﻬﻢ 
  . اﻹﻳﺠﺎر،وهﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮض اﻻﻳﺠﺎري، اﺧﺘﺮﻧﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪ
  :اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻻﻳﺠﺎري ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪ 
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻻﻳﺠﺎرى اﻟﻤﺎﻟﻲ :ﺣﺴﺐ هﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ هﻨﺎك ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻻﻳﺠﺎري     
  .  ﻤﺎن اﻻﻳﺠﺎري اﻟﻌﻤﻠﻲواﻻﺋﺘ
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻣﻊ هﺎﻣﺶ : اﻟﻘﺮض اﻻﻳﺠﺎري اﻟﻤﺎﻟﻲ - 1
رﺑﺢ، ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺒﺾ دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر وآﻴﻔﻴﺎت اﻧﻘﻀﺎء هﺬا اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻳﻮﺟﺪ  
ﻄﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎر، واﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻌﻤﻮل هﻮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﺰﺑﻮن وﻟﻴﺲ ﺧ
، وﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ إذ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ 1اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺆﺟﺮ
،وﻻ ﺗﺸﻜﻞ إﻻ ﺿﻤﺎن إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆﺟﺮ وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ 
  .اﻻآﺘﺴﺎب
وﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻗﺮض اﻹﻳﺠﺎر، ﻓﻬﻮ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ 
  . ﺬا اﻟﻨﻮع هﻲ ﺟﻬﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ه
اﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺎري ﻳﺤﻘﻖ "اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻳﻌﺮف (  :اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ) ﻗﺮض اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻌﻤﻠﻲ  - 2
اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻷﺻﻞ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ وﻟﻌﺪد ﻣﻦ 
                                                           
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ :ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ  ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻱ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩﻩ ﻭﺘﻘﻴﻤﻪﻋﺎﺸﻭﺭ ﻜﻨﻭﺵ ﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺤﺭﻴﺭﻱ ،  4
،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ  6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  22،12ﺃﻴﺎﻡ  -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  –ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  .50، ﺹ
  . 701، ﺹ 0002، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺩﻭﻥ ﻨﻘﻭﺩﻤﺤﺴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻀﻴﺭﻱ ،  1
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د اﻷﺻﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮي ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺎﺳﺘﺮدا
ﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺁﺧﺮ وﺑﻘﻴﻤﺔ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻇﺮوف اﻻدﺧﺎر وﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ 
  .1. "اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ اﻷﺻﻞ وﻗﺖ اﻹﻳﺠﺎر
 2ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ  -راﺑﻌﺎ  
  : اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﻳﺠﺎري ﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﺬآﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔاﻟﺘﺄﺟﻴﺮ آﻤﺼﺪر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣ •
  . ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺮاض •
  . ﻧﻔﻞ ﻋﺐء اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ •
  .وﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻴﻒ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت:اﻟﻤﺮوﻧﺔ •
  .اﻣﺘﻴﺎزات ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ •
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ أن أهﻢ ﺿﻤﺎن ﻓﻲ ﻗﺮض اﻹﻳﺠﺎر هﻮ ﺗﻤﺘﻊ  •
  . ﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪاﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺑﺤﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻞ إ
  .ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ و ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى •
ﻣﻦ  ورﻏﻢ آﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬآﺮ إﻻ أن اﻟﻘﺮض اﻻﻳﺠﺎري ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت     
  :أهﻤﻬﺎ
ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض اﻻﻳﺠﺎري أﻧﻪ ﻳﺨﺪم أآﺜﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮآﺎت  : اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴـﺔ  -
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻞ ﻣﺪة  ﻓﺘﺮة اﻹﻳﺠﺎر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﺎ   اﻟﻤﺆﺟﺮة
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ رﻏﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺪورﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا 
  .آﺎﻧﺖ هﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ هﺬا اﻷﺻﻞ اﻟﺬي  ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ  ﻣﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻗﻴﻤﺔ 
ض اﻹﻳﺠﺎر ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض، ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻗﺮ :اﻟﺘﻜﻠـﻔﺔ  -
ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺎ ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻦ ﻳﺤﻘﻖ ( اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة) ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ 
 .اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺮدودﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻨﻪ  ،ﻓﻬﻲ ﻣﻀﻄﺮة ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  ﻧﻈﺮا ﻟﺜﻘﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻘﺮض اﻻﻳﺠـــﺎري   -
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﻋﻠﻰ  هﺬا  اﻟﻨﻮع ﻣﻦ  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ أن ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺮدودﻳﺔ  ﻣﺎﻟﻴﺔ آﺒﻴﺮة وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ رأﺳﻤﺎل ﻣﺘﺪاول ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ  ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 .اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ 
ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮي أﺳﻠﻮ    
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺗﻔﻮق ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ 
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  وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ﺑﺪل ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﺎﺋﻘﺎ 
ﺿﺎﻓﺔ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺗﻜﻮن  ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت  اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك، ﺑﺎﻹ
إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ  اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻜﺜﺮة 
  .  ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
  ﻗﺮوض ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ  ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان واﻟﺸﺮآﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﻄﺎر، ازدادت
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻟﺒﻨﻮك ﺗﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ 
هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرة، وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻼزﻣﺔ ﺳﻮاء ﻟﻠﻤﺼﺪر أو اﻟﻤﺴﺘﻮرد، وﻣﻦ 
  . ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻻآﺜﺮهﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ
    eriatnemucod tidércﻟﻤﺴﺘﻨﺪي اﻻﻋﺘﻤﺎد  -أ 
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ أهﻢ ﻃﺮق اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ 
  . ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
إن اﻻﻋﺘﻤﺎد أﻟﻤﺴﺘﻨﺪي هﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﺮض، و ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺮض  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  -أوﻻ  
اﻟﻤﺴﺘﻮرد أن ﻳﻀﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل، أو أن ﻳﻔﺎوض ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ زﺑﻮﻧﻪ 
ﺗﺒﻴﻦ أو ﺗﺒﺮر ﺑﺄن ( اﻟﺦ..... ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻨﻘﻞ، اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ،)أو أن ﻳﻘﺒﻞ آﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪات 
  1.اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻗﺪ ﻧﻔﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ
  .وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﻮﻟﻴﺼﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻨﻘﻞ    
ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ﺟﺎءت ﻟﻜﻮن أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻻﻧﺠﺎزﻩ أو ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات وﺗﺴﻤﻴﺔ ا
  .ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد أﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺤﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺎءا      
ﻮاء ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺳ( اﻟﺪﻓﻊ)، و ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ (اﻟﻤﺼﺪر)ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻋﻤﻴﻠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ 
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ  اﻟﻔﻮري أو ﺑﻘﺒﻮل آﻤﺒﻴﺎﻟﺔ، آﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ
  .ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ
أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات و هﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ    
ﻋﺘﻤﺎد أﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷآﺜﺮ ﺷﻴﻮع و اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أي أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﻻ
اﻟﻤﺼﺪر، ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻚ اﻹرﺳﺎل ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺼﺪر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ و اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن 
 .هﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮوط و اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد
  1:أهﻤﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي -   ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي أهﻤﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎزهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وهﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ     
اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ 
   .ء اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﻳﻦ وﻣﺴﺘﻮردﻳﻦﻳﺤﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺔ هﺆﻻ
                                                           
 .89 P ,9991,siraP ,trebiuV ,lanoitanretni ecremmoc ud tiorD ,nollitahC enahpétS  1
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل :ﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻋﺎﺸﻭﺭ ﻜﻨﻭﺵ ﻭﻗﻭﺭﻴﻥ ﺤﺎﺝ ﻗﻭﻴﺩﺭ ، 1
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ ،ﺹ  6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  22،12ﺃﻴﺎﻡ  –ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ –ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  .   50،  40ﺹ  
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ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﻘﺒﺾ ﻗﻴﻤﺔ  -ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي  -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪر ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻀﻤﺎن    
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮهﺎ وذﻟﻚ ﻓﻮر ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ 
  .اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺷﻌﺮﻩ ﺑﻮرود اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ آﺬﻟﻚ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻟﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ  وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮرد 
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮادهﺎ إﻻ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻜﻤﻞ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد 
  .اﻟﻤﺴﺘﻨﺪى اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﺪﻳﻪ
  2 eriatnemucod tnemessiacne’l uo esimer aL :اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ أﻟﻤﺴﺘﻨﺪي -ب 
  ي هﻮ ﺁﻟﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺈﺻﺪار آﻤﺒﻴﺎﻟﺔ وإﻋﻄﺎء آﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات إﻟﻰ 
  . اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﺁو إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺁو ﻗﺒﻮل اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺼﺪر ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، آﻤﺎ وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي أن اﻟﺘﺰام    
  . أن اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺴﺘﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات، إﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺁو ﺗﺴﺪﻳﺪ  اﻟﻤﺒﻠﻎ
وﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي أن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ     
  :وﻓﻖ ﺻﻴﻐﺘﻴﻦ 
  .اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻓﻊ  •
  .   ﻨﺪات ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺴﺘ •
  1 erbil trefsnarT: اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺮ - ج 
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺮ هﻮ أﻣﺮ ﻳﺤﺮرﻩ اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻟﺒﻨﻜﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص ﻣﺪﻳﻨﺎ وﺣﺴﺎب     
  .اﻟﻤﺼﺪر داﺋﻨﺎ، وﻻ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ هﺬﻩ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد رﺻﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻳﺴﻔﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺮ هﻮ وﺳﻴﻠﺔ آﺜﻴﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤ    
اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﺳﻬﻮﻟﺘﻬﺎ وﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ،وﺗﺴﺘﻠﺰم هﺬﻩ 
ﺿﻤﻦ  –اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺴﺘﻮرد ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن 
ﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺮ ﺑ–ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
  . وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺪاﺋﻦ ،وهﻮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺪر
  : وﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ   
ﺗﻤﺘﺎز هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ،وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب :  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ - أوﻻ 
  .آﺜﻴﺮا ﻧﻈﺮا ﻟﺒﻄﺊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺳﺎل اﻟﺒﺮﻳﺪي ﻟﻶﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﺮﻳﺪي ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ وﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻳﺮﺳﻞ أﻣﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺘﻠﻜﺲ وهﻮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻜﺜﺮة ﺑﻴﻦ :  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻠﻜﺲ -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
اﻟﺪول ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎل وﺑﺴﺎﻃﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻜﺲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ 
ﻢ ﻳﻘﻮم هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ،ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮرد دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺒﻨﻜﻪ ،ﺛ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺛﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ،وهﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ آﺜﺮا ﻟﻸﺧﻄﺎء ﻧﻈﺮا ﻟﻜﺜﺮة 
  .اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ 
  
  : TFIWS اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ  - ﺛﺎﻟﺜﺎ  
                                                           
  . 021، 911: ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻟﻁﺭﺵ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺹ 2
،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﻴﻤﻨﺔ ﻗﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺒﻭﺨﻠﺨﺎل ﻭﺸﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻤﻴﻥ ، 1
،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ  8002ﻤﺎﺭﺱ  21-  11ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻴﺎﻡ " ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :"ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل 
  .  ﺒﻭﺭﻗﻠﺔ 
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ﺑﻠﺪا ،وهﻲ ﺷﺮآﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ  051م ﻣﻦ ﻃﺮف 3791اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻣﺎي 
هﻲ ﻟﻴﺴﺖ وﺳﻴﻠﺔ دﻓﻊ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ  TFIWS أورﺑﻲ ،و -آﻨﺪي  -ﺑﻨﻚ أﻣﺮﻳﻜﻲ  932إﻧﺸﺎءهﺎ 
،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ،وﺳﺒﺐ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ راﺟﻊ ﻟﻌﻴﻮب اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ 
  . اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ،وهﻲ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك
  TFIWSﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب  ﻧﻈﺎم  -راﺑﻌﺎ 
  1: TFIWSﻣﻦ أهﻢ ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﻈﺎم 
ﻻت ووﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﺪﻳﻦ وﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻷﻣﺎن و اﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﺮﻋﺔ إﻳﺼﺎل اﻟﺤﻮا
  .ﺳﺎﻋﺔ 42ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﺧﺮى واﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 
  2: وﻋﻴﻮﺑﻪ 
  .ﻻ ﻳﻤﻨﺢ أي ﺿﻤﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أي وﺛﻴﻘﺔ •
  .ﻨﻬﻤﺎﻻ ﻳﺼﻠﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ إﻻ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻟﻬﻤﺎ ﺛﻘﺔ آﺒﻴﺮة وﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴ •
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺴﺮﻋﺔ وﻗﻠﺔ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ،إﻻ اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﻳﻘﺪم أي ﺿﻤﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻷﻧﻪ 
  .ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺘﻨﺪات 
  ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮض : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮض، وﻳﺤﺎول اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﻘﺮوض 
اﻟﺘﺤﻜﻢ أو ﺗﺨﻔﻴﻒ أﺛﺮهﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ 
  .اﻟﻘﺮض، وأﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺧﺴﺎرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ذاﺗﻬﺎ
  :ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮض : اﻟﻔﺮع اﻷول  
  :ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض آﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
  :ﻟﻐﺘﺎ  -أ  
  ، واﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻓﻲ " raceser"آﻠﻤﺔ ﻣﺨﻄﺮ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ      
  1.اﻟﺘﻮازن وﺣﺪوث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮا
  :اﺻﻄﻼﺣﺎ -ب 
هﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ اﻟﻤﺮﻓﻘﻴﻦ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل   
  .اﻷﺧﻴﺮ إﻣﺎ ﺗﺪهﻮرا أو ﺧﺴﺎرة ﺣﺪوث اﻟﻨﻔﻊ أو اﻟﻀﺮر، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن هﺬا 
واﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺮاد  –اﻗﻞ ﺗﺄآﻴﺪا  –ﻓﺎﻟﻤﺨﻄﺮ إذن ﺣﺪث ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮا      
  2. واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وآﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وذﻣﺘﻬﺎ
ﻓﻤﺨﺎﻃﺮة أو ﺧﻄﺮ أو ﻣﺨﻄﺮ اﻟﻘﺮض هﻲ ﻣﺮادﻓﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﻌﻨﻰ واﺣﺪ، وهﻮ ﺗﺨﻠﻒ      
ﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ، وﻳﺘﻮﻟﺪ  اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد  ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ، أي ﻋﻦ اﻟﻮﻓ
  .ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺮض وﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻘﺮض أهﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أهﻤﻴﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
   أﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮض:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  (  1-2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ :ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮض إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮﻋﻴﺔ وهﻲ   
  .ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ •
                                                           
  ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ رﺑﻮح وﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻏﺮدة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ    1
  ﺨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ وﺷﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﻴﻦ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ   ﺑﻮﺧﻠ  2
 . 013 p , 8991, noitasinagro d DE, reicnanif te eriacnab noitseg ed elôrtnoc el, uaelluan drareg,  hcauor  lehciM 1
 . 70 p, 9991 , acimonocE , euqsir ed elôrtnoc te euqsir , tres ed eicreR eiram ennA 2
  وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
  .ﺘﻌﺮضﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟ •
  .ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻻﺳﺘﺮداد •
  أﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮض(:  1-2) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 






  . 442، ص  7002ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺣﻤﺎد ،إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،:اﻟﻤﺼﺪر 
هﻮ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ زﺑﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ :  ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ -أ 
   1.ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
ﺮ ﻣﻦ أﺳﻮأ ﺻﻮر اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻷﻧﻬﺎ اﻷآﺜﺮ ﺿﺮرا إذن ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﺨﻄ  
واﻷﺻﻌﺐ ﺗﺮﻗﺒﺎ، ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻚ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ 
ﺳﻮاء آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ، ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻨﻘﺺ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ، وﺗﺼﺒﺢ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت 
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮدون أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ  أﺧﺮى ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
  . إﻟﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺰﺑﻮن أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﺎرﺟﻴﺎ ( ﺧﺎﺻﺎ ) وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪر أو ﻣﻨﺒﻊ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻳﻜﻮن داﺧﻠﻴﺎ 
  (.ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺰﺑﻮن ) 
  اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  -أوﻻ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ أو اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و   
  .ﺑﻘﻄﺎع ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺨﺺ
  اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ - 1
وهﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ آﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮوض ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻇﺮوف   
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ وهﻲ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ أو ﺗﻀﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪورات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
  2. وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد آﻜﻞ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺜﻼ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺼﻌﺐ   
ﺧﻄﺮ اﻟﺪورات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺮهﻮﻧﺎت أو ﺿﻤﺎن ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ 
  .ﻟﻠﻌﻘﺪ 
ﺗﺮﺗﺒﻂ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ :  اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ -2
ا اﻟﺘﺤﻮل ﻏﻲ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻐﻼل، وﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﻓﺮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع، وآﺬ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ آﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ "ﻣﺜﻼ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻗﻞ ،
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت دورا ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ، وﺗﻀﻤﻦ إن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
ت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر ، واﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎ3"ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻘﻨﻴﺎت أآﺜﺮ ﺗﻄﻮرا 
                                                           
  .  66، ﺹ 0002، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺒﺨﺭﺍﺭ ﻴﻌﺩل ،  ﻓﺭﻴﺩﺓ 1
،  2002،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻨﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، 2
  .  482ﺹ
،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ  ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل  ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ  ﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﺍﻟﺠﻬﺎﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﻤﺤﻤﺩﻱ ، 3
  . 72، ﺹ 3002ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﻭﺩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، : ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺘﺨﺼﺹ 
 ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
 ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ
 ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
  ﰲ ﺿﻮﺀﺴﺎﺭﺓ ﺍﳋ
  ﺍﻟﻌﺠﺰ
  ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
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اﻟﻜﺎآﺎو اﻟﻘﻄﻦ ) اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮاﺑﻄﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ 
، ﻓﺎﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺨﺰون واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت (اﻟﺒﺘﺮول 
ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ، وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي  اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،آﻤﺎ أن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ
  . إﻟﻰ اﺧﺘﻨﺎق هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
  اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ - 3
، وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ (اﻟﻤﻘﺘﺮض ) اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ هﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﻮن       
  :ﻳﻠﻰ 
  
  1ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﻮن ﻧﻔﺴﻪ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﺳﻤﻌﺔ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺗﺮﺗﺒﻂ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﺑﻜﻔﺎءة وﻗﺪرة ﻣﺴﻴﺮي 
  . ﺗﺘﺤﺪد ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﻴﺮﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل آﻔﺎءﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
  ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن 
وﺗﻨﺠﻢ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼل ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺔ وﻣﺪﺗﻪ وﻏﺮﺿﻪ، ﻟﻜﻲ ﻧﺘﺠﻨﺐ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ 
ﻓﺈذا ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض ﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻹﻏﺮاض  ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﺪة اﻟﻘﺮض ﻣﻊ ﻏﺮض اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ،
اﻟﻤﺸﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻴﺤﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪة وﻣﻌﺎد ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻹﻗﺴﺎط ﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد 
  .اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
   ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ب اﻟﺘﻲ أدت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض واﻷﺳﺒﺎ   
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮض أي ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻞ هﺬا راﺟﻊ إﻟﻰ 
ﻧﻘﺺ اﻟﺼﻔﺎﻗﺎت أو أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ رأس ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻼزم ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ 
   2. ﺟﻴﺪة
  
  
   1ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺮداد -ب 
ﺒﺆ ﺑﻬﺎ، وهﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ إن اﻻﺳﺘﺮددات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨ   
اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد وﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮض و ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ 
  .اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت، وآﺬﻟﻚ وﻗﺖ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد 
ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﺘﻌﺮض ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ :  2ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺮض -ج 
ﺎ ﺑﺨﺺ  ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة، أﻣﺎ ﻓﻴﻤ
  .   اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر
  اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﻘﺮوض : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
                                                           
  . 211، ﺹ 9991، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ، ﻤﺼﺭ ،  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲﻜﻤﺎل ﺤﻤﺩﻱ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ،  1
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ  ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  ﻓﻲ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﺩﻱ  ، ﺠﻤﺎل ﺴﻌ 2
  . 46، ﺹ 2002ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، : ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  ، ﺘﺨﺼﺹ 
    . 842، ﺹ 7002ﻤﺼﺭ ، ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺤﻤﺎﺩ ،  1
  . 742ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ،ﺹ  2
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ﺗﺘﺮﺟﻢ اﻷﺧﻄﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺿﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆوﻧﺎت واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ 
ﻨﻚ، وﻣﻨﻪ ﻓﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻟﻠﺒﻨﻚ، وﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺪهﻮرهﺎ و أﻳﻀﺎ إﻟﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒ
  .اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك
 3:وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ 
إن هﺬﻩ اﻟﺘﺪهﻮر هﻮ ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺆوﻧﺎت و ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ : ﺗﺪهﻮر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻨﻚ 
  .ﺑﻌﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺤﻘﻮق
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﻓﺎﻧﻪ:  ﺗﺪهﻮر اﻟﻤﻼءة 
ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺒﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ، وهﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ 
  .ﻋﺠﺰ ﺗﺪهﻮر اﻟﻤﻼءة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر وآﺎﻻت : اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ





  ﻃﺮق ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﻘﺮض :  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، إﻻ أن ذﻟﻚ    
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إﻏﻔﺎل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﺬر ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺳﻮف 
  . اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﻘﺮض ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺛﺎرهﺎﻧﺘﻄﺮق إﻟﻰ أهﻢ 
  اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
ﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﻌﺠﺰ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻧﺠﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ     
اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، آﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ 
  .ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻗﺮوض
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ آﺄداة ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ :اﻟﻔﺮع اﻷول  
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ هﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ، وﺿﺮورة :  ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ -أ 
ﻗﺼﻮى ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل 
   1. هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞوﺳﺎﺋﻞ، ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻄﺮق واﻷهﺪاف ﻣﻦ 
اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ داﺧﻞ "وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ذﻟﻚ      
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، و ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷهﺪاف واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم 
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات واﻟﻄﺮق اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
    2. "ﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲوﻣ
   3اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أهﻤﻴﺔ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  -ب 
ﻳﻬﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ  •
ﻃﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ دورة أو دورات ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ 
  . اﻟﻘﺮارات
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ذو ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ إذ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﻳﻜﻮن  •
وذﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻹدارة ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ 
  .ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮآﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
  4:هﺬا وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد أهﺪاف أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أهﻤﻬﺎ 
  .ﺳﻴﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺪيﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ و •
ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  •
  .وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ( اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ) اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ 
  .اآﺘﺸﺎف اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة •
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮآﺔ إﻟﻰ ﻇﺎهﺮة ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  •
  .اﻟﻔﺸﻞ، وﻣﺎ ﺗﻘﻮد إﻟﻴﻪ ﻣﻦ إﻓﻼس وﺗﺼﻔﻴﺔ
  :ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ  - ج 
ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻠﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ 
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﺴﻦ  ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻪ، ﻓﻬﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
  .اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ -أوﻻ 
  :وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
  اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ  - 1
ﺗﻌﺒﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺤﺪد، وﺗﻌﻜﺲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ   
  . وآﺬﻟﻚ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل،
   1  ﺟﺪول ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ - 2
وﺗﻈﻬﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺠﺪول ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ آﻤﺰﻳﺞ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ إﻳﺮادات     
وﻣﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وأﻋﺒﺎء، آﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ 
  .اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻹﻳﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
  اﻟﻠﻮاﺣﻖ  - 3
ﻤﻌﻠﻮﻣﺎت رﻗﻤﻴﺔ وآﻴﻔﻴﺔ ، ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻔﻬﻢ أوﺿﺢ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺟﺪول وهﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠ   
  .ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺐ أن ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ : اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻠﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ 
  : ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ 
اﻟﻤﺠﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻞ ﺑﺄﺧﺬ ﻧﻈﺮة ﻋﻦ ﻧﻤﻮ  •
  . وﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  .  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ  •
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  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -أ 
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أو اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﺁو أآﺜﺮ،آﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن  ﺗﻬﺘﻢ
) اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ رﻗﻢ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ أﺧﺮ أو أن ﻳﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺆوﻳﺔ  ﺁو ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺁو ﻧﺴﺒﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ 
  . ﺁو ﺑﻌﺪد ﻣﺮات ﺗﻜﺮار اﻟﺒﺴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎم( آﺴﺮ 
وﺿﻌﻴﺔ ) ﻌﻬﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ أن اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺗﺒﺪو ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻻ أن ﺟﻤﻴ    
   1(.اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
  :وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  
ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺴﺐ أي ﻣﻌﻨﻰ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﺎﺳﻪ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺁو ﻟﻔﺮع  •
  .اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﻳﺠﺐ رﺑﻂ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻧﺤﺮاﻓﺎت آﺒﻴﺮة ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ  •
  .ذﺟﻴﺔ ﻟﻬﺎاﻟﻨﻤﻮ
ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺬهﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻷﺧﺮى ﻟﻨﻔﺲ  •
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  أﻧﻮاع اﻟﻨﺴﺐ  -ب 
  ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ    
  2ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  -أوﻻ  
ﺗﻬﺪف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮآﺰ رأس اﻟﻤﺎل، واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 
ﺻﺮﻩ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺠﺎرﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺪاول ﻋﻨﺎ
ﻳﻜﻮن  ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻘﺎدﻳﺮ آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﺳﺮﻳﻌﺔ 
اﻟﺘﺪاول، وﻳﻔﻮق ﻣﻘﺪار اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ، ذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺬﻣﻢ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻲ إﻟﻰ 
  .ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ
  1:ﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﺠﺪ وﻣﻦ ﻧ
ﺗﺴﻤﺢ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ دﻳﻮﻧﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺮة : ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  . اﻷﺟﻞ
   ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة
ﺗﺴﻤﺢ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﺑﺪون اﻻﻋﺘﻤﺎد 
واﻟﺤﺪ  3.0ﺒﻴﺮة، وﻗﺪ ﺣﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺰﻧﺎﺗﻬﺎ أوﻻ وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ آ
  (.ﺣﺪ اﻟﻀﻤﺎن ) 5.0اﻷﻗﺼﻰ 
وﺗﻈﻬﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ : ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ
  .   ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  " اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ» ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط  -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻪ، وﺗﺘﻀﻤﻦ  ﺗﻘﻴﺲ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ
  ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
   2. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى
                                                           
  . 96،  ﺹ 8002، ﺍﻗﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ،  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺱ ، 1
  . 922،ﺹ 7991ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ، ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ، 2
  65ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ 1
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  :وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻧﺠﺪ 
  . ﻧﺴﺒﺔ دوران اﻟﺤﻘﻮق •
  . ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ •
  .ﻧﺴﺒﺔ دوران اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ •
  3(  ﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟ)ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  :ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺁو اﻹﻗﺮاض ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﺮﻳﻦ 
  .أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﻤﺪى اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ •
  .أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ •
  :وﻣﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻧﺠﺪ 
  .ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪاﺋﻢ •
  .ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﺗﻲ •
  .ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻧﺴﺒﺔ اﻻ •
  .ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺴﺪاد •
  1ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺮدودﻳﺔ   -راﺑﻌﺎ 
هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع، وآﻔﺎءة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﺮارات    
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ، وﺗﻬﺘﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ 
ﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ وآﻔﺎءة ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻧﺠﺎ
  :اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺮدودﻳﺔ  ﻧﺠﺪ 
  .ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮ دودﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  •
  . ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮد ودﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ •












                                                                                                                                                                                     
  .                 64، ﺹ   7002،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ   ،ﻤﺼﺭ ،  ﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺃﺴﺎﺴﻴﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،  2
  . 561، ﺹ  6002،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ،  ﺍﺕﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺩﺨل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ ﻭﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻠﺤﻠﺢ ،   3
- 501، ﺹ ﺹ   7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ   ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،  ،ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺩﺭﻴﺩ ﻜﺎﻤل ﺁل ﺸﻴﺏ   1
    701
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  :اﻟﺘﺎﻟﻲوﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺪرج اﻏﻠﺐ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول     
  ﻢ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲأه(: 1-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﻘﺎم   اﻟﺒﺴﻂ  اﻟﻨﺴﺒﺔ 
      ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
  ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل  اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ  ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻷﺻﻮل
  دﻳﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ  اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻌﻤﺔ
  دﻳﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ  ق ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ+ﻗﻴﻢ ﺟﺎهﺰة   ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة
  دﻳﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ  ﻗﻴﻢ ﺟﺎهﺰة  اﻟﻔﻮرﻳﺔﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ 
      ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
  (CTT)اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ   زﺑﺎﺋﻦ وأوراق اﻟﻘﺒﺾ  ﻧﺴﺒﺔ دوران اﻟﺤﻘﻮق
  CTTاﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ   ﻣﻮردون وأوراق اﻟﺪﻓﻊ  ﻧﺴﺒﺔ دوران اﻟﻤﻮردون
  اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل  ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ
      ﻧﺴﺐ اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ
  اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ  اﻷﻣﻮال اﻟﺪاﺋﻤﺔ  ﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪاﺋﻢﻧﺴﺒﺔ اﻟ
  اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ  اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﺗﻲ
  اﻟﻘﺮوض  اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺴﺪاد
      ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺮد ودﻳﺔ
  (TH)اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ   ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﺗﻲ  ﻲﻧﺴﺒﺔ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﺗ
  ﻣﺠﻤﻮع رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ  رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻓﻲ  ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﺪاول
  اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮ دودﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ + اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ   ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮ دودﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  (ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ )وﻣﺼﺎرﻳﻒ 
  اﺋﻤﺔاﻷﻣﻮال اﻟﺪ
  اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ   اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ  ﻧﺴﺒﺔ دوران اﻹرﺑﺎح
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮد ودﻳﺔ اﻷﻣﻮال 
  اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻗﺒﻞ ) اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ 
  (اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ 
  اﻷﻣﻮال اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ  : اﻟﻤﺼﺪر
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ  
رﺗﺒﺎط وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻘﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ آﺎﻓﻴﺔ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ا
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻌﺪﻳﻞ داﺋﻢ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺪرة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ  ﺳﻴﻮل 
  . اﻷﺻﻮل واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺼﻮم
ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت     
ت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ، ﻳﻬﺪف إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة أوﺿﺢ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﺎ
  1. اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت رأس  -ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺛﻼث ﺗﻮازﻧﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ، وهﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ    
  . اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ -اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ
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  :رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ  -أ 
  :ﻳﻌﻄﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ   -اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ = رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ 
ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ إدارة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ أهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة 
  2:أهﻤﻬﺎ 
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع، وﺗﺰداد  ﺗﻤﺜﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل •
هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻳﺘﺼﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺐ، إذ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻨﻮد رأس  •
اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ آﻞ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﺣﺠﻢ 
  .اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﺴﻢ إدارة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺗﺼﺎف اﻷﺻﻮل  •
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ دورة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ 
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﺳﺪاد اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻸزﻣﺔ 
ﻮل إﻟﻰ ﻣﺨﺰون ﻳﺒﺎع  ﺛﻢ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، وﻣﻨﻪ هﺬﻩ ﻟﻺﻧﺘﺎج، واﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﺤ
 .اﻟﺪورة ﺗﺘﻄﻠﺐ إدارة رﻗﺎﺑﻴﺔ واﻋﻴﺔ
  ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻤﻴﺰ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺎﻻت ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ     
ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  : رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ •
  .ﻳﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮ
ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮازن ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮل، ﺣﻴﺚ أن :رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﺐ •
اﻷﻣﻮال اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻤﻠﺔ 
  .اﻟﺠﺰء اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺼﺎدر ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، ﻻن اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺿﻤﺎن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠ: رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺪوم •
  .ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
  :اﻻﺣﺘﻴﺎج إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ  -ب 
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ 
  .ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮردﻳﻦ–ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أهﻤﻬﺎ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت 
ﻴﺎج اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ دﻳﻮﻧﻬﺎ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻳﺘﻮﻟﺪ اﻻﺣﺘ   
اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، وﻣﻨﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى 
  . ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ هﺬا اﻟﻌﺠﺰ، وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎج إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﻳﻮن ﻗﺼﻴﺮة )  -( ﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺟﺎهﺰة ﻗ+ ﻗﻴﻢ اﻻﺳﺘﻐﻼل = )اﺣﺘﻴﺎج رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ 
  (.ﺳﻠﻔﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ  -اﻷﺟﻞ 
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  :اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ - ج 
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ   
اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت دورة اﻻﺳﺘﻐﻼل وﻏﻴﺮهﺎ، وهﻮ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﻧﺎ ﺑﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎج ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل 
ﺈذا ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎج ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓ
،وهﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎآﺴﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ وهﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ 
، ﺣﻴﺚ أن اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ إﻓﺮاط وﻻ (ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻣﺜﻠﻰ )، أﻣﺎ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ 1ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
  . ﺖ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﻮاردهﺎﺗﺒﺬﻳﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﻮال، ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺣﻘﻘ
وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل اﻧﻪ رﻏﻢ أن هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، أﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ 
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل واﺳﻊ ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻠﺔ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎهﻀﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ 
  .  ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻨﻘﻴﻄﻲ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ آﺜﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﻘﺮوض ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﻮرة، ﻧﺠﺪ اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻨﻘﻴﻄﻲ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﺗﺨﺎذ 
  . اﻟﻘﺮار
   gniruocS tidérCﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻨﻘﻴﻄﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول  
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺠﻤﻊ  ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺁو ﻃﺮﻳﻘﺔ"ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺮض اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ
، اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻣﻦ ﺑﻴﻦ (  erocs)ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﺮض ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮض، ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻼءة آﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻬﺎ 
ا آﺎن ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺮﺟﻴﺤﻴﺔ، وﻣﺠﻤﻮع هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ، وﻳﺤﺪد ﻟﻨﺎ إذ
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻗﺒﻮل ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض ﺁو رﻓﻀﻪ، وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﻘﻮل أن اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻨﻘﻴﻄﻲ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ 
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ "وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ   1"اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار،
  2."ﻋﻦ آﻞ ﻣﻮﺻﻔﺎﺗﻪ وﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺒﻨﻚ
   ﺮت  هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ أﻋﻤﺎلﻇﻬ     
م، وﻋﺮﻓﺖ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  8691ﺳﻨﺔ   namtlAم،  6891ﺳﻨﺔ   revaeb H noilliw
   3.اﻧﻌﺮاج ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻼل اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت 
 :ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﻮل اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻨﻘﻴﻄﻲ  
  4م  8691ﺔ ﺳﻨ(أﻟﺘﻤﺎن )   namtlAأﻋﻤﺎل :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ   
ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻤﻴﺰي ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ،  namtlA ﻳﻌﺘﺒﺮ
 33ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎ  66ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﻣﻜﻮن ﻣﻦ  22ﺣﻴﺚ  ﻗﺎم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر 
م و  5491ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﺟﺰة، ﺣﻴﺚ آﺎن اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  33ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ و
  .م 5691
                                                           
  . 58،48ﻴﻭﺴﻑ ﻓﺭﻴﺸﻲ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ   1
 . 581 P,2991 ,siraP ,DONUD  euqnab al ed noitseg aL ,seugressuoC ed eivlyS  1
ﻤﻘﺩﻤﺔ  ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،  ، ﻤﺫﻜﺭﺓﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﻤﺸﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﻨﺔ ﺨﻠﻴﻔﺔ ، 2




  elocé  ,  10=°N,    noitseg  ed  te  selaicremmoc  ecneics  ed  euver  ,  gniruocS  tidérC  ,abiht  itauot  demahoM  4
 . 57 P  , 3002, reglA’d ecremmoC ed  erueirépuS
  وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺒﺮهﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل داﻟﺔ namtlA اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻤﻴﺰي اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ     
  :ﻧﺴﺐ  5اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ إﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل 
                                     5R 9,0+4R 6,0+ 3R 3,3+ 2R 4,1+ 1R 2,1 = Z      
  : ﺣﻴﺚ
  . اﻷﺻﻮلﻣﺠﻤﻮع     \رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ :  1R
  . ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل  \اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت :  2R
  .  ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل  \اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺨﺎم ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل : 3R
  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﻳﻮن  \اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﻣﺔ  : 4R
  ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل    \رﻗﻢ اﻹﻋﻤﺎل ﺧﺎرج اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :5R
  ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺪاﻟﺔ 576,2 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ  namtlAوﻗﺪ ﺣﺪد 
  ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ا: 576,2  <  Z 
  ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﺟﺰة:  Z  < 576,2 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ %  49و ﺑﻨﺴﺒﺔ %  79وﻗﺪ ﺣﻘﻖ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﺟﺰة ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ
   ، (redloH – nanoC) أﻋﻤﺎل آﻮﻧﺎن و هﻮﻟﺪار : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ  
، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻊ (redloH – nanoC)  م ﻣﻦ ﻃﺮف 9791وﺟﺪ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺳﻨﺔ 
ﺑﻌﺠﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ، وﺿﻌﺖ داﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ ( ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ  05ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺗﻀﻢ ) ﻣﺘﻐﻴﺮات، ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﺴﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ  5ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
     5:  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ
  42,0= Z 5R1,0 - 4R8,0 - 3R61,0 + 2R22,0 + 1R
  :ﺣﻴﺚ
  .رﺟﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ هﻲ د : Z
  .ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﻳﻮن \اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل:  1R
  .ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ  \اﻟﻤﻮال اﻟﺪاﺋﻤﺔ:  2R
  . ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ \اﻟﺬﻣﻢ واﻟﻤﺨﺰون :   3R
  .رﻗﻢ اﻹﻋﻤﺎل ﺧﺎرج اﻟﺮﺳﻢ  \ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ:   4R
  . اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  \ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ   :  5R
  :ﻟﺤﻜﻢ آﻤﺎ ﻳﻠﻲوﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻢ ا
  %. 56ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻋﺠﺰ اآﺒﺮ ﻣﻦ :   4  < Z 
%  56ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻋﺠﺰ ﻣﺎﺑﻴﻦ : 4 ≤ ≤ Z 9 
  %.53و
  1% .53ﺟﻴﺪة ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻋﺠﺰ اﻗﻞ ﻣﻦ  ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ :  Z  ≥ 9
  2 drarrehSأﻋﻤﺎل :اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ 
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ﺇﺼﻼﺡ :"ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻭﻗﻊ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔﺸﻴﺨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺒﻥ ﻗﺎﻟﺔ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ، 1
 41،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﺒﻭﺭﻗﻠﺔ ،  ﺹ ﺹ  8002ﻤﺎﺭﺱ  21‐ 11ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻴﺎﻡ " ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
 . 51،
  .  193- 883، ﺹ  ﺹ  0002،ﻋﻤﺎﻥ ،  ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﻁﺭ ، 2
  وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻣﺘﺪاد ﻟﻨﻤﺎذج وأﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، واﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﺗﻰ ﺑﻪ اﻟﻨﻤﻮذج 
هﻮ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ درﺟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﻘﺮض ﻣﻦ  ﺟﻬﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ، 
  . ﻴﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺟﻮدة ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚوآﺬﻟﻚ آﺄﺳﺎس ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﻘﺮض ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘ
إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﻮذج آﻬﺬا هﻮ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم رﺳﻤﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،    
  . ﻓﻴﻌﻤﻢ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﻗﺴﺎﻣﻪ آﻲ ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎم ﻟﺪى اﺗﺨﺎذهﻢ ﻟﻠﻘﺮارات
 ﺎس ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد،ﻧﺴﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻹﻏﺮاض ﻗﻴ 6ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ    
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )واﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻳﻮﺿﺢ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ وﻧﻮع آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وزﻧﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ
  ( . 2-2
وﺗﺤﺪد اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮب آﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺴﺖ ﻓﻲ 
ن هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮا ﻣﻌﺎﻣﻠﻬﺎ أو وزﻧﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ، ﻓﺘﻤﺜﻞ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎط اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻷوزا
  ﻟﻤﻜﻦ ( z) ﻟﻠﺠﻮدة ﺳﻴﺘﺨﺬ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮض ، وﻟﻮ رﻣﺰﻧﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑـ  
ﻓﻔﺌﺎت  5ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺗﻨﺎزﻻ ﺣﺴﺐ ﺟﻮدﺗﻬﺎ إﻟﻰ 
  : آﻤﺎ أوردهﺎ اﻟﺠﺪول اﻷﺗﻲ
  
  ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺘﺮح( : 2-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻨﺴﺒﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎطوزﻧﻬﺎ    ﻧﻮﻋﻬﺎ   اﻟﻨﺴﺒﺔ 
إﺟﻤﺎﻟﻲ    \رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
  اﻟﻤﻮﺟﻮدات
  0,71  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
إﺟﻤﺎل   \اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ
  اﻟﻤﻮﺟﻮدات
  0,9  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
 \ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
  5,3  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﻼءة ﺁو اﻟﺮﻓﻊ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ 
اﺟﻤﺎﻟﻰ /اﻟﻀﺮاﺋﺐ
  اﻟﻤﻮﺟﻮدات
  0,02  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
 \ﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮداتإﺟﻤﺎﻟ
  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
  2,1  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﻼءة ﺁو اﻟﺮﻓﻊ
 \ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
  اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
  1,0  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﻼءة ﺁو اﻟﺮﻓﻊ
  093ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  : اﻟﻤﺼﺪر 
هﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻮدة اﻟﻘﺮض ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ ﻋﻜﺲ ﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة، ﺑﻤﻌﻨﻰ (  z) إن اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﻗﻴﻤﺔ هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮض واﻟﻌﻜﺲ  أن ارﺗﻔﺎع
  :  ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ آﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻟﻲ
  drarrehSﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻘﺮوض ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮﺗﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج (:  3-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺠﻮدة   ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮض   اﻟﻔﺌﺔ 
ﻗﺮوض ﻣﻤﺘﺎزة ﻋﺪﻳﻤﺔ   اﻷوﻟﻰ
  اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة
  52 ≤ Z
  02 <  Z ≤52  ﻗﺮوض ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة   اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
  5   ≤Z < 02  ﻗﺮوض ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة   اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
  5- < Z ≤ 5  ﻗﺮوض ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة   اﻟﺮاﺑﻌﺔ 
  5- ≥ Z  ﻗﺮوض ﺧﻄﻴﺮة ﺟﺪا   اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ 
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ:اﻟﻤﺼﺪر 
  1ﺣﺪود ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ:اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ واﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ    
ﻏﻴﺮ اﻟﺰﻣﻦ، ﺑﺤﻴﺚ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻔﻘﺪ داﻟﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، وﺗﺼﺒﺢ 
ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل، وهﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻗﻲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﺤﻴﺚ أن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ، آﻤﺎ أن اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪدة 
ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪ ﺗﺘﻐﻴﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺤﺪد وﺿﻌﻴﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮض ﻣﺒﺎﺷﺮة 
  .اء آﺎن ﻣﺆﺳﺴﺔ أو زﺑﻮن ﻋﺎديﺳﻮ
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻃﺮق اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة آﺜﻴﺮة وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻄﻮرت 
أدواﺗﻬﺎ، وأﺻﺒﺤﺖ ذات ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ اآﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺮﻳﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺠﺪﻳﻴﻦ وﻏﻴﺮ 
  .اﻟﺠﺪﻳﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻋﺠﺰهﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ
  ﻴﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﻘﺮض ﺗﺴ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺘﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
، و ﺗﻜﻮن ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء اﺗﺨﺎذ (noitseg evitnevérp) اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ و ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ  
ﺐ اﻟﺦ و هﻨﺎك اﻷﺳﺎﻟﻴ....ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك –ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ : ﻗﺮار اﻟﻤﻨﺢ و ﻣﻨﻬﺎ
و ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض أو ( noitseg evitaruc) اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ أو اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﻼﺟﻲ 
ﻳﺼﺒﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﻮآﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ 
  .  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻘﺮض: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻖ اﻟﺬي ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻘﺮوض وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد، ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻠ
  :إدارة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﺪة إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ 
  اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﺎزل :اﻟﻔﺮع اﻷول  
ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺎرﻣﺔ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ، ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ    
ﻴﻪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻄﺮق اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻘﻴﺎس رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ ، ﻳﺘﻢ ﻓ وﺿﻌﺖ إﻃﺎرا
واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ آﻔﺎءﺗﻬﺎ، وآﺬا ﻓﺮض ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، 
وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺪوﻟﻲ، ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ آﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك، اﻟﺬي آﺎن ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻬﺪف اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ 





                                                           
، ﻤﺫﻜﺭﺓ  ﻤﻘﺩﻤﺔ  ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﺨﺼﺹ  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺴﻤﻴﺭ ﺁﺒﺕ ﻋﻜﺎﺵ ،  1
  . 18، 08ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﻭﺩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ،ﺹ ﺹ  :
  وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
  اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻠﻔﺎت ﻗﺮض آﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮوض :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻠﻔﺎت ﻗﺮض آﺎﻣﻠﺔ و -أ 
ﻳﺴﻨﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻨﺪ اﺧﺬ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض أو رﻓﻀﻪ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﻮن ، 
ﻓﻜﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﻤﻠﻒ آﺎﻣﻼ آﻠﻤﺎ ﺳﻤﺢ ذﻟﻚ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أآﺜﺮ، وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ 
  .ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﻘﺪم ذو ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ
   1 اﻟﻤﻤﻴﺰات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ -أوﻻ 
ﻗﺪ ﺗﻨﺺ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺮاض ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻠﻒ ﻟﻜﻞ ﻗﺮض ﺑﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺮض  وﻗﻴﻤﺘﻪ 
واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻹﻗﺮاض، واﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﺳﻤﺎء اﻟﺒﻨﻮك 
  اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻤﻮن  
    2ﻟﻤﻀﻤﻮناﻟﻤﻤﻴﺰات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ا -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﺗﻌﺘﺒﺮ أي وﺛﻴﻘﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻠﻒ ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض 
  :ﺳﻮاء ﻟﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﺁو زﻳﺎدﺗﻪ ﺁو ﺗﻘﻠﻴﺼﻪ ﺁو ﺣﺘﻰ  رﻓﻀﻪ وﻳﺘﻢ ذاﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ •
  .ﻣﺪى ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺮآﺰﻩ اﻟﻤﺎﻟﻲ •
  .ﻣﺪى آﻔﺎﻳﺔ إرادﺗﻪ ﻟﺴﺪاد اﻟﻘﺮض وﻓﻮاﺋﺪﻩ •
  .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻨﺸﺎط  •
  3ﺎﺑﻌﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮوض  ﻣﺘ -ب 
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻘﺮض ووﺿﻌﻪ  ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺮض  
إذ ﻳﺒﻘﻰ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﺨﻄﺮ ﻃﻮل ﻣﺪة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ 
أن  اﻷﺟﻞ، وهﺬﻩ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻳﺤﺐ أن  ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺮ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض واﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ هﻮ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈ
اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻋﺪم ﺣﺪوث أي ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺤﺪدة، وﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺧﻼل اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﻳﻀﺎ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮض، واﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﻔﺎظ 
  .اﻟﺴﺪاد ﺁو ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض ﻟﻔﺘﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺒﻨﻚ  أو ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ و:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ  
    وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي
  1ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ  -ا 
  ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ ن ﺧﻼل
ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض وذﻟﻚ ﺑﺎن ﻳﺤﺮض ﻋﻠﻰ إﺻﺪار هﺬا اﻟﻘﺮار وﻓﻖ اﻷﺻﻮل ﺳﻼﻣﺔ ﻗﺮار  •
  .اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﺪم ﺗﺠﺎوزهﺎ
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ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺰﺑﻮن، وﻳﺤﺚ هﺬا ﻋﺎدة ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺼﻨﺪوق  •
واﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف، وﻣﻨﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ أن ﺑﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ 
  .ﻤﺎﻧﺎتاﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪى آﻔﺎءة اﻟﻀ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ، وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺎ  •
هﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻣﺎ، وآﺬﻟﻚ 
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻐﻴﺮات ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ 
  . اﻟﺼﻌﺒﺔ
  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي  اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد -ب 
آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﻮﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض، ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد 
اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺑﺪون ﺿﻤﺎن ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ، وﺗﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺆوﻳﺔ 
 2. ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ واﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻪ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أداة "ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻤﺜﻼ ﻓﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ورﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻻ 
  ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﻷهﺪاف واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻗﺪ ﻧﻔﺬت ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻌﻴﻦ وﺑﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ 
  3. "اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، أي وﻓﻖ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 
  
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ دﻗﻴﻖ وﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ و ﻧﻈﺎم: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ 
  اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ -أ 
ﺗﻌﺪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻔﻜﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎن، وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻮرة اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺠﺪﻳﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮض وﻣﺮدودهﺎ و ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮض ، ﻓﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن  
ﻩ اﻷﺧﻄﺎر ﻳﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ، وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺬ1ﻳﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻄﺮ ( ﺳﻌﺮ اﻟﻘﺎﺋﺪة )
  *.ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻗﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﺮداد أﻣﻮاﻟﻪ
  ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ دﻗﻴﻖ وﻓﻌﺎل -ب 
ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻘﺮوض ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻨﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺗﻌﺪد اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ 
ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻻهﺘﻼآﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺒﻨﻚ، وآﺬﻟﻚ
  . ﻣﻦ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻓﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ وأي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻧﻈﺎم إﻋﻼﻣﻲ ﺟﻴﺪ ﻳﺮﺻﺪ آﻞ اﻷرﻗﺎم وﻳﺨﺰﻧﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن 
  .ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول آﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ وﻣﺆﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺰوال
ﻨﻲ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺛﻮرة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘ
، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ آﺴﺮ اﻟﻄﺎﺑﻮهﺎت اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ 2ﻻن وﻟﻴﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ 
  . واﻗﺘﺼﺎر اﻟﻮﻗﺖ أآﺜﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة
  ﺗﺒﻨﻲ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ اﺗﺠﺎﻩ اﻷﺧﻄﺎر  :اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ 
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إﻟﻰ دﻧﻴﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻋﻤﺎل ،  أﺻﺒﺤﺖ آﻠﻤﺔ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺛﻢ ﺻﺎرت ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 
  3. اﻷﻟﻔﺎظ ﺷﻴﻮﻋﺎ وﺗﺪاوﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻨﻮك
،  ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺨﺪر 
وآﺬا ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮ دودﻳﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وأﺧﻴﺮا ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ 
  . اﻟﻮﻗﺖ ﺷﺎﻣﻞ وﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ داﺧﻞ أﺳﻮاﻗﻪ
ﻻ ﺟﺪوى ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷدوات، وﻣﻦ   
  .ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟﺪول ﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺧﻄﺎر
اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺒﻨﻚ، وﺗﺼﺤﻴﺢ هﺬﻩ ﺟﺪاول      
  :اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﺑﺤﺮآﺔ داﺋﻤﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋﻨﻬﺎ، واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ
  .ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪول اﻟﻘﻴﺎدة ( : 4 -2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
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  اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻘﺮض:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر أول ﺣﺎدث ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ وﺷﻢ رواﺋﺢ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻘﺮوض، 
ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض " واﺑﺴﻂ ﻣﺜﺎل ﻋﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  7002ﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة اﻟﺘ
، وﻗﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ % 61.55ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ  8.317ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع  7.793
ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى إدراج اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻷآﺜﺮ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
  1. " ﻴﺎدوﻟ 84إﻓﻼس ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻤﺨﻴﻒ ﻟﻈﺎهﺮة ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻘﺮوض، أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻮك ﺗﻬﺘﻢ 
  .وﺗﺄﺧﺬ ﺑﺠﺪﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺛﺄر اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
  ﻣﻔﻬﻮم وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺎ ﻟﻌﻤﻼء اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬ: ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ   
اﻻﺋﺘﻤﺎن ،وﺗﻌﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت ﺁﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ  
  . 2ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻹﺟﺮاءات أهﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك 
  اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ :  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺔ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل أن زﻳﺎدة اهﺘﻤﺎم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻌﺮﻓ    
  .أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻟﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
ﻧﻈﺮا ﻷهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻓﺎن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻌﻄﻲ    
  .أوﻟﻮﻳﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ وآﺬﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ
  1أهﺪاف وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  -أ 
  ﻻﺳﺘﺮﺟﺎعﻏﺎﻳﺔ ا -أوﻻ 
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  ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ":،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل:ﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ،ﺍﻟﻘﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻍ ﻭﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺨﺎﻟﺩ  1
  .  60،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﺒﻭﺭﻗﻠﺔ ، ﺹ 8002ﻤﺎﺭﺱ  21، 11ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻴﺎﻡ "ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
  . 364، ﺹ  7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻤﺼﺭ ،  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕﻁﺎﺭﻕ ﻁﻪ ،  2
  . 201ﺴﻤﻴﺭ ﺁﺒﺕ ﻋﻜﺎﺵ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 1
 ﺇﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﻋﻤﻞ ﻢﻴﺗﻘﻴ ﺢﺗﺼﺤﻴ
  وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
وهﻲ ﺗﻤﺜﻞ إرﺟﺎع ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﺮاءات، واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ 
ﺳﺎري ﻋﻠﻰ وﺣﺪات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت واﻟﻤﺨﺰﻧﺎت، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺐ أن 
، ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت (اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ) ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺨﺰون اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت واﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺴﻴﺮة 
ﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺰﻧﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻨ
وﺣﺪات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ أآﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮازي ﻣﺠﻬﺪاﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة 
وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن وﺣﺪة اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺻﺎرﻣﺔ وذو ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺠﺐ 
ﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، وذﻟﻚ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﺴﻠﺴﻞ زﻣﻨﻲ ﻻ
  .ﺑﺘﻘﺎﻋﺲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ
  اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ وﺣﺪات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ أن ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻬﺎ دون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ،    
اﻟﺪﻓﻊ، وهﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ أو اﺧﺬ اﻷﻣﻮر  اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺸﺎآﻞ ﻋﺪم
ﺑﻐﻴﺮ ﺟﺪﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﻬﺎرة ﻣﻊ 
  . اﺣﺘﺮام اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
  ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ    -ﺛﺎﻟﺚ 
وﺣﺬرة ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺆوﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت، ﻓﻬﺬﻩ وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ    
اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺆوﻧﺎت هﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﺎت وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت 
اﻟﺦ ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺄآﺒﺮ وأﺣﺴﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ...واﺣﺘﻤﺎﻻت اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت 
  .ﻟﻸﺧﻄﺎر
ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻤﺆوﻧﺎت ﻋﻠﻰ )ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆوﻧﺎت ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺘﻬﺎ وا    
، ﻓﻌﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺆوﻧﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رؤﻳﺔ (اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆوﻧﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺟﻌﻞ ﻓﺮق اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ       
ﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺆوﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ، وذﻟﻚ ﺑﻤﺪهﻢ اﻟﺤ
  .ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻤﺆوﻧﺎت وﻣﻌﺪﻻت ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
  اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺮوض      -راﺑﻌﺎ
ﺗﺴﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﺼﺤﻴﺢ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺮوض ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ 
ﻴﻞ ﺣﻮل اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻋﺠﺰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ، وآﺬاﻟﻚ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺤﻠ
ﻋﻦ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺺ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻷداء وﺗﻘﻮم 
  . ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ
ﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﻠﻔﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠ    
  .  اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺮوض
  1ﻣﺒﺎدئ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  -ب 
رد اﻟﻔﻌﻞ :ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮآﺎﺋﺰ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ   
  :،اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ،اﻟﺘﺪرج
    () étivitcaéR رد اﻟﻔﻌﻞ  -أوﻻ  
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺤﻖ اﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ  ﻳﻌﺘﺒﺮ رد ﻓﻌﻞ    
اﻷﺗﻌﺎب، ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﻣﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻖ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ، ﻓﻴﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﺗﺰاﻳﺪ 
                                                           
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ   ، ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻟﻠﻭﺸﻲ ،1
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ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ وزوال ﻣﻼءة اﻟﺰﺑﻮن، وآﺬا ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
أو اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺪﻗﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻼﻣﺪﻓﻮﻋﺎت، ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺳﻮاء اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
  .  ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺄدوات آﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ 
    ) étiunitnoc aL(اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﺑﻤﺎ أن اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ هﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎح، ﻳﻨﺒﻐﻲ إذن 
ﺎت داﺧﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺨﻄﺮ واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن رواﺑﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﻻﻧﻘﻄﺎﻋ
  .ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺛﻐﺮات ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ
  )étivissergorp aL( اﻟﺘﺪرج  -ﺛﺎﻟﺜﺎ 
وهﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻘﻞ أهﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ وﻳﻔﺘﺮض ذﻟﻚ وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻗﺼﺮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،    
  . ﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮا
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺬﻩ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺬآﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ     
ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻼﻣﺪﻓﻮﻋﺎت داﺧﻞ ﻣﺴﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﺗﻌﻮد ﻣﻬﻤﺔ 
  .   اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ آﻠﻴﺎ إﻟﻰ إﻃﺎر ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ
  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
إن ﺗﺪﺧﻞ وﺣﺪات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻐﻴﻞ هﻴﺎآﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ     
  :ﺧﺎﺻﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺣﺪﺗﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ وهﻤﺎ
  وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ  •
  وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ  •
  وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ -أ 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺑﺈرادة اﻟﺰﺑﻮن، اﻟﺬي ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن داﺋﻤﺎ    
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺪﻓﻊ، ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺠﺐ إﻗﻨﺎع اﻟﻤﺪﻳﻦ وﺗﺬآﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻋﻦ 
  .ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﺪ واﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ  اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺟﺮاءات إذا آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳ      
أآﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺈرﺳﺎل إﻋﺬار رﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ وﺻﻞ اﻻﺳﺘﻼم 
ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻧﺬار ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻀﺮورة ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻪ، وإذا ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻳﻀﺎ ﻗﺪ ﺗﻀﻄﺮ 
اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹدارة إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ أﺳﻠﻮب ﺁﺧﺮ أﻻ وهﻮ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ 
ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ اﻹداري اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻀﺮورة 
ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻲ هﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺮﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﺒﺮ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ 
  1.دﻳﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻼﺣﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
  اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  -ب 
ﻗﺒﻞ ﻓﺸﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺁﺧﺮ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ أوﻻ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻘﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻳﻦ وذﻟﻚ 
  .ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ،ﻣﺤﻀﺮﻳﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﻴﻦ
ﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ، هﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ واﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء هﻮ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀ    
دﻳﻮﻧﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ، ﻓﺎن اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ 
  .اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﻨﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﻮن آﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﺤﻘﻪ
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  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  - ج 
ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ اﺟﻠﻪ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ أن ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﻓﺎن أي ﻗﺮض     
  :ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺤﻀﺮ  •
  . اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
  .اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺟﺰء ﺁو آﻞ اﻟﺤﻘﻮق •
  اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  : اﺑﻊاﻟﻔﺮع اﻟﺮ  
هﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﻷﺧﺮ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻞ ﺑﻨﻚ وإﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ     
  :ﻳﺨﺘﺎرهﺎ، إﻻ أن هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ 
    اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ -أ 
ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة، ﺣﻴﺚ إﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ  ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ     
  :اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺰوﻳﺪ وﺣﺪات ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ وهﺬا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺛﻼﺛﺔ أهﺪاف
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﺐء اﻟﻤﻬﺎم اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻤﺎل ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ  •
  (.اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت )اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 
  .ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺁﺟﺎل اﻟﺘﻨﻘﻞ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ •
  .ﻠﻰ أداة إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻧﻮﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻚاﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋ •
ﺣﻴﺚ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ، إذ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎآﺘﺸﺎف اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻏﻴﺮ 
  .اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﻟﻴﺔ
  اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت  -ب 
ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺟﺪ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ     
واﻟﻤﺤﺪدة ﻷﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ، وهﺬا ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺟﺪاول اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻹدارة 
  .اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
هﺬﻩ اﻟﺠﺪاول ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻄﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﻮى     
ﻞ إدارة اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ، ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﻬ
  . وآﺬﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺁو ﻃﺮق ﻣﺤﺪدة ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ،  
  :ﻗﻮاﻋﺪ وﻟﻜﻦ هﻨﺎ ﺣﻠﻮل ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ هﺬﻩ اﻟﺤﻠﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻼث 
  (.اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت )ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  •
  (.اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ )اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  •
  (.ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ) اﻷﻣﺎن  •
وﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﺗﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ 
  .ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ
  وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
    
  ﺧﻼﺻﺔ 
ﻮم اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة وﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺋﺘﻤﺎن، ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻘ    
  :ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
  .ﺣﺠﻢ وأﻧﻮاع اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
  .ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
  .أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ
  .اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮض
  .ﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮوض ﻣ
ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺮاﺿﻴﺔ ﺑﻄﺒﻌﺘﻬﺎ ﺗﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻪ     
، ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﺣﺮﻳﺺ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺎ اﻗﺮﺿﻪ  ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻄﺮق ﺗﻘﻴﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮاء 
ﻟﺘﻜﻮن (   ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺁو ﻋﻴﻨﻴﺔ) اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺁو اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎت 
  .آﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ
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  ﺗﻤﻬﻴﺪ   
ﻟﻘﺪ أدت اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة إﻟﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻣﻨﺢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت، اﻟﺘﻲ  
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺷﺮﻃﺎ ﺟﻮهﺮﻳﺎ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮوض، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪق ﺑﻪ، إذ 
اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺒﻪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺎ اﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻔﻖ  آﺎن
اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻨﺘﻬﺞ ( اﻟﺰﺑﻮن )ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض 
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺮى ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وأآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا 
ﺟﺮاء ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ، وذﻟﻚ أن إﺛﻘﺎل اﻹ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ وﻣﻼءﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﺒﺪأ ﻣﻨﺢ 
  .اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل أﺻﻼ ﻓﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺗﻜﻔﻲ وﺣﺪهﺎ ﻟﺬﻟﻚ
ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪم اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻘﻂ آﺄﺳﺎس ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮوض،  ﻓﺎﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺑﻞ ﺗﻌﺪدت إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺮض ﺟﺪوى ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺤﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ، ﻷن 
اﻟﻀﻤﺎن ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﺳﺘﺮﺟﺎع 
  .ﺣﻘﻮﻗﻪ
ﻀﻤﺎﻧﺎت ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﻧﻘﺴﻢ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻺﻟﻤﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟ
  :ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎءت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
  .ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت و دراﺳﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول •
  .اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ •
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  ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت و دراﺳﺔ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ اﺧﺬ ﻗﺮار ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﺑﺈﺟﺮاء  
دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﻪ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺪاد وﻃﺒﻴﻌﺔ دﺧﻠﻪ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ أن 
اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻴﺲ إﺟﺮاء ﻣﻜﻤﻼ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻹدارة ﻋﻤﻼءهﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ، إذ اﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﻓﻊ وﺿﻌﻴﺔ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻣﺸﺮوع ﻓﺎﺷﻞ، ﺑﺤﺠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ 
   .رﻓﺾ  ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع ﻧﺎﺟﺢ ﺑﺤﺠﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
  :ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ  
  .ﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎتﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﺎ •
  .اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ •
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض •
  ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻓﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺧﻄﻮرة 
  .ﺮ اﻟﻘﺮضاﻟﻘﺮوض، ﻓﻴﺠﺐ إذن أن ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺧﻄ
  ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت : اﻟﻔﺮع اﻷول 
إن اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ    
ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ وداﺋﻊ أو أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺁﻻت أو ﻋﻘﺎرات، ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ 
اﻟﺤﺬر ﻟﻠﺒﻨﻮك، وﻣﻦ اﺟﻞ  ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺪون ﺧﺴﺎرة وﻻ ﺗﺸﻜﻞ أي ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
  : ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻳﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺮﻓﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
اﻟﻀﻤﺎن ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪي إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻣﻦ  :اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ •
  . ﻃﺮف اﻟﻤﺪﻳﻦ
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ، وﺑﺪوﻧﻬﺎ  :اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ أآﻴﺪة •
  .ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻀﻤﺎن ﻏﻴﺮ أآﻴﺪا
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻀﻤﺎن ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ،  :ل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔاﻟﺤﺼﻮ •
  1.وﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض
اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳﺼﺒﺢ : اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق •
  .آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪي،
  ﻴﺘﻬﺎﻣﻔﻬﻮم اﻟﻀﻤﺎن وأهﻤ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ    
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻨﻜﻲ -أ 
اﻟﻀﻤﺎن هﻮ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺁو ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﻜﻞ "
اﻟﺘﺰام ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، ﺣﺴﺐ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻖ رهﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮﻻت ﺁو 
  1. " ﻋﻘﺎرات ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺬي ﻗﺪم اﻻﻟﺘﺰام
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ﻲ وﺟﻮد أﻓﻀﻠﻴﺔ وأوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ أو وﺗﻌﻨﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ    
ﻧﻘﺪي ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ، ورهﻨﺎ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻪ اﻣﺘﻴﺎزا ﺧﺎﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ 
  2.اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﻤﺎن
ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ  :أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  
  . ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻮ رد اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ أو رد ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻪ، وهﻮ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﺎﻟﻀﻤﺎن ه   
و اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ، آﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ  اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺒﻴﻖ وﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﻄﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ 
  :ﻳﺨﺺ ﻋﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ن ﺗﺴﺪد آﻞ ﻗﻴﻤﺔ هﺬا ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض أ: اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ •
  . اﻷﺧﻴﺮ أو أن ﻳﺴﺪد ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ، آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻻ ﻳﺴﺪد إﻃﻼﻗﺎ
وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف، وﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ذآﻲ : ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﻄﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪوث •
  . ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻤﺎن
ﻻن اﻟﻘﺮض ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ، إذ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ : ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﻄﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻟﻤﻤﻜﻦ •
  .  ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻳﻨﺠﺰ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدةأن ﻳﺤﻤﻲ 
ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺮاض ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع ﺣﻘﻮﻗﻪ، وﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ     
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إذن أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت رﻏﻢ اﻧﻪ ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ إن 
  .وﺻﻞ اﺟﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
    
  1: إﻟﻰ زﻳﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة  ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ و ﻗﺪ ﻟﺠﺄت اﻟﺒﻨﻮك 
ﻗﻠﺔ اهﺘﻤﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻌﺔ و ﺣﺴﻦ  •
  .اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻤﺼﺮف إﻟﻰ ﻃﻠﺐ هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
وف آﺒﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻈﺮ •
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻣﺆﺧﺮًا ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻣﺘﺰاﻳﺪ و اﻟﻐﻼء، و ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻴﺰداد 
 .ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات
، ﺗﺠﻌﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻌﺮﺿﺎ (ﻴﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺁو ﺷﺨﺼ) وﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت 
ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺸﻜﻞ اآﺒﺮ، ﻻن اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﻳﻬﻤﻞ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ وﺟﻮدهﺎ، وﻗﺪ 
   2. ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻟﻈﺮوف ﻓﻴﺠﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم دﻳﻦ ﻣﺠﻤﺪ وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ
 ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ آﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ، وﻟﻜﻦ
ﻳﺒﻘﻰ هﺬا اﻟﻤﺼﺪر وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ، ﻻن اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 
اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ ﺁو اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، وﺑﺬﻟﻚ 
ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻄﻠﺒﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ، أو دﻓﺎﻋﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻳﺪﻋﻢ 
  . اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪﻳﻦ، آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ ﺟﺪول 
  
  
                                                           
  . 46، ﺹ 9991ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺃﺭﺸﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺭﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺤﻔﻭﻅ ،  2
 . 201،ﺹ 6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻋﻤﺎﻥ ،  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺠﻭﺩﺓ ، ﺯﻴﺎﺩ  ﺭﻤﻀﺎﻥ  ﻭﻤﺤﻔﻭﻅ  1
    301، ﺹ  3002ﺩﻥ ، ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺍﻷﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻤﺤﻔﻭﻅ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ ،  2
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رﻏﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ إﻋﻄﺎء ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺪد ودﻗﻴﻖ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت وذﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼف اﻵراء ووﺟﻬﺎت 
  . اﻟﻨﻈﺮ، إﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن اﺛﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
  أهﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت  -ب  
  1:ﻳﻤﻜﻦ ذآﺮ أهﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ، وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن  •
ﻳﺤﺘﺮم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت 
  . اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
إن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم إﻋﺘﻤﺎدات إﻟﻰ ﺷﺮآﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺻﻐﻴﺮة أو إﻟﻰ ﺷﺮآﺎت ﻣﺤﺪودة  •
رأﺳﻤﺎل ﺻﻐﻴﺮ، ﻳﻄﻠﺐ داﺋﻤﺎ آﻔﺎﻟﺔ رؤﺳﺎء إدارﺗﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ذات
  .أن ﻳﺘﺤﻤﻞ وﺣﺪﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﻞ ﻳﺮى أﻧﻬﻢ ﻳﺸﺘﺮآﻮن ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ
وأهﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاع اﻟﻘﺮوض ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺆدي دورا   •
ﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﺈﻧﻬﺎ هﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮوض ا
ﺗﻤﻨﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﺗﺴﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺣﺠﻤﻬﺎ، واﻟﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ 
اﻟﻤﺪﻳﺮون ﻓﻴﻬﺎ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺪﻋﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﺜﻘﺔ  ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ 
  .   أو ﻋﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻴﻞ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺘﺎح أﻣﺎﻣﻪ،  •




                                                           
  . 711، ﺹ  9891،ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻭﺍﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻨﻭﻙﺍﻟﻓﺭﻴﺩ ﺍﻟﺼﻠﺢ،   1
 ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺎﰲﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼ
 ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ
  دراﺳﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻬﺎ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
   اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
إن اﺷﺘﺮاط اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻀﻤﺎن  اﻹﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت، وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻣﺎ ﻳﺪور ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ
  . وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر
  ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻘﺮض ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﻬﻮ ﻳﻮاﺟﻪ أوﻟﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت وهﻲ 
ﻓﻲ آﻴﻔﻴﺔ  ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن، ﻓﻔﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺎر ﻣﺤﺪد ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺗﺒﺎﻋﻪ وآﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ 
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﺼﻮر ﺑﺎن ﻗﻴﻤﺔ  ﻣﻄﺮوﺣﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﺪد هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ
  . هﺬا اﻟﻘﺮض ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﻤﺎن  اﻟﻤﻄﻠﻮب
وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺮﺟﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ    
اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮة، و أول هﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮف اﻟﺒﻨﻜﻲ، ﻓﺎﻟﺒﻨﻮك 
ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت، آﻤﺎ أن ﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ 
هﺬا اﻟﻤﻴﺪان ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ آﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع 
  .اﻟﻘﺮوض، ﻓﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا
ذاﺗﻪ آﻤﺎ أن هﻨﺎك اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن، وهﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ    
وﺳﻤﻌﺘﻪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪادﻩ ورﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺁﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻓﻜﻠﻤﺎ 
ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﻟﻜﻦ 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ داﺋﻤﺎ أن ﺳﻤﻌﺘﻪ "ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن 
ﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﻴﺒﺔ ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن راﻏﺒﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻘﺮﺿﻴﻪ ﻟﻴﺲ اﻻ
، وﻣﻨﻪ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 1"ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ 
  .ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻧﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أﻣﺮ ﻧﺴﺒﻲ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ أﻧﻮاع     
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت، ﻓﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ 
ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻵن، ﻓﺎﻟﻀﻤﺎن ﺗﺘﺬﺑﺬب ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ وﻣﻨﻬﺎ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ 
  .ﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻟﺤﻈﺔ وأﺧﺮى ﻓﻲ ﺿﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺔواﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﻴ
  1اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وأﻧﻮاﻋﻬﺎ   
  ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، اﺧﺘﻼﻓ 
ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
، ﻳﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ (اﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺴﺘﻮرد )اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻟﻀﻤﺎن اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻮرد ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺁو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﻴﻂ ﺑﻨﻜﻲ ﺧﺎرﺟﻲ، وﺗﻠﻌﺐ هﺬﻩ 
ورهﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺁو ﺗﻨﺠﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت د
  .ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
واﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، إذ ﻧﺠﺪ ﻓﺮاﻏﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا  
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ( اﻟﻀﺎﻣﻦ )اﻟﻤﺴﺘﻮى، ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺒﻨﻚ 
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  ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ  1
  دراﺳﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻬﺎ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
( اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن )ﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻴﻪ دﻓﻊ ﻧﺴﺒ
  . أن ﻳﻌﻮض ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺁو ﻋﺠﺰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻌﻬﺪ أو اﻟﺘﺰام اﻟﻀﺎﻣﻦ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ      
  : ﻧﺎت  اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣﺒﺪأﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻦ هﻤﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرة  اﻟﻤﺪﻳﻦ أو ﻋﺴﺮﻩ، وﺗﻘﻮم اﻟﻀﻤﺎ
    ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
  :  وﻣﻨﻪ ( اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ )هﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ 
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻀﻤﺎن  ﺗﺮﺟﻴﺢ  وﺳﺎﺋﻞ دﻓﻊ  ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ  اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ  اﺟﻞ  رﻓﺾ  •
  .اﻟﺪﻓﻊ  
ﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺪر ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﺣﻴﺎدﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤ •
 .واﻟﻤﺴﺘﻮرد 
  ﻣﺒﺪأ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ 
  :اﻟﻀﻤﺎن هﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺎص ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻀﺎﻣﻦ ﺣﻴﺚ
  .اﻟﻀﺎﻣﻦ هﻮ اﻟﻤﻠﺰم اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وهﻮ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ دون ﻏﻴﺮﻩ •
 .اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀﻤﺎن ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ •
  أﻧﻮاع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  
  :ﺑﻴﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻧﺠﺪ  وﻣﻦ
  :  اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﻬﺪي - أ
ﻳﺘﺪﺧﻞ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﻀﺎء هﺪﻓﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻣﻦ اﻟﻀﺮر، ﺣﻴﺚ     
ﻳﺒﺤﺚ ( اﻟﻤﺴﺘﻮرد)ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪة ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻮاﺟﺐ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺮي 
  .داﺋﻤﺎ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن ﺿﺪ اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ ﺁو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﺪة
وﺑﻤﺎ أن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻳﻄﻠﺐ     
اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺿﻤﺎﻧﺎ ﺗﻌﻬﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻮردﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ 
  :اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ
  .إذا رﻓﺾ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ رﻏﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺸﺘﺮي •
  .ﺪر ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪإذا ﻟﻢ ﻳﻒ اﻟﻤﺼ •
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺮوض، وهﺬا اﻟﻀﻤﺎن  % 5إﻟﻰ  %   1وﻣﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ    
  .ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء
وﺗﻜﻮن ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ  اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، وﻣﺪة     
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻠﻒ، وﻳﺬآﺮ ﻓﻲ  6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ  4ﻣﻦ  ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺤﺪدة
  :اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﻬﺪي اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮآﺔ؛ •
  رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﺑﺎﻷﺣﺮف واﻷرﻗﺎم؛ •
  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﻤﺎن؛ •
  ﻳﻮم ؛ 51ﺁﺧﺮ اﺟﻞ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﻠﻒ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  •
  .ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻠﻒ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ •
  دراﺳﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻬﺎ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
  ﺟﺎع اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺮ -ب 
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻔﺮض اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ     
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷوﻟﻴﺔ، وهﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮرد أن   %02إﻟﻰ  %51
ﻻ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ إﻻ إذا ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن إﻋﺎدة أو اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻠﻰ اﻟﻤﻮرد 
  .  ﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋ
  ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﻴﺪ     - ج 
هﻮ اﻟﺘﺰام ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻮرد ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ، أي       
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﻴﺪ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أي ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺠﺎري، وﻳﻤﺜﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎن 
ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ، وهﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻳﺼﺒﺢ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻋﻨﺪ إﺻﺪارﻩ وﻳﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ إﻟﻰ    %01
  .ﻏﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ
  ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ     -د 
ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻘﺎول اﻷﺟﻨﺒﻲ (اﻟﻀﺎﻣﻦ ) هﻮ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎرك ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ    
ت ﻣﺆﻗﺘﺎ، ﺛﻢ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﻤﺼﺪر دون دﻓﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻻ
اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ، وﻳﻈﻬﺮ دور اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ ﺣﺠﺰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺧﺮوج اﻵﻻت ﺁو ﻋﺪم دﻓﻊ ﺗﻠﻚ 
  . اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ
واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ هﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ آﺒﻴﺮة، ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ     
ﻻت اﺳﺘﻴﺮادا ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺟﻬﺰة إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎ
  .اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ  اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع وﺛﻢ  ﺗﺼﺪر ﻣﺮة أﺧﺮى
ﺗﻌﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ آﻞ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺗﺤﺖ ﺷﺮط وﺿﻊ    
  .ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺬآﻮرة
ﺎوﻳﺎ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﺗﺒﺪأ ﻣﺪة ﻣﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻳﻜﻮن ﻣﺴ    
اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ وإﻋﻄﺎﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪات اﺗﺠﺎﻩ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك وﻳﻠﺠﺄ ﻓﻲ 
  .هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وهﻲ وﺛﺎﺋﻖ ﺟﻤﺮآﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  :ﺿﻤﺎن ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻀﻤﺎن  -ﻩ 
ﻪ ﻟﺘﻔﺎدي اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﺪ ،ﻣﻦ اﺟﻞ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻮﺟ
اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إذا آﺎﻧﺖ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ دون اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﺘﺮاوح ﻧﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﺪ ،وﺗﺤﺮﻳﺮ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻼم  % 01إﻟﻰ  %5هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ 
  .   ﻌﺔ ﻣﻦ آﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﺆآﺪا ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻮﻗ
  :ﺿﻤﺎن اﻟﺪﻓﻊ  - و  
ﻗﺮوض )هﻮ ﺿﻤﺎن ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺮوض 
، اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺁو ﻋﺪة ﺑﻨﻮك ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت (اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﺁو ﻗﺮوض اﻟﻤﻮرد
ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮرد اﺟﺘﺒﻲ، وهﻮ ﺿﻤﺎن ﻳﺒﺪأ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻣﻨﺬ إﺻﺪارﻩ، و
ﺗﻜﻮن ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إرﺳﺎﻟﻬﺎ، وﺗﺒﻘﻰ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻘﺮوض 
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺬي ﻣﻦ اﺟﻠﻪ أرﺳﻞ، وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺎوﻳﺔ 
  .ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻜﻠﻲ
  رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮض         -م 
ﻳﻀﻊ آﻔﺎﻟﺔ ﺁو ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻷول ﻳﺘﻢ ﺑﺒﻨﻮك اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻨﻊ آﻞ ﻣﻦ 
م ، هﺬا ﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﻟﻰ اﺑﺘﻜﺎر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ  9781وهﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺪراﻟﻲ 
  (.اﻟﻘﺮض )ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد 
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ﺣﻴﺚ آﺎن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻧﻪ اﻟﺘﺠﺎرة    
ﻴﺮة اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وهﺬا ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاف ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪي، ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮض ﻣﺪة  004م ﻣﻦ ﺧﻼل  3891اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻪ ﺳﻨﺔ 
ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺛﻼث وﺛﺎﺋﻖ وهﻲ 
  .  ﺪﻓﻊ  وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺮﻗﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪيوﺛﻴﻘﺔ ﻋﺪم اﻟ–وﺛﻴﻘﺔ ﻧﻘﻞ –اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ :
  :   ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﺮوض  -ك 
ﻳﺤﺮر هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﺪر ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﻮرد أو ﺑﻨﻜﻪ، آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺮر هﺬا  
اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، وهﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ آﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض 
اﺋﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺪﻳﻦ، وﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﺴﺎوي اﻟﻘﺮض اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﺪ
  .   ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻨﻔﻘﺎت، وﻣﺪﺗﻪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻀﻤﺎن: اﻟﻔﺮع اﻷول 
وض ﺿﻤﺎن ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ، ﻓﻬﻨﺎك اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺼﻮر ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮ
ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت، أي إﻟﻰ ﻣﻬﻼت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ 
ﻣﻊ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﻧﺠﺎز اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﻐﻼل، آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺮهﻮن 
ﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎزﻳﺔ ﻟﻠﻌﺘﺎد واﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻟﺬا ﻓﻬﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮوض ﻗﺼﻴﺮة ( ﻗﺮوض ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ) ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ 
اﻷﺟﻞ ﻓﻬﻨﺎك أﻏﻄﻴﺔ اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات أو ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺁو ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ، ﻓﺘﺠﺮﺑﺔ 
اﻟﺼﻴﺮﻓﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻘﺮوض 
  .اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
  . ﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎس ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔﻟﺬا ﻳﺤ
ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺸﺘﺮط اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ    
أن ﺗﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻤﻼ إدارﻳﺎ ﺑﺤﺘﺎ، ﻻن اﻟﻀﻤﺎن ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﺮض ﺑﻞ 
اﻟﻘﺮض، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر أآﺜﺮ إذ اﻧﻪ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪوى 
اﻟﻀﻤﺎن ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻷﺧﻄﺎر، أو ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﻌﻼ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﺠﺢ 
هﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻳﻊ آﺜﻴﺮة ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة وهﻲ واﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺿﻤﺎن ذو ﻗﻴﻤﺔ )اﻟﻤﺸﺮوع
  (.ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ 
ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻘﺮض اﻟﺮديء ﺟﻴﺪا  ﻓﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻀﻤﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أو اﻷداة اﻟﺘﻲ    
  .وﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﺠﻴﺪ ﻗﺮﺿﺎ أﻓﻀﻞ 
أﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب، ﻓﻴﺘﻢ ﺑﺤﺴﺐ  
  ﻧﻮع اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪم،
  ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﻣﻦ أهﻢ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن
ﻋﻨﺪ ( ﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟ)وذﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﺼﻮل اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ  : ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ •
  .اﻟﺤﺎﺟﺔ دون اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة
إن ﻻﺑﺪ أن ﺗﻌﺮف ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ :  اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻴﻤﺔ •
  .اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ،وان ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت : إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن •
  ﻣﻊ إﻃﺮاف أﺧﺮى ﻣﻦ أي ﻧﻮع 
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ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  :ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ رهﻨﻪ، وهﻤﻮﻣﺎ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮق اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .إن ﻳﺘﻢ إﻳﺪاع اﻟﻀﻤﺎن ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘﺮض  :أوﻻ  •
  .ﺎزﻳﺎ، أي أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺤﻮز اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞأن ﻳﺘﻢ رهﻨﻪ رهﻨﺎ ﺣﻴ :ﺛﺎﻧﻴﺎ •
أن ﻳﺘﻢ رهﻨﻪ رهﻨﺎ أﺻﻮﻟﻴﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺮهﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزة ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻏﻴﺮ أن :  ﺛﺎﻟﺜﺎ •
  .ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ
، وهﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ (ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻘﻂ )أن ﺑﺮهﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارات اﻟﺜﻘﺔ : راﺑﻌﺎ •
ﺑﻲ، وﻳﺘﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺎن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ أﻧﻮاع اﻹﻗﺮار اﻟﻜﺘﺎ
  .ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺠﻮدة واﻟﻘﻴﻤﺔ ﻃﻮل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺤﻴﻦ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮض
ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت "اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض  01/09ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن  571وﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  
ﺑﺎت، ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻹﺑﻘﺎء ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻼك اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﺪﻳﻮن واﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎ
آﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﺮﺗﺐ آﺄﺻﻞ دﻳﻦ أو ﻓﻮاﺋﺪ ﺁو ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ 
آﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻴﻔﺎء اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﻈﻬﺮة ﻟﻬﺎ، ﺁو اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ آﺄﻣﺎﻧﺔ، وآﺬﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﺗﻌﻬﺪ 
  1.ﺗﺠﺎهﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺁو ﺗﻈﻬﻴﺮ ﺁو آﺘﺎب ﺿﻤﺎن
وﻗﺎﺋﻴﺔ وﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن  ﻣﻦ آﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺳﻴﻠﺔ   
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺮض ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﻬﻲ أداة إﺛﺒﺎت ﺣﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
أﻣﻮاﻟﻪ اﻟﺘﻲ اﻗﺮﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻼء ﻷﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﻴﺪ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮون ﺑﻬﺎ، وﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺷ
  .     وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
  2:أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت :  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  
إن اﺗﺨﺎذ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﺮض، ﺣﻴﺚ ﻻ 
ﻳﻮﺟﺪ أي ﺿﻤﺎن ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻐﻄﻰ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻒ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ دراﺳﺔ آﻞ 
ﺎﻟﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻪ وﻣﻦ أهﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم ﻣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى، وﺑﺎﻟﺘ
  :ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻧﺠﺪ
  ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﺜﻞ إﺧﻔﺎء اﻷﺻﻞ؛ •
 اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎذﺑﺔ؛ •
  ﺗﺪهﻮر ﺁو ﺳﻮء ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻀﻤﺎن؛ •
  .ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻼءة اﻟﺰﺑﻮن •
 إن اﻟﻀﻤﺎن ﻻ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻘﺮض ﻓﻬﻮ ﻳﻤﺜﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻪ، وان ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ودراﺳﺔ
وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻼءﺗﻪ ﺗﻤﺜﻞ أﻓﻀﻞ ﺿﻤﺎن، وﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ  إﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .أآﺒﺮ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت
  .ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض  •
  .ﻋﺪم ﺗﻤﻮﻳﻞ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ •
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  .ﺜﻼاﺗﺨﺎذ اﻟﺤﺬر ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎذﺑﺔ آﺎﻟﻮﻋﺪ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮهﻦ ﻣ •
ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول إﻟﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺘﺄآﺪ  
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر ﻗﺮض اﻟﺒﻨﻚ ،ﻻ ﻳﺤﺘﻮى هﺬا اﻟﺠﺪول ﻋﻠﻰ 
  . اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺘﻜﺮرة
  أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت( :  1-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
  اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت 
  اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف 
  (ﻓﻘﺪﻧﻬﺎ ) رهﻦ اﻟﻌﺘﺎد واﻟﻤﻌﺪات  •  ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﺰﺑﻮن
ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ )رهﻦ ،رهﻮن ﺣﻴﺎزة ،  •  رﺗﺒﺔ ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ 
  (اﻟﺮﺗﺒﺔ 
  ﺑﻨﺪ ﺗﺨﺰﻳﻦ ورهﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪة  •
  رهﻦ آﺎﻣﻞ ﻗﻴﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮ •  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﻌﻴﺐ
  ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري •
إﻟﻰ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان أﻣﻼآﻪ  ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء •
  (رهﻦ  ﺣﻴﺎزي )
  وﻋﺪ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺮهﻦ •  ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺸﺒﻮهﺔ 
  أﻣﺮ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎءﻩ •
  ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ  •
  رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻴﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﻋﺎدي  •
اﻧﺘﻘﺎص أو ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻲء 
  ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
  رهﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﻳﺔ ذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎص ﺟﺪا •
ﻤﺔ اﻟﺸﺮاء وﻟﻴﺲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮق ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻼﻣﺘﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴ •
  رهﻦ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺁو اﻟﻌﺘﺎد ﺁو اﻟﻤﻌﺪات  •
آﻔﻴﻞ أو آﻔﻼء ﻳﺘﻮﻓﺮون ﻋﻠﻰ أﻣﻼك واﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺮهﻦ أو  •  ﻣﻼءة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ
  أي ﺿﻤﺎن ﺁﺧﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﻴﺮ
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺪا ﺧﻴﻞ وأﻣﻼك اﻟﻜﻔﻼء واﻻﻟﺘﺰام  •
  اﻟﻤﻤﻨﻮح
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺸﻮﺑﺔ 
  ﺑﻌﻴﺐ
  رج اﻟﻤﻬﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔرهﻮن ﻣﻘﻴﺪة ﺧﺎ •
  ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺪة ﺁو ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  •
  آﻞ اﻟﻌﻘﻮد هﻤﻮﻣﺎ  •
  (ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل •
  (ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﺒﻨﻮد اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ) آﻔﺎﻟﺔ  •
  ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ آﺴﻜﻦ ﻋﺎﺋﻠﻲ دون ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺰوﺟﻴﻦ 
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، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد "اﻟﺸﺨﺺ"ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، آﻤﺎ ﻳﺪل اﺳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم 
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام، ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ ﺿﻤﺎن اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ذﻣﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ 
، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ أﻋﺴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺬﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪﻳﻦ
  .ﻓﺮص ﺣﺼﻮل اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ 
واهﻢ ﺻﻮرهﺎ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮق آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ هﺬﻳﻦ     
اﻟﻀﻤﺎﻧﻴﻦ، ﺑﺤﻴﺚ أن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ هﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، 
ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻓﺎء اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﺨﻀﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟ
  .واﻻﺋﺘﻤﺎن
  ( ) noituac aL اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ :  اﻟﻔﺮع اﻷول  
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ  
ﺎت اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒﻨﻚ، إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل ﺁﺟﺎل اﻟﺘﺰاﻣ
   1.اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﻜﻔﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰام ﺑﺎن ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺑﺎن ﻳﻔﻲ ﺑﻬﺬا اﻻﻟﺘﺰام إذا ﻟﻢ 
  .ﻳﻔﻲ ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ أن ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا 446ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي أورﺗﻪ اﻟﻤﺎدة 
   2. ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ هﻤﺎ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﺪاﺋﻦ، أﻣﺎ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ دون ﻋﻠﻤﻪ 
وﻳﻼﺣﻆ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺪ ﻧﺸﺄ وﻗﺖ أﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻓﻴﺠﻮز اﻟﻌﻘﺪ 
   3. ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وآﻔﺎﻟﺘﻬﺎ، وآﺬﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻂ
ﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ هﻲ ﺿﻤﺎن ﺷﺨﺼﻲ ﻋﻜﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﻴﻨﻲ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺪاﺋﻦ ﻻﺣﻖ واﻟﻜ   
اﻟﺘﺘﺒﻊ وﻻﺣﻖ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻘﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻀﻢ ذﻣﺘﻴﻦ إﻟﻰ ذﻣﺔ 
اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ وذﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻗﺼﺪ ﺗﺪﻋﻴﻢ وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮآﺰ اﻟﺪاﺋﻦ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﺎﻋﺲ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ 
  .اﻟﻮﻓﺎء ﺁو إﻓﻼﺳﻪ
ﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﻜﺎم ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺿﻤﺎن ﻣﺜﻠﻰ إن هﺬﻩ ا
وﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺴﺪﻳﺪ أﻣﻮاﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 
  .اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف واﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺼﻨﺪوق
ﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﺪﻳﻦ آﻤﺎ أن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻀﻤﺎن أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﺸﻤ  
واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻋﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ  اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻜﻔﻴﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، وهﺬا ﻗﻠﻴﻞ ﻣﺎ 
ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﻴﺮﻓﻲ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻜﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ أو 
     1.ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻓﺘﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ اﻟﻤﻜﻔﻮل ﺑﻤﻘﺪار أوﺻﺎﻓﻪ وﻣﻼﺣﺘﻪ
ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺿﻢ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام    
اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﺔ، وﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻀﺎﻣﻦ آﻔﻴﻼ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض ﻋﻨﺪ إﺧﻼﺋﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ 
   2.ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻖ
                                                           
  . 661ﺭﺵ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻟﻁ  1
  ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  5002ﻴﻭﻟﻴﻭ  02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  01-50ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ   746ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   2
  ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  5002ﻴﻭﻟﻴﻭ  02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  01-50ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  056ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   3
  ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ  ﺍ 5002ﻴﻭﻟﻴﻭ  02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  01-50ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  356ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   1
  . 78، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ( ﺨﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ) ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺤﻤﻴﺩ ﻗﻁﻭﺵ ،   2
  دراﺳﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻬﺎ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  :ﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻳﺮادﻩ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪ  
  اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺿﻤﺎن ﺷﺨﺼﻲ - أ
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ هﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ هﻮ ﺗﺄﻣﻴﻦ 
وﺿﻤﺎن داﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ وهﻮ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻦ هﺬا اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ 
  .ﺣﻘﻪ، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻀﻤﺎن 
ﻀﻴﻒ اﻟﻜﻔﻴﻞ ذﻣﺘﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، أي أن اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻳﻀﻢ ﺿﻤﺎﻧﻪ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ، واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ 
ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻻ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻀﻤﺎن  ﻳﻤﻴﺰهﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ( اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ    اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ) 
ء ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ، إﻻ  ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ  ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ، وهﻮ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻮﻓﺎ
  3.ﻟﻪ
  اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺗﺒﺮع  - ب
اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﺒﺮع، وﻳﺼﺢ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﺟﺮ،  ﻓﺈذا أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﺒﺮع وﻻ 
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻜﻔﻴﻞ أﺟﺮا ﻋﻨﻬﺎ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻜﻔﻴﻞ أﺟﺮا ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺮض ﻟﺮﺟﻮع اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ  
  . ﺴﺮا، آﻤﺎ أن اﻟﻌﺮف ﻗﺪ ﺟﺮى ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢإذا آﺎن ﻣﻔﻠﺴﺎ أو ﻣﻌ
واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺗﺒﺮع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ، ﻓﺎﻟﻜﻔﻴﻞ ﻳﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺴﺪاد ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ 
ﻣﺠﺎﻧﺎ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى هﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻦ، ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻋﻄﺎء  
ﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻌﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﺗﺒﺮﻋﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻠﻴﺲ هﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻋ
   1.اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ
  اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻻﻟﺘﺰام أﺻﻠﻲ ﺗﻔﺘﺮض وﺟﻮدﻩ -ج   
وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻳﻨﺸﺎ ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻳﻦ وهﻮ اﻷﺻﻠﻲ، اﻟﺬي ﻳﻬﺪف اﻟﺘﺰام 
ﻴﺔ، أن اﻟﺪاﺋﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ، وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌ
   2.اﻟﻜﻔﻴﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ
وﻳﺘﺮﺗﺐ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻜﻔﻮل، ﻓﻼ ﻳﺠﻮزان 
    3.ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺒﻠﻎ اآﺒﺮ أو ﺑﺸﺮط اﺷﺪ، وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻗﻞ أو ﺑﺸﺮط اﺧﻒ
اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻧﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻲ وﺟﻮدﻩ وﻓﻲ زواﻟﻪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻜﻔﻮل  وآﺬﻟﻚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ  اﻟﺘﺰام  
ﺻﺤﻴﺤﺎ، وﺗﻘﻊ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ إذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻃﻼ، وﻳﺴﻠﻢ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ 
، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ دﻳﻦ أﺻﻠﻰ، وﻳﺆآﺪ هﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ 
  .ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺁو ﺑﺎﻹﺑﺮاء
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻠﺰم ﻟﺠﺎﻧﺐ واﺣﺪ، ﻓﺎﻟﻜﻔﻴﻞ وﺣﺪﻩ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم  ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، وﻟﻜﻦ أﻣﺎ اﻟﺪاﺋﻦ  
ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﻋﺎدة ﺑﺸﻲء ﻧﺤﻮ اﻟﻜﻔﻴﻞ، وهﺬا هﻮ اﻷﺻﻞ وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﺑﻤﻨﻊ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ 
ﻋﻘﺪا ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ، إذا اﻟﺘﺰم اﻟﺪاﺋﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻔﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ، 
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ﻓﻴﺼﺒﺢ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻧﺤﻮ اﻵﺧﺮ وﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻠﺰﻣﺎ 
  .    4ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
وﻳﺮى ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﻘﻪ اﻧﻪ إذا آﺎن اﻟﺘﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪي، ﻓﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﺻﻮرة 
اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، وﻳﻔﻘﺪ ﺻﻔﺘﻪ آﻜﻔﺎﻟﺔ  وﻳﺴﻤﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن، إذ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﻳﺆﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﺪى 
  .ﺿﺪ ﺧﻄﺮ إﻋﺴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ
ﻏﻴﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﺮى ﻣﻊ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ أن هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻻ ﺗﻨﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻻن   
ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻜﻔﻮل ﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم وﻓﺎء 
  1.اﻟﻤﺪﻳﻦ
   اﻟﻜﻔﻴﻞﻋﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ رﺿﺎﺋﻲ ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺷﺮط ﻹﺛﺒﺎت رﺿﺎ   -د
ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﺪاﺋﻦ، ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺧﺎص، وﻻ 
ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺿﺎﺋﻲ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻻن ﻋﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ إﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ 
  2.ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻤﻜﻔﻮل، وﻟﻮ آﺎن ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ إﺛﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت وﻟﻴﺴﺖ رآﻨﺎ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ وهﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻓﺎﺷﺘﺮاط اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺛﺒﺎت رﺿﺎء اﻟﻜﻔﻴﻞ، أﻣﺎ رﺿﺎء اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻴﺠﻮز إﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮق، وﻻن 
ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪا رﺳﻤﻴﺎ، ﺑﻞ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺮرا ﻋﺮﻓﻴﺎ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ 
ﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت، ﻳﻘﻮم اﻹﻗﺮار أو اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، آﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮز إﺛﺒﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﻌﺎ
اﻟﺸﻬﻮد واﻟﻘﺮاﺋﻦ، إذا وﺟﺪ ﻣﺒﺪأ ﺛﺒﻮت ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو إذا اﺳﺘﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ 
  . آﺘﺎﺑﻲ ﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﺎدي أو أدﺑﻲ
  أﻧﻮاع اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ  :  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﻣﻦ أهﻤﻬﺎ ﻧﺠﺪ هﻨﺎك ﻋﺪة اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳ
  اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ   -أ 
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﻤﻜﻔﻮل ﻟﻪ إﻟﻰ آﻔﺎﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ وآﻔﺎﻟﺔ 
ﺗﺠﺎرﻳﺔ، وﻳﺘﺮﺗﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻧﻔﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﻋﻤﺎل 
  .ﺣﻴﺚ أﺣﻜﺎم اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔاﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ 
  اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ -أوﻻ  
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ هﻲ أن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺒﺮع، وﺗﻘﻮم اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ 
واﻟﺨﺴﺎرة، وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺒﺮع، وﺗﺤﺪد ﺻﻔﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ 
وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻟﻮ آﺎن اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻳﻀﻤﻦ دﻳﻦ ﺗﺠﺎري وﻟﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ، 
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ واﻟﺪاﺋﻦ، وﻟﻮ آﺎن اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻳﻘﻮم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط 
  3. ﺗﺠﺎري ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺒﺮع
  اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻤﻼ  ﻏﻴﺮ أن إذا آﺎن اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮا وﻳﻌﺘﺮف
ﺗﺠﺎرﻳﺎ، وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر آﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ 
ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎرك أو ﻷﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد 
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ﻨﺎ أو آﻔﻴﻼ ﻟﺪﻳﻮن ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﻪ وﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ، ﻓﻴﻜﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺿﺎﻣ
ﻋﻨﺪ أول ﻃﻠﺐ، وﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻧﻈﻴﺮ ذﻟﻚ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﺤﺴﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ ﺁو ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ 
  . اﻟﻤﻀﻤﻮن
وﺗﻌﺘﺒﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎرﻳﺎ إذا ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ورﻗﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﻴﻞ 
   1.ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺿﺎﻣﻨﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ أو ﻣﻈﻬﺮﻳﺎ
  اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ   -ب  
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﺪاﺋﻦ، ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ،وﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪاﺋﻦ  
ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻒ ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ، وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ هﻮ 
  .داﺋﻤﺎ اﻟﻤﺪﻳﻦ
ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ أي ﻳﺒﺮم اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻦ دون أن  وﻗﺪ ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ذﻟﻚ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن هﺬا ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو ﺑﺪون ﻋﻠﻤﻪ ﺁو ﺣﺘﻰ رﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ، 
وﻟﻜﻦ هﺬا ﻧﺎدر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ إذ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ هﺬا 
  .ﻴﺔاﻷﺧﻴﺮ وﻳﻜﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﺗﻔﺎﻗ
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ إذا آﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ آﻔﻴﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ 
  2.ﻗﻀﺎﺋﻲ
ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺁو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺁو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻪ أهﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، 
ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ، وﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻔﻼء ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ : ) ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻪ  766،ﻓﺘﺨﺺ اﻟﻤﺎدة 
ﺔ، ﻳﻜﻨﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ، وﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﻪ إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻜﻔﻼء ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ(داﺋﻤﺎ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ 
  3.،إﻻ إذا ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، وهﺬا هﻮ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
  
  اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ  - ج 
ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ آﺎﻣﻠﺔ إذا اﻟﺘﺰم اﻟﻜﻔﻴﻞ أن ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ آﻠﻪ، واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ 
ﻜﻔﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﻓﻲ ﻣﻘﺪار ﻃﺒﻘﺎ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻜﻔﻮل، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة، ﻓﻴﺘﺤﺪد اﻟﺘﺰام اﻟ
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ أو ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ، وﺗﺠﺪر هﺬﻩ  
اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ 
  .اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪوذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 
  1اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة   -د 
إذا آﺎن اﻟﻤﺒﺪأ هﻮ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎهﻮ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ، ﻓﻼ ﺷﻲء ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ   
أن ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻜﻔﻮل ﻋﻨﺪ إذا ﻣﻌﻘﻮدة ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ ﻣﻤﺎ هﻮ 
ﺠﺎوزﻩ، إذا هﺬا اﻻﺗﻔﺎق هﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺎﻟﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ دون أن ﺗﺘ
  .ﺷﺮوﻃﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻗﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ
                                                           
   . ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 5002ﻴﻭﻟﻴﻭ  02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  01- 50ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  156ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1
  .  202، 102، ﻤﺼﺭ ، ﺹ ﺹ   7002،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،  ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻌﺩ  ،  2
  ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 5002ﻴﻭﻟﻴﻭ  02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  01- 50ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  766ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  3
  .   29، ﺹ 5002،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ   ،  ،ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩﻩ  1
  دراﺳﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻬﺎ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
وﻃﺎﻟﻤﺎ أن ﻋﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ هﻮ ﻋﻘﺪ رﺿﺎﺋﻲ، ﻓﺎن إرادة ﻃﺮﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى   
ﺷﻲء اﻟﺬي ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﻜﻔﻞ، وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن هﺬا اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي آﻔﻠﻪ اﻟﻜﻔﻴﻞ وﻻ 
  .آﻔﻠﻪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪد ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻋﻨﺪهﺎ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ   
  .دون أن ﺗﺠﺎوزﻩ وﻓﻘﺎ ﻟﺬات اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ هﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ
   2اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ  -ﻩ 
ﻞ أن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ هﻲ ﻋﺎدﻳﺔ إذ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﺪون ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ، اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺻ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻮق ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ 
 . اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ وهﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
  : أرآﺎن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وآﻔﺎﻟﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  :أرآﺎن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ   -أ 
  ﺗﻘﻮم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻴﻦ
هﻮ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻀﻤﻨﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ وﺑﺪون هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻻ :اﻟﺘﺰام أﺻﻠﻲ ﻣﻜﻔﻮل  •
  .ﺗﻜﻮن آﻔﺎﻟﺔ ،ﻷﻧﻪ اﻟﺘﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ هﻮ اﻟﺘﺰام ﺗﺎﺑﻊ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺒﻊ اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻤﻜﻔﻮل
ا اﻻﺗﻔﺎق هﻮ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ وهﺬ •
  .ذاﺗﻬﺎ، ﻓﻠﺒﺪ ﻣﻦ رﺿﺎء اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﺗﺼﺪر ﻟﺼﺎﻟﺢ دﻳﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ إﺑﺮام : آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ -ب 
  .  اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ آﻔﺎﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺒﺮم ﻣﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﻘﺪ ﻳﺪﻋﻰ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ
  )  lava’L  (  اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻗﺪ ﻻ ﻳﺒﻌﺚ اﻟﺘﻮاﻗﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺘﺠﺔ ﻣﺎ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻚ 
  .1ﻓﻲ ﻣﻼءة أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪ أو ﻳﺸﺘﺮط زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻔﻜﺮة اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺨﺼﻲ أو ﻓﻜﺮة اﻟﺸﺨﺺ، ﻏﻴﺮ اﻧﻪ    
ﻔﺎﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ واﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻜ
     2.واﻟﺸﻴﻚ
  ﻣﻔﻬﻮم وﻣﻤﻴﺰات اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول 
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  -أ 
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ هﻮ ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ 
آﻔﻴﻞ ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ، واﻟﺘﺰاﻣﻪ   lava’d ruennoD ،اﻟﺸﻴﻚ واﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، واﻟﻀﺎﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 
اﻟﺘﺰام ﺻﻴﺮﻓﻲ ﻓﻬﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ وﻓﺎء اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻋﻦ اﺣﺪ اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﺳﻮاء أآﺎن اﻟﺴﺎﺣﺐ 
  .أو اﺣﺪ اﻟﻤﻈﻬﺮﻳﻦ أو اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ هﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ إﺷﻜﺎل اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، وﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ آﻮﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ 
  . ﺠﺎرﻳﺔﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷوراق اﻟﺘ
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  .  761ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻟﻁﺭﺵ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ   1
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻘﺘﺠﺔ  904ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   2
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻷﻤﺭ  964ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ    
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺸﻴﻙ  764ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ    
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وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن هﻮ اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ   
واﻟﺴﻔﺘﺠﺔ واﻟﺸﻴﻜﺎت، واﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ هﻮ ﺿﻤﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 
  .اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
  وﻣﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ   
  
  :ﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻀﻤﺎن اﻻ  -ب  
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ هﻮ اﻟﺘﺰام ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎن ﻣﺎﻧﺢ اﻟﻀﻤﺎن ﻏﻴﺮ  •
ﺗﺎﺟﺮ، واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻀﻤﺎن إﻟﻰ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ هﻲ 
  .اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺿﻤﺎن ﻣﺤﺪود، أﻣﺎ إذا  •
  . ﻠﻰ ورﻗﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎن اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻔﺘﻮحﻣﻨﺢ ﻋ
  .اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري •
ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺪاول  •
  .اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ آﺒﻴﺮة
  . اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن آﻠﻲ آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺰﺋﻲ •
  ﺗﺎرﻳﺦ آﻠﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ    : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  
، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل أﻧﻬﺎ ﻣﻦ (lav A )اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ أﺻﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 
  .أﺻﻞ ﻓﺮﻧﺴﻲ، واﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ اﻳﻄﺎﻟﻲ وﺗﻀﺎرب اﻵراء ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن
ﺸﺘﻖ ﻣﻦ ، وﻳﻌﻨﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣ(lav A) ذهﺐ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻟﻰ أن أﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ   
  (.ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻜﻔﻴﻞ )، وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ (riolava)ﻟﻔﻆ 
، وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ( lav A )واﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ﻳﺬهﺐ إﻟﻰ أن هﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﺟﺎء ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ    
  .1اﻷﺳﻔﻞ ،أي اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ اﻟﻤﻜﻔﻮل 
ﺒﻌﺪ ﻧﺸﺎط اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ وﻗﺎل اﻟﺒﻌﺾ أن أﺻﻠﻬﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮح ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓ  
اﻟﻐﺮب واﻟﺸﺮق، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ دﺧﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺪى 
   2.ﺷﻌﻮب أورﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
وﻧﺮى أن أﺻﻞ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ آﻠﻤﺔ اﻟﺤﻮاﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وذﻟﻚ أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ     
ﺣﻮاﻟﺔ  اﻟﺤﻖ وﺣﻮاﻟﺔ )اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ هﻲ أول ﻣﻦ أﻗﺮت اﻟﺤﻮاﻟﺔ  ﺑﺠﺎﻧﺒﻴﻬﺎ اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ واﻟﺴﻠﺒﻲ 
اﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﺎن أﺻﻞ هﺬﻩ  ، آﻤﺎ أن آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻗﺪ(اﻟﻤﺪﻳﻦ 
  . اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﺮﺑﻲ
  
    1إﻧﺸﺎء اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ  
  ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ آﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﺮى ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻷرآﺎن اﻟﻀﺮورﻳﺔ   
  . ﻣﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ ﺷﻜﻠﻲ ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻘﺪهﺎ، وﻣﻨﻬﺎ
  اﻷرآﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ    -أ 
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ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷرآﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷرآﺎن اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، إذ ﺑﺪوﻧﻬﺎ ﻻ     
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻀﻤﺎن أن ﻳﻘﻮم، وذﻟﻚ ﻻن أﺷﺨﺎص اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ هﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺬﻳﻦ اوﺟﺪوا 
  .اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲاﻟﻀﻤﺎن، وﺑﺪون إرادﺗﻬﻢ ﻻ ﺑﻨﺸﺎ اﻟﻀﻤﺎن 
  اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ      -أوﻻ  
ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﺪم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﻓﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ، آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺣﺪ اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ، ﻓﺎذا ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻴﻔﺘﺮض اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ   
  .اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺻﺮﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ  ﻣﺜﻠﻤﺎ هﻮ اﻷﻣﺮ)ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ  
اﻟﺴﻨﺪ ﻓﺎن ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﺑﻞ أو اﻟﺴﺎﺣﺐ، ﻻ ﻳﻀﻔﻲ ﺷﻲء ﻷﻧﻪ آﺎن واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ 
  .ﻵﺧﺮﻳﻦﻣﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺤﺎﻣﻞ واﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ا
  أرآﺎن اﻟﻌﻘﺪ         :ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  اﻷرآﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ هﻲ اﻟﺘﺮاﺿﻲ واﻟﻤﺤﻞ واﻟﺴﺒﺐ   
  اﻟﺘﺮاﺿﻲ 
اﻟﺘﺮاﺿﻲ هﻮ اﺗﻔﺎق إرادﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺣﺪث اﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، أي هﻮ ﺗﻮاﻓﻖ اﻹﻳﺠﺎب ﻣﻊ اﻟﻘﺒﻮل ، 
وإذا آﺎن وﺟﻮد اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻣﻊ اﻷرآﺎن اﻷﺧﺮى ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن 
  .ﺮاﺿﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎاﻟﺘ
اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ هﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻹﻳﺠﺎب اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻣﻦ 
اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺿﺎﻣﻨﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ، أﻣﺎ ﻗﺒﻮل اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻓﻴﺴﺘﺪل 
ﻣﻦ اﺳﺘﻼم اﻟﺤﺎﻣﻞ وﻳﺮﺟﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻴﻌﺎد اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، وﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن 
ﺎﻃﻲ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺿﺎﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﻈﻬﻴﺮ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻴﻪ، اﻻﺣﺘﻴ
وﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺎﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻓﻴﻘﻮم اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﻌﻘﺪ 
  . ﺑﺎرﺗﺒﺎط اﻹﻳﺠﺎب ﻣﻊ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى
   اﻟﻤﺤﻞ          
ﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ، وﻟﻠﻤﺤﻞ ﺛﻼث ﺻﻮر إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺁو ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام هﻮ آﻞ ﻣﺎ ﻳ
اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ أو اﻟﺘﺰام ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺸﻲء، وان ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺷﺮوط ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ وهﺬﻩ 
اﻟﺸﺮوط هﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮدا أو ﻣﻤﻜﻨﺎ أو ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺁو ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ، وآﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ 
  .ن ﻣﺸﺮوﻋﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵدابأن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ،أي أن ﻳﻜﻮ
  اﻟﺴﺒﺐ 
اﻟﺴﺒﺐ هﻮ اﻟﺮآﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺈذا ﺧﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺮوع وآﺎن ﻣﻌﻘﻮد 
ﻟﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أو ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ، وان آﺎن 
  . اﻻﻟﺘﺰام ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع
اﻟﺒﺎﻋﺚ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻤﻠﺘﺰم ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ وراء ﺗﺤﺮﻳﺮ )ﺒﺐ ﺑﺄﻧﻪ وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﺴ   
  (.اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
  اﻷرآﺎن اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ     -ب 
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻮرﻗﺔ 
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻮرﻗﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ  اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺁو اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻄﻰ
  .اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
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  رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﻴﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﺮض:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﻴﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﺮض هﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ إدراﺟﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ 
  .  اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺿﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻳﻜﻮن     
ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪاﺋﻦ، وان اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﺗﻘﻮم 
هﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ، وهﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻧﺠﺪهﺎ آﺜﻴﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ، آﺮﺳﺎﻟﺔ 
إذا ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم ) ﺰ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم ﻷﺣﺪ ﻓﺮوﻋﻬﺎ، وهﺬا ﻟﺘﻌﺰﻳ
 IMF،وآﺬﻟﻚ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ( اﻟﻔﺮع ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﺮط هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة اﻟﺠﺪوﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻗﺘﺮاﺣﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ، اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮام آﻞ اﻻ
وهﺬا ﻹﻋﺎدة اﻟﺠﺪوﻟﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺗﺴﻬﻴﻠﻴﺔ، وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﻘﻂ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ 
  .4991ﻗﺪﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
ﺒﻴﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺗﺤﺪد ﻃ( رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ  –ﻋﻘﺪ ) وﺗﺘﻜﻮن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ    
اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺮﺳﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض وﻟﻜﻦ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎن ﻳﻜﻮن 
  .اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺁن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ 
  ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﺮوض: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
هﻮ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻟﻄﺮف اﻷول، وهﻮ ﺷﺮآﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎن ﻳﻌﻮض اﻟﻄﺮف 
ﻟﻪ، ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ  اﻟﺜﺎﻧﻲ وهﻮ اﻟﻤﺆﻣﻦ
أن ﻳﺪﻓﻊ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺷﺮآﺔ 
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺴﺪادﻩ، وﻳﺘﺠﺴﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮوط ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ، وهﻲ ﺗﻠﻚ 
دهﺎ وإﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺘﻬﺎ، واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺣﺪو
ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺤﺪد اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﺸﺨﺺ 
اﻟﻤﻌﻨﻮي أو اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﺪ واﻟﺴﻦ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ 
  .اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وهﺬا ﻟﻨﻘﺺ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻔﻀﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت 
  .  اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
  ( )  selleér seitnarag seLاﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺎل ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺨﺺ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣ
أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ، وهﻮ ﺣﻖ ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺮف ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﻲ 
هﺬا اﻟﻤﺎل، إﻻ أن اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻳﺨﻮل ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ 
ﻘﺪم ﻓﻲ أي ﻳﺪ ﺗﻨﺘﻘﻞ، آﻤﺎ ﻳﻘﻲ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺰاﺣﻤﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺘ
  . ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎء ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ
وﻧﻈﺮا ﻟﻜﺜﺮة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻀﻤﺎن، ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻴﻬﺎ    
ﻣﻨﻔﺮدة، وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري 
  :اﻟﺠﺰاﺋﺮي، وﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻧﺠﺪ 
  .اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت •
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  .اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ •
 .اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ •
  :واﻟﺘﻲ ﻧﺤﺎول اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻧﺠﺪ اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري وﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وآﺬا 
  .ﺸﺘﻘﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔاﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤ
 euqèhtopyh’L( اﻟﺮﺳﻤﻲ )اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري : اﻟﻔﺮع اﻷول 
  :ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻪ   
اﻟﺮهﻦ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺿﻤﺎﻧًﺎ ﻟﺪﻳﻦ ﺗﺠﺎري ﻋﻠﻴﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، أن ﻳﺴﻠﻢ ﻣﺎًﻻ إﻟﻰ 
ﻮﻟﻪ ﺣﺒﺲ هﺬا اﻟﻤﺎل إﻟﻰ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺣﻘﻪ أو أن اﻟﺪاﺋﻦ أو إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أن ﻳﺨ
ﻳﺘﻘﺪم اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ  و اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻨﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺑﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ هﺬا اﻟﻤﺎل ﻓﻲ 
  .أﻳﺔ ﻳﺪ ﻳﻜﻮن
و ﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﺮهﻦ ﻋﻘﺪًا، ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﺄرآﺎن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ، و هﻲ اﻟﺮﺿﺎء و اﻟﻤﺤﻞ و اﻟﺴﺒﺐ، و 
ﻠﻤﺎل اﻟﻤﺮهﻮن، و ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺮهﻦ إﻻ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮهﻮن أو ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮاهﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟ
اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻤﺮهﻮن، و ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺁﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أهﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ، اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮهﻮن، و 
 159اﻟﻤﺎدة )ﻧﻘﻞ ﺣﻴﺎزﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ أو إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮهﻮن 
و ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﻳﻮم ﺗﺴﻠﻤﻪ إﻟﻰ ﻳﻮم إﻋﺎدﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﻖ، و ، و ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ (ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ
  .ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺎل و ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ
، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ  (ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري 23اﻟﻤﺎدة )و ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮهﻮن ﻓﻲ أﻳﺔ ﻳﺪ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻬﺎ 
ﻳﻮن و ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ رهﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮهﻮن، آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ رهﻨﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻌﺪة د
،  ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺮهﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺪا (ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ 598اﻟﻤﺎدة )
ﻳﺜﺒﺖ "ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  13ﻣﺎ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎءات، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 
ﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻐﻴﺮ و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺮهﻦ اﻟﻤﺘﻤﻢ ﻣﻦ ﺗﺎﺟﺮ أو ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﻷﺟﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ا
  . أﻋﻼﻩ 03ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 
و ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺮهﻦ أﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻈﻬﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻴﻢ     
ﺳﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻀﻤﺎن، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ و ﺣﺼﺺ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺎﻟﻲ و 
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ﻳﺠﺐ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو
أن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺮهﻦ ﺑﻌﻘﺪ رﺳﻤﻲ و ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ 
  1.اﻟﻤﺬآﻮرة
  ﺣﻮل اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري  ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ  - أ
  :ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎء ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻟﻠﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻰ ﻋﻘﺎر ﻟﻮﻓﺎء دﻳﻨﻪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ هﻮ ﻋﻘﺪ ﻳﻜﺴﺐ ﺑﻪ اﻟﺪاﺋﻦ ﺣﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠ"
  2. " اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎء ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ أي ﻳﺪ ﻳﻜﻮن
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺮهﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻠﻚ ﻋﻘﺎري آﻀﻤﺎن، ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﻟﺪى ﻣﺼﻠﺤﺔ 
ﻤﺢ ﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺪون ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى هﻮ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺴ
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ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻵﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪدة، أن ﻳﺤﺠﺰ هﺬا اﻟﻌﻘﺎر 
ﻓﻲ أي ﻳﺪ آﺎن ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻪ، واﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺜﻤﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻷﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎزا ﻓﻲ ﺣﻖ 
  .اﻻﺳﺘﻴﻼء
ﺬي ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﺮهﻦ وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺮهﻦ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر، اﻟ    
ﻣﻀﻤﻮن  اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻓﺎﻟﻌﻘﺎر ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ وﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ، 
آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻣﻮﻗﻌﻪ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻲ، وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ 
ﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣ 971، وﺗﺴﻴﺮ اﻟﻤﺎدة 3هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻓﺎن اﻟﺮهﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ 
اﻻﺗﺠﺎﻩ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺸﺄ رهﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ، وﻳﺠﺮي ﻟﺼﺎﻟﺢ 
  .اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ اﻟﺘﺤﺼﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟﻬﺎ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري  -ب 
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ  -أوﻻ 
ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺔ وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ وﺣﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊ، ( اﻟﻌﻘﺎري ) هﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﺮ
ﻓﺎﻧﻪ ﺣﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ أي ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻔﺮﻏﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﺪاﺋﻦ 
اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻻ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻐﻼل، إذن ﻓﺤﺘﻰ ﺣﻠﻮل ﻣﻴﻌﺎد اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺮاهﻦ 
  .ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮهﻮن آﻤﺎ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺰاﻳﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ، و
  
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن  -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪﻳﻦ وﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﻋﻨﻪ، وﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻋﻘﺎري ﻋﻴﻨﻲ وﻳﺴﻴﺮ ﻣﻊ 
اﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ إذن أن ﻳﻮﺟﺪ رهﻦ رﺳﻤﻲ ﺑﺪون دﻳﻦ، ﻓﻬﻮ ﺿﻤﺎن ﻟﻠﺪﻳﻦ وﻟﻜﻦ 
أن ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺠﺮد ﺣﻘﻮق اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻗﺪ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮط  ﻳﻤﻜﻦ
  .واﻗﻒ وﻳﻨﺘﺞ ﻳﻮم ﻗﻴﺪﻩ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻳﻮم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺸﺮط
اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪﻳﻦ وﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻋﻘﺎري وﻟﻴﺲ آﺎﻟﺪﻳﻦ ﺣﻘﺎ ﻣﻨﻘﻮﻻ 
ﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻘﺎري ، إذ أن ﻣﺤﻠﻪ داﺋﻤﺎ ﻋﻘﺎر وﻻ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ آﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ا
  1.ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﻧﺸﺎءﻩ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺮاهﻦ أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر
واﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻨﻪ، وﻳﻘﻮم اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ   
أو ﺑﻀﻤﺎن أي اﻟﺘﺰام ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وأوﺻﺎﻓﻪ، ﻓﻴﺠﻮز أن ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺮاهﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﺆﺟﻼ 
  .اﻻﻟﺘﺰام ﺷﺮﻃﻴﺎ،  ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﺮهﻦ ﻣﺆﺟﻼ أو ﺷﺮﻃﻴﺎ آﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﺮﺗﺐ اﻟﺮهﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺪﻳﻦ  198وﻓﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 
ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط أو دﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ أو دﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻔﺘﻮح 
ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺮهﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺁو اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ  أو ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﺪد
  . 2اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ
وﻟﻠﺮاهﻦ أن ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ داﺋﻦ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺟﺪﻳﺪ، إذا اﺳﺘﻮﻓﻰ ﺣﻘﻪ وﻳﺸﺮط   
اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺪ اﻟﺮهﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎ 
  .م اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ إداﻧﺘﻪﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻻن اﻻﻟﺘﺰا
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  دراﺳﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻬﺎ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻞ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ -ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ إﻻ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﺗﻜﻮن داﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻣﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻌﻪ 
ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ، ﻓﻼ ﻳﻘﻊ رهﻦ رﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف 
  .ﻴﻬﺎﻓﻴﻬﺎ أو ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻋﻠ
وﻳﻤﺘﺪ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻤﺮهﻮن، ﻓﻴﺸﻤﻞ اﻟﺜﻤﺎر اﻟﻐﻴﺮ 
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﺣﻖ اﻻرﺗﻘﺎء وﺣﻖ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺟﺪار ﻣﺸﺘﺮك واﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻃﺎﻟﻤﺎ هﻲ 
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن، وﻳﻤﺘﺪ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺤﻴﻨﺎت ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ 
   1. ﻗﺎﻣﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ آﺼﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎعاﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ وﻟﻮ آﺎن ﻣﻦ أ
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺎن هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع، ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن   
اﻟﺮهﻦ اﻟﺬي أﻧﺸﺄﻩ ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺮهﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 
أن ﻳﻘﻊ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ، وﻗﺪ أﺟﺎز اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي 
  .ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء آﻠﻤﺎ وﺟﺪ ﻧﺺ ﺧﺎص ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺬﻟﻚ
وإذا اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮهﻮن، ﻓﺎن اﻟﺮهﻦ ﺣﻴﻨﺌﺬ 
ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮل، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ وﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺣﻖ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺒﻠﻎ 
  2.ﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊاﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وان آﺎن ﻗﺪ ﻓﻔﺪ ﺣ
ﻓﻴﻌﻄﻲ اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، و اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو اﻟﺠﺎر، واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻘﺎر، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻧﺤﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز وﻓﻲ 
ال اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو ﺿﻤﻬﺎ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ، ﻓﺎن اﻟﺮهﻦ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺒﺪ
  .اﻷراﺿﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺁﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﺮاهﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ
آﺬﻟﻚ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺮهﻦ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻤﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺬي ﺗﻬﺪم اﻷرض ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺎءﻩ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮهﻮن
اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ 
اﻟﻤﻀﻤﻮن، إﻻ إذا وﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ، ﻓﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮهﻮن ﻳﻀﻤﻦ آﻞ اﻟﺪﻳﻦ 
ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺑﺎن ﺑﺘﻔﺎدي أﺛﺎر اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻮرﺛﺔ، وآﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ 
  . ﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮهﻮن آﻠﻪ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ، إﻧﻤﺎ ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺰﺋﺔﻣ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن ﻣﻤﺎ  2/688وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة   
ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ وﺑﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ، وان ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ 
رﺳﻤﻲ ﻻﺣﻖ وإﻻ آﺎن ان ﻳﺮد هﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ إﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺮهﻦ ذاﺗﻪ أو ﻓﻲ ﻋﻘﺪ وﻣﻮﻗﻌﻪ، و
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  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮهﻮن اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ   -ج  
ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺮهﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ رهﻮن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ و رهﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و رهﻮن   
  . ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
  1اﻟﺮهﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ  -أوﻻ  
واﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺢ ﻣﻠﻜﻪ ( ﻋﺎدة اﻟﺒﻨﻚ ) ﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻ    
آﻀﻤﺎن ﻟﺪﻳﻪ، وهﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮهﻮن هﻮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻜﺜﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﺤﺼﻮل 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ، وﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻘﺪ ﺧﺎص أو ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺛﻖ
  2اﻟﺮهﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ   
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ آﺎﻟﺒﻨﻮك، ﻓﺎﻟﻤﺎدة  اﻟﻘﺎﻧﻮن هﻮ ﻓﺮﺿﻪ ﻓﻲ    
اﻟﻤﺆرخ  10-10اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ  09/01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  971
وﺿﻌﺖ أﺳﺲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮهﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ   1002ﻓﻴﻔﺮي   11
ﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ واﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﺪة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻀﻤﺎن ﻟﺘ
  .ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ
  اﻟﺮهﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ -ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ  أﺻﻼ هﺬا اﻟﺮهﻦ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ وآﺎن آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ،    
  .اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮهﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ
  اﻟﺮﺳﻤﻲ وآﻴﻔﻴﺔ اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮهﻦ  -د 
  إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ -أوﻻ 
إن اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﻳﻦ، وﻟﻜﻦ  
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ رهﻮن اﻟﻐﻴﺮ، ﻓﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إذا ﻳﻤﻨﺢ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز أﻣﺎم اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ 
  . اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻷﻗﻞ درﺟﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻨﻪ
  اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻨﻪ ، إﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻟﺮهﻦ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء 
اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎزل اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻦ اﻟﺮهﻦ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻟﺪﻳﻦ 
اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ  وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء
  .ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ، أﻳﻀﺎ إذا أﺣﺎل اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺣﻘﻪ إﻟﻰ داﺋﻦ ﺁﺧﺮ
  ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺨﺎﺻﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ هﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺧﻮﻟﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪاﺋﻦ، ﺣﺴﺐ 
  :ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك ﻋﻘﺎرﻳﺔ وﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻴﻦ هﻤﺎ 
  (.ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو )اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﺮض اﻷﻣﻮال  •
  (.اﻟﺘﻮآﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ ) اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌﻘﺎر  •
ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮض أﻣﻮال ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر إﻣﺎ : اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻷول
اﻟﺨﺎص ﺑﺒﺎﺋﻊ اﻟﻌﻘﺎر، ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر : اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻷﻣﻮال اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻮآﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﺗﻌﻮد ا
  .ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ 
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هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻲ ﻣﻮﺛﻖ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ،   
  .إذا ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻈﺮف اﻟﻤﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ
  اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ  :اﻟﻘﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ  
ﺎﻻت ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ دﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤ    
ﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺟﺪ ﺑﺎهﻈﺔ، ﻟﺬا اﺿﻄﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎرﻓﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاح ﺿﻤﺎن ﺑﺪﻳﻞ 
وﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، اﺿﻄﺮت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ﻗﺒﻮل هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ 
  :ﻻ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﺧﻄﺎر اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ وﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎاﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﻨﻮك 
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أي رﺗﺒﺔ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ  :اﻟﺮهﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﺪ
  . اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﺼﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺮهﻦ
اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ هﻮ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ  :اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻧﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ رهﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻮﻋﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺮض ﺑﺎآﺘﺘﺎب ﺿﻤﺎ
  .رﺳﻤﻲ أو ﺑﻌﻘﺪ ﻋﺮﻓﻲ
  اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل ﺣﻖ اﻟﺤﺠﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ، ﻓﻴﻨﺸﺎ ﻋﻦ  ذﻟﻚ اﺛﺮ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎزة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ 
ﻣﻊ اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ردﻩ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﺪم آﻀﻤﺎن، وﻳﺒﻘﻰ ﺗﺤﺖ ﺣﻴﺎزﺗﻪ 
، وﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻠﻰ أو ﺻﻮري، وﺑﻬﺬﻩ (اﻟﻔﺮض اﻟﺬي أﺧﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ )ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد دﻳﻨﻪ 
  .اﻟﺼﻮرة ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺣﻖ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺮهﻦ اﻟﺬي ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل  ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻷآﺜﺮ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، وهﺬا راﺟﻊ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ، ﻓﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﻀﻤﺎن اﻷآﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وأهﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺮوض 
  .هﻮ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
  :ﺎزة آﻤﺎ هﻮ ﺷﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮهﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺮهﻮﻧﺎت ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺼﻔﺔ أآﻴﺪة ﺣﻖ اﻟﺤﻴ   
  1اﻟﺮهﻮﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ : اﻟﻔﺮع اﻷول  
  ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ -أ 
ﻳﻨﺸﺎ هﺬا اﻟﺮهﻦ آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، اﻟﺬي هﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺮض ﻳﻘﺪم إﻟﻰ 
  .اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺨﺰون ﻣﻌﻴﻦ واﻟﺤﺼﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ آﻀﻤﺎن
هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻣﻮﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ أﺛﻨﺎء   
  .وﻣﺒﻠﻐﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ
آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض، أن ﻳﻘﺪم هﺎﻣﺶ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ 
ﻘﺪم اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻘﺪم وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر، وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗ
  .اآﺒﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض هﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺪ اﻟﺮهﻦ
إن رهﻮن اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺴﻠﻊ ﻳﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﺒﻴﻖ اﻷﻣﻮال اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮهﻦ   
اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﻊ ﺗﺨﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ، ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ هﻲ 
ﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد أو اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي، ﻓﺤﻴﺎزة اﻟﺒﻨﻚ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟ
  .آﺪاﺋﻦ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺠﻨﺐ رهﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ، ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﺒﻞ رهﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ 
  .اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻄﻮرة
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  :اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ  وﺿﻌﻴﺔ  -ب 
إن ﺻﻌﻮﺑﺔ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ، ﻓﺈﺟﺮاءات  
  :اﻟﺮهﻦ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ
ﻓﺈذا آﺎن هﺬا اﻹﺟﺮاء هﻮ اﻟﻔﻌﺎل واﻷآﻴﺪ، إﻻ اﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ : ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ •
ﺪم ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وذﻟﻚ ﻟﻌ
  اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ؛ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎزن اﻟﻐﻴﺮ وﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو  •
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﺒﻨﻚ آﺪاﺋﻦ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻣﻊ اﺷﺘﺮاك اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ 
  اﻟﺮهﻦ؛
ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، وهﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أآﻴﺪ ﻣﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺨﺎزن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓ •
 أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻔﻆ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮهﻦ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﺔ؛
وأﺧﻴﺮا اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻷآﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ هﻲ ﺗﺮك اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﺪى ﻣﺨﺎزن   •
اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺮاهﻦ، وهﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح رﻏﻢ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ 
ﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ا
  .ﺣﺎرﺳﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ورهﻨﻬﺎ   - ج 
  :ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ورهﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ 
  .اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري •
  .ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻴﺎزة •
  اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري  -أوﻻ  
ﻦ ﻗﺮض ﺑﻨﻜﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺬي ﻳﺴﺠﻞ ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم وهﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋ 
آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﻳﺘﺠﺴﺪ ﻣﺎدﻳﺎ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮك ﺣﺴﺎب اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ 
ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ، وﺗﺘﻠﺨﺺ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ أن ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ 
ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب " ﻀﻤﻮﻧﺔ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎت ﻣ"ﺣﺴﺎب ﻣﺪﻳﻦ ﺧﺎص ﻳﺴﻤﻰ 
  .اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ
هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ 
  .اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺮهﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻴﻠﻪ إن رهﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺎﺿﺮة واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨ
  .،ﺣﻴﺚ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺤﺮص داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ أﻗﻞ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح
وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺒﻨﻮك ﻏﺎﻟﺒﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ هﺎﻣﺶ ﺿﻤﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح وﻗﻴﻤﺔ    
  .اﻟﻀﻤﺎن
  ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻴﺎزة  - ﺛﺎﻧﻴﺎ  
اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻓﻴﻪ وﻟﻴﺲ رآﻨﺎ ﻣﻦ رهﻦ اﻟﺤﻴﺎزة ﻋﻘﺪ رﺿﺎﺋﻲ وﻟﻴﺲ ﻋﻘﺪا ﻋﻴﻨﻴﺎ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ 
أرآﺎﻧﻪ، وهﺬا ﻋﻜﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻴﺎزة أو رﻓﻊ ﻳﺪ اﻟﺮاهﻦ ﻋﻦ ﺣﻴﺎزﺗﻪ 
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هﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻮهﺮي ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻼ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي إﻻ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ 
  . ﻣﻌﺎ
ﻻ ﺑﻪ، وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﺪ وإذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ رآﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ إ
ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﺠﺎﻧﺐ واﺣﺪ هﻮ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﺘﺰاﻣﻪ هﻮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن واﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ، وردﻩ 
  .ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺮهﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
أﻣﺎ إذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ اﻟﻌﻘﺪ رﺿﺎﺋﻴﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ، ﻓﻬﻮ ﻣﻠﺰم ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻩ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺮهﻦاﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن ور
ورﻓﻊ ﺑﺪ اﻟﺮهﻦ ﻋﻦ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻴﺎزة إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ﺣﺘﻤﺎ، ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺣﻴﺎزة اﻟﺮهﻦ    
إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺴﻤﻰ هﺬا اﻹﻳﺪاع، ﻓﻴﺤﻮز إﻳﺪاﻋﻪ ﻟﺪى أﻣﻴﻦ، وهﺬا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ 
ﺎﻟﻚ ﺳﻨﺪﻳﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ ﻣﺨﺎزن ﻋﺎﻣﺔ، وﺗﻌﻄﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎزن اﻟﻤ
اﺛﻨﻴﻦ اﺣﺪهﻤﺎ هﻮ ﺳﻨﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻨﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮى، واﻟﺜﺎﻧﻲ هﻮ ﺳﻨﺪ اﻟﻀﻤﺎن 
اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺮهﻨﻪ رهﻨﺎ ﺣﻴﺎزﻳﺎ ﺑﺎن ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ، وﻳﺴﺠﻞ اﻟﺘﻈﻬﻴﺮ 
ﻦ اﺳﺘﻼم ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺨﺎزن واﻹﻳﺪاع ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻘﻴﺪ ﻟﻠﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﻳﻦ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻔﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣ
أﺷﻴﺎء ﺗﺸﻐﻞ ﺣﻴﺰا وﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎن ﻳﻨﺸﻰء ﻋﺪة رهﻮن ﺣﻴﺎزة ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺷﻴﺎﺋﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ 
  .          اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﻋﺪة رهﻮن ﻓﻲ ذات اﻟﻌﻘﺎر
  ﺳﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻔﻼﺣﻲ  : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  
ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮهﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، واﻟﻤﻮاد اﻟﻔﻼﺣﻴ
  :ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺮهﻦ هﻲ 
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ،أﻣﻼح ﺑﺤﺮﻳﺔ ،اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ،اﻟﺠﺒﻦ ،اﻟﺰﺑﺪة ، اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ، وإذا أردﻧﺎ إﻋﻄﺎء 
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴﻜﻮن آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
هﻲ أدوات اﻗﺘﺮاض ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﻼﺣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺑﺪون ﻓﻘﺪان اﻟﺤﻴﺎزة ﻋﻠﻰ " 
 1"ﺔ اﻟﺮهﻦ ﻣﺘﻮﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ آﻀﻤﺎن ﺑﻮاﺳﻄ
واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻘﺼﻴﺮة أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
اﻷﺟﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ آﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ أو ﻓﻲ ﺷﻜﻞ رهﻦ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات 
واﻟﻤﻮاﺷﻲ واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮوض، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ 
ﻤﺎﻧﺎت اﻗﻮي زﻳﺎدة ﻋﻦ اﻷﻣﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎدة ﺑﺮهﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ، ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻀ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻳﺒﻘﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺪ ﻗﻮي ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت 
  2.  آﺒﺮى أو ﺷﺮآﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي اﻟﻮارد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات واﻵﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﻢ  -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ   
  ﻣﻘﺘﺮض اﻟﺜﻤﻦ  ﻟﺼﺎﻟﺢ
إن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮهﻮن ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﺼﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرة واﻵﻟﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن 
اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺮهﻮن ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺤﻮزة اﻟﻤﺪﻳﻦ وﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻣﺮهﻮﻧﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ، وذﻟﻚ 
 ، وهﻮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮح ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺠﻞ(  egag el)ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺪ 
  .أو ﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻴﺎرة
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وﻓﺎﺋﺪة هﺬا اﻟﻀﻤﺎن أن اﻟﺪاﺋﻦ هﻮ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ أو اﻟﻤﻘﺮض اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﻨﻘﻮد 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﺮاﺋﻬﺎ آﻼهﻤﺎ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺤﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺸﺮط اﺗﺨﺎذ 
  .  ﺧﻴﺺإﺟﺮاءات  ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺘﺮ
  اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة   -اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ   
ﺗﻠﻌﺐ ﺧﺒﺮة اﻟﺒﻨﻚ دورا آﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن ﺧﺎص ﺟﺪا ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﻌﺮف اﻟﺒﻨﻜﻲ، وهﺬا راﺟﻊ 
ﻀﻤﺎﻧﺎت وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟ
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﺪة، وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻤﺼﺮﻓﻪ ﻳﻠﺘﺰم 
ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻟﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺪة هﻮ  
ﻤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋ
،وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﻓﺎﻟﻨﻮع اﻷول وهﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﺪة 
ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺒﻖ، وﻣﻀﻤﻮن هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ هﻮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري 
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻟﻐﺮض ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪي ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺆوﻧﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻃﺒﻘﺎ  %02ﻴﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮرة ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻐﻄ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ  4991/ 11/ 92اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  49/47ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺔ رﻗﻢ  11ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  4ﻟﻠﻔﻘﺮة 
  . اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺨﺼﻴﺺ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ وﺗﺠﻤﻴﺪهﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﻴﺪة ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص،  
ﺑﻔﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد أﻟﻤﺴﺘﻨﺪي، ﻳﻀﻌﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن 
ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻏﻴﺮ أن اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ( اﻟﻌﻤﻴﻞ )ﻗﺪ ﺗﺄآﺪ وﺿﻤﻦ ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ 
ﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﻲ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟ
هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل، وﺣﺘﻰ اﻹﺟﺮاء ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﺟﻮهﺮﻳﺎ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ 
  .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﻃﻠﺐ ﺷﻔﻮي ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ
أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﺪة هﻮ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺠﻤﺪ ﻟﻐﺮض ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎن ، 
ﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ وﻣﺤﺘﻮى هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ هﻮ ﺗﺠﻤﻴﺪ رﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻤﺪة ﻣﻌﻴ
اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ 
اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﻔﺎﻻت 
رك واﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻔﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وآﺬا آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﺎ
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻨﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻋﺘﻤﺎد أﻟﻤﺴﺘﻨﺪي 
  . اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﻮرد
وﺗﺨﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺣﻴﺎزة هﺬﻩ اﻷﻣﻮال أو ﻋﻦ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺠﻤﺪ، 
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ  ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي اﻟﺬي ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﺨﺼﺺ اﻟﻤﺪﻳﻦ
ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، آﻤﺎ ﺗﺠﺐ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر أن اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺗﻜﻮن 
  .             ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻌﻤﻴﻞ
  اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﺠﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  :ﺤﻪ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎزة ﻟﺼﺎﻟ  
  .رهﻦ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري •
 .رهﻦ اﻟﻌﺘﺎد واﻟﻤﻌﺪات  •
  .رهﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ •
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  1رهﻦ اﻟﻤﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري :  اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري  911ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﺪﻳﺪة وآﺜﻴﺮة ذآﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  
ي واﻻﺳﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎر
اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎزة واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﺸﻬﺮة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﺛﺎث اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت 
وﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﺮﺧﺺ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻟﻜﻦ إذا ﻟﻢ 
ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري، وﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ أي اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻼ 
وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮهﻦ ﻟﻴﺲ ﺷﺎﻣﻼ إﻻ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺤﻞ واﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺤﻖ ﻓﻲ  ﻟﻠﺮهﻦ،
  .اﻟﺤﻴﺎزة واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﺸﻬﺮة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض ﺳﺎرت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎﻩ، ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ رهﻦ  771اﻟﻤﺎدة 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﺮﻓﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل، وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮهﻦ 
  .ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﻓﻘﺎ
وﻳﻤﻜﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ    
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻮﺟﺪ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ، وﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻘﻴﺪ 
 ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮم اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ، وإﻻ( اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ )
  .ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن
  ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﺮهﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري
إن اﻟﺮهﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري هﻮ ذو ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ إﻻ ﻧﺎدرا ﻟﻠﺒﻨﻚ 
  :ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع دﻳﻮﻧﻪ، وهﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻹﻳﺠﺎر، وﻳﺼﺒﺢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺁو اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ا •
  .اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺠﺒﺮ ﺑﺪﻓﻊ اﻹﻳﺠﺎر ،ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا أراد اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮهﻦ ن ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري  •
ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، ﻓﻴﺒﻘﻰ اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ  ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ 
ﻳﺰﻳﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻴﻌﻪ، ﻓﺘﺴﺘﻐﺮق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ  اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻤﺎ
  .اﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
إذا ﻃﺒﻊ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻞ ﻓﺎن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ  •
ﺎز اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺼﺎدم ﻣﻊ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﺒﻨﻚ، آﻤﺎ أن ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻣﺘﻴ
  .   ﺧﺼﻮص ﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺣﻖ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري، ﺧﺎﺻﺔ إذا اﻧﻌﺪﻣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ  
آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ 
  . اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎع آﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ
  ري ﻟﻸدوات واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰ  اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺑﺜﻤﻦ اﻷﺻﻞ أن ﻳﻨﺸﺄ رهﻨﺎ ﺣﻴﺎزﻳﺎ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺤﺮﻓﺔ ( اﻟﻤﻘﺘﺮض)ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮى 
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺎﺋﻊ أو ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺮض اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮاء ،ﺣﻴﺚ أﺟﺎزت 
ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري أن ﻳﻜﻮن دﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻣﺘﻼك اﻷدوات وﻣﻌﺪات ا 151اﻟﻤﺎدة 
ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض اﻟﺬي ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم ﻟﺘﺴﺪﻳﺪﻩ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ 
   1.ﺑﺎﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي اﻟﻤﺤﺪود ﻟﻸدوات أو اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺬآﻮر
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ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز وﺿﻊ ﻻﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ، ﻳﻔﻴﺪ اﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺪﻳﻦ 2وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن  
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ إذا ﺗﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ آﺎن ﻟﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺮاهﻦ 
  . ﺣﻖ ﺗﺘﺒﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﻬﺎ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻻ ﺳﻲء اﻟﻨﻴﺔ
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺒﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ 
ﺳﺘﻌﺼﻰ ذﻟﻚ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ، وإذا ا
  .    ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻃﻠﺐ وذﻟﻚ آﻤﻼذ أﺧﻴﺮ ﻟﻪ
  رهﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري،  ﻻﻧﻌﻘﺎد هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺮهﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ  13ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ رهﻦ ﻵﺧﺮ، و أهﻢ هﺬﻩ   إﻟﻰ أرآﺎن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ رﺿﺎء و ﺳﺒﺐ
  :اﻷﻧﻮاع
  .رهﻦ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ •
 .أﺳﻬﻢ و ﺣﺼﺺ اﻟﺸﺮآﺎت •
  .رهﻦ اﻟﺪﻳﻦ •
  رهﻦ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  -أ
هﺬﻩ اﻷوراق هﻲ اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ  و اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ، أﻣﺎ اﻟﺸﻴﻚ ﻓﻴﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ أداة وﻓﺎء ﻻ أداة اﺋﺘﻤﺎن 
، و ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ رهﻦ (105اﻟﻤﺎدة )أﻳﺎم  )80(ﺎﻧﻴﺔ ، ﻷن ﻣﺪة اﻟﻮﻓﺎء ﻗﺼﻴﺮة ﻗﺪ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻤ
اﻟﻤﺬآﻮرة ﻻ  )13(اﻟﺸﻴﻚ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ رهﻦ اﻟﻮرﻗﺘﻴﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﺘﻴﻦ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 
  .ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رهﻦ اﻟﺸﻴﻚ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  )679(ﻓﻴﺠﻮز رهﻦ اﻟﺴﻨﺪات  ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ اﺳﻤﻴﺔ أو ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ ، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة     
ﻳﺘﻢ رهﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻻﺳﻤﻴﺔ أو اﻟﺴﻨﺪات ﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص " ﻰ أﻧﻪاﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠ
"   ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ، ﺑﺸﺮط أن ﻳﺬآﺮ أن اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮهﻦ ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﻼن
، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮز رهﻦ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ و اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻷوراق 
ﻳﻠﺔ، ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ رهﻨﻬﺎ ﻟﺪى ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ، و ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﺮهﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ذات اﻟﻤﺪة اﻟﻄﻮ
  .آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻈﻬﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﺪى اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮهﻦ
  رهﻦ أﺳﻬﻢ  و ﺣﺼﺺ اﻟﺸﺮآﺎء  -ب 
  .اﻷﺳﻬﻢ اﻻﺳﻤﻴﺔ، و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ: اﻷول: ﺗﻨﻘﺴﻢ هﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ  
  اﻷﺳﻬﻢ و اﻟﺤﺼﺺ اﻻﺳﻤﻴﺔ  - أوًﻻ
أﻣﺎ "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  )13(وهﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، و ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ و ﺣﺼﺺ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ و 
ﺪ رﺳﻤﻲ، و اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺮهﻦ ﺑﻌﻘ
  .ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺬآﻮرة
ﻓﻴﻜﻮن رهﻨﻬﺎ إذن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺮﻓﻲ أو اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻷوراق    
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ، أي ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺛﻖ اﻟﻌﺪل، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، و 
ﻨﺔ أو ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺮهﻦ ﻓﻴﺠﻮز أﺳﻬﻢ و ﺣﺼﺺ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ أي ﻻ ﺗﺤﺪد ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻌﻴ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼف ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، و ﻟﺬﻟﻚ 
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺸﺮآﺔ و ﺻﺤﺔ اﻷﺳﻬﻢ، إﻻ أن اﻟﻌﻘﺪ 
و إﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻲ  اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺼﺤﺔ رهﻦ هﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ﻻ ﻳﻜﻔﻲ،
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أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﺮهﻮﻧﺔ أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎن، ﻏﻴﺮ أن ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ رهﻨﻬﺎ 
ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ﻻ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺑﻄﻼن اﻟﺮهﻦ، و ﻟﻢ ﻳﻀﻊ اﻟﻤﺸﺮع ﺟﺰءًا ﻟﻀﻤـﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا 
  .ءات اﻟﻌﻘـﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲاﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﺮهﻦ ﺑﺎﻃﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎء إﺟـﺮا
  اﻷﺳﻬﻢ و اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻐﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ
و هﻲ اﻷﺳﻬﻢ و اﻟﺤﺼﺺ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ و اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ اﻟﺤﻖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﻦ 
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ، ﻷن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻬﻢ ﺣﻘًﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻳﻨﺪﻣﺞ ﺑﺎﻟﺼﻚ اﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ 
  .هﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎدﻳـﺔاﻟﺘﺠﺰﺋﺔ،  ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮهﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ر
و ﻳﻤﻜﻦ رهﻦ ﺻﻜﻮك  اﻻﺳﻤﻴﺔ و ﻏﻴﺮ اﻻﺳﻤﻴﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ، وهﻮ 
اﻟﺴﺎﺣﺐ أو اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﺑـﻞ، وﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻷﻧﻪ 
  .ﻳﻌﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
  :ﻦ اﻟﺪﻳﻦره  - ج 
و ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎرﻳﺎ :" ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ )13(ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 
ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
إﺟﺮاءات  ، و هﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن رهﻨﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﺈﺗﺒﺎع"ﻟﻠﻐﻴﺮ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺤﻮاﻟﺔ و اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ 
ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ و ذﻟﻚ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺪﻳﻦ، وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺮهﻦ ﺻﺤﻴﺤﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو ﻋﺪم 
اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ و ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو 
 ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ دون اﻋﺘﺮاض، و ﻻ ﻳﺴﺮي اﺗﺠﺎﻩ اﻵﺧﺮﻳﻦ إﻻ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺳﻨﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮهﻮن إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ
ﻻ ﻳﻜﻮن رهﻦ :" ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  )579(اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 
اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﻓﺬا ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻳﻦ إﻻ ﺑﺈﻋﻼن هﺬا اﻟﺮهﻦ إﻟﻴﻪ أو ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻟﻪ، و ﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬا ﻓﻲ ﺣﻖ 
اﻟﻐﻴﺮ إﻻ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺳﻨﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮهﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ، و ﺗﺴﺤﺐ ﻟﻠﺮهﻦ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﺎﺑﺖ 
  .ﻋﻼن أو اﻟﻘﺒﻮلﻟﻺ
اﻟﻤﺬآﻮرة رهﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ  )13(ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  )50(و ﻗﺪ أوﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة 
ﺑﻤﺎل ﻣﻨﻘﻮل و ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل، إن ﺗﺴﺠﻴﻞ هﺬا اﻟﺮهﻦ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﻘﺪ رﺳﻤﻲ، ﻟﻘﺪ أوﺟﺐ اﻟﻤﺸﺮع 
ﻦ ذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ اﻷﻏﻴﺎر ﺑﻬﺬا اﻟﺮهﻦ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ، و ﻟﻜ
اﻟﺮهﻦ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻃﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺮاهﻦ و اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ، إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻋﻘﺪًا 














  دراﺳﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻬﺎ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
 
 
  ﺧﻼﺻﺔ 
ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻦ ﻋﺮض  هﺬا اﻟﻔﺼﻞ  أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ 
هﺎ آﺄداة إﺛﺒﺎت و اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻻ ﻳﻘﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮض، و أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻀﻤﺎن إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ، و اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق 
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻘﺪم، ﺑﻴﻦ هـﺬا و ذاك ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ 
  .اﻟﻀﻤﺎن و ﻧﻮﻋﻪ،  ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ هﺬا
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻌﺮض أن ﻧﻘﺪم ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت    
  :أهﻤﻬﺎ
  .اﻟﻀﻤﺎن أﻣﺮ هﺎم ﻷﻧﻪ ﻳﻀﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ و أﻣﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻷن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪ ﺗﻨﺨﻔﺾ -
هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، و ﻟﻨﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﻘﻮل أن اﻟﻀﻤﺎن  -
اق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺜﻘﺔ و ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ، ﻟﻜﻦ آﻼهﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻷور
 .أﻧﻮاع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 .رﻏﻢ أن اﻟﺮهﻦ ﻇﺎهﺮة ﻗﺪﻳﻤﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻻزال ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل  -
وآﻞ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت آﺎن ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ وﺗﺪﻋﻴﻢ هﺬﻩ    
 . ﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وهﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أآﺜﺮ إذا ﺗﻢ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟ
  









    
  










 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 
 
  ﲤﻬﻴﺪ 
واﺧﺬ  ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض وﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ،
ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﻧﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  وآﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ، اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت آﻐﻄﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎ،
  .هﺬا ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ورﻓﻊ اﻻﻟﺘﺒﺎس اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﺳﻘﺎط اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢوإ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ،
 ﻣﻦ وراءهﺎ ﻳﻬﺪف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﺘﻜﻮنﻓ
  .إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻘﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﺳﺘﺮﺟﺎع ﺣﻘﻮﻗﻪ
ﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻗﺮض ﻣﻘﺪم اﻟﻀ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ هﺬا ﺳﻨﺤﺎول ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎر   
ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ، ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮآﺎﻟﺔ،
ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺿﻤﻦ ﺛﻼث ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺘﻄﺮق ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ 
  ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺗﺤﻠﻴﻞ هﻴﻜﻠﻪ ودراﺳﺔ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ :
أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﺪراﺳﺔ ﻃﻠﺐ ﻗﺮض اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﺠﺎءت  ،(ﺑﺺ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺮ)
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وإﺟﺮاءات دراﺳﺔ اﻟﻘﺮض ،ﺗﺤﺮﻳﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮض ،ﻣﺨﺎﻃﺮ :اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ






























  ﺔ دراﺳﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠ: اﻷولاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  :ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﺟﺎءت آﺎﻷﺗﻲ
  ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي؛ •
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي؛  •
  .  دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ •
  ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻧﺤﺎول ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮض ا
  ﻧﺸﺄة اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي: اﻟﻔﺮع اﻷول
-  66م ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  6691ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ 
ﺑﺮأس  آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،  م ، 6691/21/92اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  663
ﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﻮروﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﻄﻼ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، 51ﻣﺎل ﻗﺪرﻩ 
  :ﻋﻬﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺜﻞ 
  ؛ A I CP Bاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ  •
  ؛ O I C P Bاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻮهﺮان  •
   ؛  A I C P B اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  •
  ؛ N A I P Bاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻌﻨﺎﺑﻪ  •
 . A I C P Bاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ •
  .م 9691إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻢ إدﻣﺎج ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻨﻮك أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻨﺔ   
  ؛ C M Sﺷﺮآﺔ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﻟﻺﻗﺮاض •
  ؛ B C F Cاﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻺﻗﺮاض واﻟﺒﻨﻮك •
  .  R S I M. اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻣﻴﺴﺮ •
ﺑﺤﻴﺚ ﻃﺮأت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪة إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ  ة ﻣﺮاﺣﻞ،ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﺪ ﻣﺮت هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  
م وﺻﻮﻻ إﻟﻰ  7691اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺳﻨﺔ  اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹداري واﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ،
أﻳﻦ ﺳﺎهﻤﺖ هﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ، أﺧﺮ ﻣﺨﻄﻂ 
م  5891ذﻟﻚ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﺳﻨﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻟﺠﻬﻮي،
  .   L D Bﺣﺴﺎب ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  00098ﻋﺎﻣﻞ و 055وآﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  93ﻋﻠﻰ 
ﺑﺘﺮآﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ  6891ﻗﺎم اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ    
ل آﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻣﻦ ﺧﻼ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
اﻟﺼﻐﻴﺮة  ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﻣﻤﺎ رﻓﻊ ﺣﺠﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ  61/88ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك 
  .واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
وآﺎﻟﺔ ﻣﻮزﻋﺔ  811ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻳﻀﻢ (   A P C) يﻣﻘﺮ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
ﺘﻞ ﺤوهﻮ ﻳ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻐﺮب ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺳﻂ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺮق،:ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت 
ﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺤوﻳ ﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻮآﺎﻻت،اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘ
  .    ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻮآﺎﻻت
 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 
 
اﻟﻰ  6691ﻣﻦ   ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي( : 1- 4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
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  ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر : اﻟﻮﺣﺪة 
















  %  33,3325
  %006
  %  22,66
  %  50,64
  %  28,85
  %   46,53
  وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺮﺑﺺ: اﻟﻤﺼﺪر
  ﻣﻬﺎم اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  :ﻳﻠﻲﻣﻬﺎم اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ 
 زراﻋﻴﺔ،اﻟﺼﻴﺪ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﻐﻴﺮ  ﺎﺣﺔ،ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴ اﻟﻔﻨﺎدق،اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ، إﻗﺮاض  •
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻗﺮاض أﺻﺤﺎب  ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ أﻳﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ،
  .ﻃﺒﻴﺔاﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة اﻷﺧﺮى آﺘﺠﻬﻴﺰ ﻋﻴﺎدة 
ﺳﻨﺪات ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت  )دور اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  •
  ؛(اﻟﺪوﻟﺔ 
ﻓﻴﺮ ﻣﺼﺪر رزق ﻟﻬﻢ أو ﺑﻨﺎء ﻣﺴﻜﻦ أو ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة ﺗﺴﻠﻴﻒ ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻤﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﻮ •
  ﺧﺎﺻﺔ؛
  اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺒﻨﻚ؛ •
  ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ وﺟﻌﻠﻪ أآﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ؛ •
  اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ؛ •
 50ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و 02ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ﻣﺴﺎهﻤﺔ 52ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑـ 
وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻓﻲ اﻟﺨﺎرج  ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، 8381ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻘﻴﻤﺔ 
 :اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻧﺠﺪ
  ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي( : 2- 4) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  رﻣﺰهﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
     11,11% FBIS  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﺒﻪ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
  اﻟﺒﻮرﺻﺔ
    33,33%  IFEGOS
  %  00,01  XECA C  اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺎدرات
  %   00,41  PAPLA  اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮرق
  %  05,21  CIMAB  اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  %  11,4  KNABSERA  اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ
  ﺺوﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ آﺎن اﻟﺘﺮﺑ: اﻟﻤﺼﺪر 
 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 
 
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي  :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  . ﻧﺪرج ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻇﺎﺋﻔﻪ    
  اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي:اﻟﻔﺮع اﻷول 




































 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 
 
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  : ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ
  :ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  -أ 
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ  هﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻠﺒﻨﻚ ،
وﻳﺘﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ  ﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﻤﺪآﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ إن ﻳﻔﻮض ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻟﻠ ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﺴﻪ ،
  :اﻹدارة ﻣﻦ 
  اﻟﺮﺋﻴﺲ؛ •
  إدارﻳﻴﻦ ﻳﻤﺜﻼن اﻟﻌﻤﺎل؛  و ﻟﺪوﻟﺔاإدارﻳﻴﻦ ﻳﻤﺜﻼن  •
وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ  ﺧﻤﺴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، •
  . ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻃﺮف أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ
  :ﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪ -ب 
وﻓﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت  اﻟﺒﻨﻚﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ هﺬا هﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟ  
  :ﺑﺘﻄﺒﻴﻖإذ هﻲ ﻣﻜﻠﻔﺔ اﻹدارة، وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ 
  إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ؛ •
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ؛  •
  .ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﻳﺔ  •
  :ﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﻳآﻤﺎ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺪ  
  اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم؛ •
  اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹدارة واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ؛ •
  اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل؛ •
  .اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ •
  رﺋﻴﺲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؛ •
  اﻟﻤﻔﺘﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ •
  ﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ؛ﻳﻣﺪ •
  .ﻣﺎﻧﺔﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻷ •
  .  وﻳﻤﻜﻦ ذآﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺄهﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ
  
  :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ  - ج 
 ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮما ﺗﺘﻮﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﻳﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وآﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج،
هﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﻋﻴﻦ وﺗﺘﻜﻮن ، زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻘﺮص اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج
  :هﻤﺎ 
   
  :اﻟﺨﺎرﺟﻲﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺪﻣ - 1
ﺳﻮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ  ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﻳﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،   
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﺨﻠﻴﺺ وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ  اﻟﻮاردات أو اﻟﺼﺎدرات،
  .اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ 
 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 
 
  :ﻟﺨﺎرﺟﻴﺔاﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻳﻣﺪ - 2
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  ﺗﺘﻠﺨﺺ دور هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ،   
وذﻟﻚ ﻋﻦ  واﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ وﻓﻖ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ،
واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ  اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻌﺪد ﻣﻦﻃﺮﻳﻖ اﻻ
  . اﻟﺠﺰاﺋﺮي
  : ﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼلﻳاﻟﻤﺪ -د 
  :وﻳﻤﻜﻦ ذآﺮ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر أهﻢ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮآﻠﺔ ﻟﻬﺎ   
  :ﺮﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳاﻟﻤﺪ - 1
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺪرﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎت واﻟﺴﻔﺎﺗﻴﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮض    
  .ﻟﺼﺎﻟﺢ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻮك اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔاﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺒﻨ
  :ﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻳاﻟﻤﺪ - 2
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم  ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،   
  .ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
  ﺮﻳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻﺗﺼﺎلﻳﻣﺪ - 3
وﻳﺞ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺄداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺮ    
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻﺪار اﻟﻤﺠﺎﻻت  ﻣﻌﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻬﻢ ﺑﻬﺎ،
آﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت  واﻟﺪورﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ،
ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك ﺳﻮاء أآﺎﻧﻮا ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ أو أﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﺎ ﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ  واﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت،
  .ﻳﺨﺪم وﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء ﻓﻲ ﺿﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  : ﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻺدارة واﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳاﻟﻤﺪ -ﻩ  
  :ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  :ﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻳﻣﺪ - 1
ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻮاء  وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺮﻳﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ،ﻳﺗﻀﻄﻠﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺪ 
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة ( اﻟﻮداﺋﻊ )ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ آﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺿﻬﺎ 
وﺗﺤﺪﻳﺪ أﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮوض واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ  وآﺬا ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ، أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ،
ﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺗﺤﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أﺟﻮر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ هﺆﻻء دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،
اﻟﺪورة وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻹدارة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ آﺒﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ووزارة 
  .اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  :ﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻳﻣﺪ - 2
ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺗﺪور وﻇﻴﻔﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﻳﺔ ﺣﻮل ﺗﺰوﻳﺪ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
  . ﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻴﺐ هﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔأداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ آﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻻﻋﻄﺎب ا
  : ﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻳﻣﺪ  - 3
وﺗﺤﺪﻳﺪ  ،(وﺿﻊ اﻟﺸﺮوط )ﺗﻬﺘﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﻳﺔ ﺑﻀﺒﻂ ﺷﺆون اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
آﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ  اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺘﺮﻗﻴﺎت واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﺎل،
ﻗﻴﺎم آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺪورﻩ ﺑﺼﻔﺔ أآﺜﺮ آﻔﺎءة ﻓﻲ إﻃﺎر  ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﻢ،
آﻤﺎ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل آﺘﻮﻓﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻚ،
  . ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل ،وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻌﻄﻼت ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ
 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 
 
ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ  وهﻲ آﺬﻟﻚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ آﻤﺪرﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة 
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤﺪرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎل 
  . ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ 
  ﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳاﻟﻤﺪ -و 
  :وﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻧﺠﺪ 
   ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮض - 1
  اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  ﻈﻴﻢﺗﻨ -أوﻻ
ﺧﻠﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت و ﻤﺪﻳﺮ،اﻟﺗﻌﻤﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺮوض ﺗﺤﺖ وﺻﺎﻳﺔ 
  .اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
  اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦﺧﻠﻴﺔ  
وﺗﻘﺪﻳﻢ رأي ﺣﻮل آﻞ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ  هﻲ ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
  . ﺗﺪرﺳﻬﺎ
  ﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎتﺑﺗﻘﻮم 
  ؛ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺮﺗﺒﺔ •
   .ﻗﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔﻋﻼ •
  :اﻟﺮﺗﺒﺔﻋﻼﻗﺎت ﺣﺴﺐ 
وﻣﺪرﻳﺔ ( MCED)اﻟﺒﻨﻲ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪرﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة  •
  ؛( EMPEED)اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
اﻟﻤﺪرﻳﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ إذا آﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻄﻠﻮب أآﺜﺮ  ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ  •
  ؛اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ
  ؛ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻤﺎﻟﻴﺔاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  •
  .ﻣﺮآﺰﻳﺔ ﻋﻮارض اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن •
  :ﻋﻼﻗﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻊ 
  ؛ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻷﻧﻬﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ •
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ  •
  ؛اﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
   .ﺘﻮاﺟﺪة ﺧﺎرج اﻟﻮآﺎﻟﺔ آﺎﻹدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔآﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣ •
  دور ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺮض -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﺪﺧﻞ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮاردهﺎ ﺘﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ داﺧﻞ أي اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗ    
  : وﻣﻦ أهﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ أﺣﺴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ اآﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻤﻜﻦ،
  اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ؛ •
  ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ؛  و ﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻠﻔﺎتدرا •
  ﻣﻨﺢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺮوض؛  •
  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت؛ •
  ﻣﺆﺳﺴﺔ إﺣﺼﺎء دورﻳﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت؛ •
 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 
 




  ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮض  -ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﺘﻲ وهﺬا ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﺖ اﻟ اﻟﻠﺠﻨﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮض،   
  .ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ وﺗﺸﺎرك ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ  ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﻄﺮ
  :  دراﺳﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﺮض 
ﻓﻲ ذﻟﻚ  رأﻳﻬﺎﻘﺪم ﺗ ﺘﻲواﻟ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺔاﻟﻤﻜﻠﻔ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﺔأول ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﺮض ه
   .ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺎن  ﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ،إذا آﺎن اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻨ
 ﻒﻓﺎن اﻟﻤﻠ وإذا هﻲ آﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﺻﺪار أﻣﺮ ﻣﻨﺤﻪ، اﻟﻤﻠﻒ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﻳﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ،
  ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ،واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ   












             
  وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺮﺑﺺ:اﻟﻤﺼﺪر  
  
  ﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻳﻣﺪ - ر
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺰﺑﻮن أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺴﺒﺐ أو    
واﻟﺘﻲ  وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻷﺧﺮ،
  ﻦ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ  ﻣﺮﺣﻠﺘﻴ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت  •
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت  •
   ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت  - 1
،ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﻠﻒ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت أﻳﻦ  أو اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺑﻤﺠﺮد ﻇﻬﻮر أول ﺣﺎدث ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ 
  :ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ
  ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ
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 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 
 
 اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ ﻓﻲ أﻗﺼﻰ اﺟﻞ
أﻳﺎم ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أﻳﻦ ﻳﺤﺎول اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ (  80) 
ﻟﻜﻦ إذا آﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﻔﺴﺮ وﺑﺤﺠﺔ واﻗﻌﻴﺔ  ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ودﻳﺔ،
   .وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ آﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط،
  :اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎتﻣﺮﺣﻠﺔ  - 2
وﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺰﺑﻮن  ﺮ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت،ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ   
  :ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻠﻒ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ،
  اﻟﺤﺠﺰ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ؛ •
  اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ؛ •
  . اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت •
  اﻟﺤﺠﺰ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ - أوﻻ 
وذﻟﻚ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو أﺷﻴﺎء ﺗﺎﺑﻌﺔ  وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺠﺰ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻦ، 
وهﺬا ﺑﻬﺪف اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ،وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة وﺑﺴﻌﺮ  ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ،
  .ﺑﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة 
  وهﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﺘﻢ آﺎﻷﺗﻲ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪ  •
  .ﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮىأﻣﻮال اﻟﺰﺑ
أﻳﺎم ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮم (  80) ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻷﻣﻮال ،ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺰﺑﻮن وﻳﻤﻨﺢ ﻟﻪ اﺟﻞ  •
  .ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ دﻳﻨﻪ
ﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات ﺑﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﺎن اﻟﻤﺼﺮف  •
 ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو ﺑﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء، اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﺣﻘﻮق اﻟﺒﻨﻚ
   .(اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮض  –ﺳﻨﺪ ﻷﻣﺮ ) اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة  
   اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ -  ﺛﺎﻧﻴﺎ 
 وﻳﺴﺘﺼﺪر اﻷﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ، ﻻ ﻳﺼﺪر اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة،
  .واﻷﺛﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ هﻮ وﺿﻊ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻘﻀﺎء
ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺠﺰ ﻳﻀﻊ  ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،
 ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ،( اﻵﻻت –ﺳﻴﺎرة ) ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺤﺠﺰ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ 
  . ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺬاﺗﻪ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة
  اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت -  ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري 
، ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ  ﻳﻮم ﻣﻦ اﻹﻧﺬار ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻔﻞ 03ﺑﻌﺪ ﻣﺮور 
  . اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري
  اﻷدوات واﻟﻤﻌﺪات  
ﻳﻮم ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ  51ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﺟﻞ  ﻓﺈذا ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈرﺳﺎل أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ،   
  . ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ
  : اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري
   
 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 
 
ن رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﻋﻼ اﻹﻧﺬارﺑﻌﺪ 
  .        ﻳﺤﺘﺠﺰ اﻟﻌﻘﺎر
  دراﺳﺔ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
واﻟﺘﻲ  ،111ﻣﻦ ﺑﻴﻦ وآﺎﻻت اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وآﺎﻟﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ رﻗﻢ  
وآﺎﻻت اﻷوﻟﻰ وﺗﻀﻢ وﻻﻳﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة ﺛﻼﺛﺔ  هﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻮﺳﻂ ﺑﺘﺰﻳﻮوزو،
  .ﺑﺎﻟﺒﻮﻳﺮة  واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﻮر اﻟﻐﺰﻻن واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻷﺧﻀﺮﻳﺔ
    
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻮآﺎﻟﺔ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ : اﻷولاﻟﻔﺮع 
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد دراﺳﺘﻬﺎ ﺟﺰء ﻻ ﺗﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 
  .اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺮاآﺰ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻨﻚ
ﻬﺖ هﺬﻩ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎم أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻘﺪ وﺟ  
  :اﻟﺒﻨﻜﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ رأس ﻣﺎﻟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن  •
  وﻣﺤﻴﻂ اﻟﻮآﺎﻟﺔ؛
  اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺮدود اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ؛ •
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔو  
دراﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  •
  اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻊ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ؛
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻺﺳﻬﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ •
  دراﺳﺔ ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ،ووﺿﻊ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ •
  ؛(ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺷﺮوط وﺗﺎﻣﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت )ﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻹﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑ
  ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﻤﻘﺮرة واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ؛ •
  دراﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ؛ •
اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺎرم ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  •
  ﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج؛ﻟ
  اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ واﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ؛ •
  ﺿﻤﺎن ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ؛ •
ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﺔ ،وﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ  •
  ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ؛
ﻲ ﻟﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬا وﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺮوض اﻟﻮآﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول  واﻟﺜﺎﻧ •
  اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺎ اﻟﻮآﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻤﺪرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك؛
واﻟﺘﻲ  ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺣﺪهﻢ اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، •
     .   ﻟﻬﺎ آﻔﺎءة ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺪرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻳﺴﺘﻄﻌﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ
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  اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ  :  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع 
  ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة وﻓﻖ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ 


















  ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﻃﺮ:ﺍﳌﺼﺪﺭ 
  1ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  :ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ    
  :ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻮآﺎﻟﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎوب  -أ 
   ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻮآﺎﻟﺔ -أوﻻ  
 ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺜﻠﻰ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﻬﺎم، ﻣﻜﻠﻒﻣﺪﻳﺮ اﻟﻮآﺎﻟﺔ 
  . وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﻗﺪراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮآﻠﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
   اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎوب -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  .ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ورﺑﻂ آﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮآﺎﻟﺔاﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎوب  
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻨﺪوق  -ب 
                                                           
 ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ  1
 ﺍﳌﺪﻳﺮ
  ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ
 ﺮﺍﻓﻴﺔﻗﺴﻢ ﺍﳌ ﻗﺴﻢ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
 ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
 ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺧﻠﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺪﻳﻨﺎﺭﺷﺒﺎﻙ ﺍﻟ
ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ
 ﺷﺒﺎﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
 ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ
ﻣﻜﺘﺐ   ﺳﻜﺮﻳﺘﺮﺓ
ﺍﳌﺪﻳﺮ
 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 
 
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و  اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق هﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ إن اﻟﻤﻬﺎم  
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ،
  .ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﻮآﺎﻟﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ( اﻟﺼﻨﺪوق)آﻤﺎ ﻳﻘﻮم 
  ﻨﻘﺎط ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟ
  ﻓﺘﺢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ؛ •
  ﻗﺒﺾ اﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ؛ •
  دراﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺿﻊ اﻟﺼﻚ؛ •
  . اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮف ،اﻹﻳﺪاع ،اﻟﺴﺤﺐ ،اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ •
  :ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻘﺮض  -ج
ﻮم هﺬﻩ آﻤﺎ ﺗﻘ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﺘﻢ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ﻟﻠﻘﺮض وﺗﻮﻗﻊ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻪ،
  .اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﺛﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن
  : ﺗﺬآﺮهﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻠﻲ  وﻧﺠﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺪة ﻣﻮاد ﺗﻨﺺ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ،   
  ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ   -أوﻻ 
  :اﺟﻞاﺳﺘﻘﺒﺎل ودراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻘﺮض ﻣﻦ 
ﻮرة ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺼﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻤﺘاﻟﻘﺒﺾ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟ •
  .اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ 
  إﻣﺎ ﻻﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ؛ •
  و إرﺳﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺒﻌﻮﺛﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻷآﺜﺮ آﻔﺎءة ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ؛أ •
  ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮض  -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  إﻧﺸﺎء ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮآﺎﻟﺘﻬﺎ؛ •
  اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ؛  •
  ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎن؛ﺗﺤﺮﻳﺮ و •
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ و ﺿﻤﺎن اﺗﺠﺎهﻬﺎ ﻟﻸﻣﺮ اﻟﻤﻤﻮل واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ  •
  ﻓﻲ ﺁﺟﺎﻟﻪ؛  اﻧﺠﺎزﻩ
  اﻧﺠﺎز وﻧﺸﺮ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات ؛ •
  .ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﺮضوﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ  •
  ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ا -ﺛﺎﻟﺜﺎ 
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت  اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﺒﻴﻖ ﻣﻦ  •
  اﺟﻞ اﻟﺘﺄآﻴﺪ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ؛
  ﺗﻌﻴﻦ آﻞ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن؛  •
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب اﻟﺰﺑﻮن ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻤﺪى اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  •
  .اﻻﺳﺘﻐﻼل
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ   - د
هﺬﻩ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وأواﻣﺮ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ آﺎﻣﻠﺔ 
إذ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ،إﻋﻼﻣﻬﻢ ،ﻧﺼﺤﻬﻢ ، ودراﻳﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
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ﺗﺘﻤﺜﻞ دورهﺎ و...( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺮف ) ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺘﻄﻮر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  :ﻓﻲ 
  ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ •
  وﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛  •
  . ﻧﺼﺢ وﺗﻮﺟﻴﻪ وإﻋﻼم اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج •
  دراﺳﺔ ﻗﺮض اﺳﺘﺜﻤﺎري : اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
ﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﺤﻠﻴﻞ هﻴﻜﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻟﻠﻘﺮض ا 
وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮف  ﻷﻧﻨﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﺼﺪد دراﺳﺔ إﺣﺪى ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻣﺮآﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﻳﺔ اﻟﻘﺮوض،
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
ﻧﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺮض اﺳﺘﺜﻤﺎري اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺰﺑﻮن إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ     
وﻣﻦ اﺟﻞ  ﺎﻧﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ،واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ودارﺳﺔ ﻣﻠﻔﻪ وآﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤ
  :ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻞ هﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺎط ﻗﺴﻤﻨﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎءت آﺎﻷﺗﻲ
  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وإﺟﺮاءات دراﺳﺔ اﻟﻘﺮض؛ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  •
  ﺗﺤﺮﻳﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮض؛ : اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ  •
     .اﻟﻀﻤﺎﻧﺎتﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮض وﺗﺤﺪﻳﺪ : اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ  •
  ﻮﺑﺔ وإﺟﺮاءات دراﺳﺔ اﻟﻘﺮضاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
ﻣﻦ أول إﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺮض وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺘﻔﺎوض  
ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ آﻞ ﺟﻮاﻧﺐ  ،وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
   (. ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة  –اﻷﻗﺴﺎط  –اﻟﻤﺪة ) اﻟﻘﺮض 
  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ : اﻷولاﻟﻔﺮع 
  :ﻮﻧﺎت ﻣﻠﻒ اﻟﻘﺮض ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻜ
  ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ وﻳﺠﺐ إن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮب وﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﻤﻴﻞ؛ •
  دراﺳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ •
  ﺎﺋﻴﺔ ؛ﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﺒﻪ اﻟﺠﺒاﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠ •
  1ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮي ؛ •
،ﺟﺪول اﻹهﺘﻼآﺎت ﻟﻠﻘﺮض  4وهﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 3وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع 2هﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر •
 ، 5اﻟﺒﻨﻜﻲ
 
وآﻞ هﺬﻩ  3وﺟﺪول ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﻮاﺗﺞ 2، ﺟﺪول اﻹﻧﺘﺎج1ﺳﻨﻮات 50ﺟﺪول اﻻﺳﺘﻐﻼل ل •
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؛
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 4ﺟﺪول إهﺘﻼك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ •
  5دراﺳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ •
  ﻋﻘﺪ وﻋﺪ رهﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻤﺸﺘﺮى؛ •
  ﻓﺎﺗﻮرة ﺷﻜﻠﻴﺔ ؛ •
إﻻ أن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ  ﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة،أن ﻳﻜﻮن ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻮآﺎﻟ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻜﻲ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻪ اﻟﺒﻨﻚ  ﻹﺣﻀﺎروﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻣﻀﻄﺮ  اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻟﺪى هﺬا اﻟﺒﻨﻚ،
  :ﺣﺴﺎب 
  ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ؛ •
  ﺻﻮر ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ؛ •
  ﺻﻮر ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ؛ •
  ؛21ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻴﻼد رﻗﻢ  •
  . اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ  •
  اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬهﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻒ :اﻟﺜﺎﻧﻲ  اﻟﻔﺮع
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ   
  اﻟﺸﻜﻞ 







  ﻃﺮ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ  –أ 
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إذا آﺎن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺳﺒﻖ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻘﺮض آﺎﻣﻼ 
واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺮض  ﻘﺮوض اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ،ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻠ ،ﻳﻘﺪﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ
ﻓﻴﻬﺎ  وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺁن ﻳﻘﻊ ﻳﻮاﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻗﺮاض واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ،
  .اﻟﺦ.... أﺳﻠﻮب اﻟﺴﺪاد -أﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ  -وهﺬا ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻏﺮض اﻟﻘﺮض  ،
آﻤﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ آﺬﻟﻚ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻗﺪراﺗﻪ 
  .اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ورﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ
ﺮار دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﺁو إﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ آﻞ هﺬا ﻳﻤﻜﻨﻪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﺒﺪﺋﻲ   
ﻃﺎﻟﺐ  وهﺬا ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺘﻨﻊ وﻳﻌﺘﺮف اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻪ ﻟﻠﺮﻓﺾ،
  .اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻔﻪ اﻟﻘﺮض ﺑﺠﺪﻳﺔ
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  ( :اﺑﺘﺪاﺋﻲ ) إﻋﺪاد ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮح  -ب 
ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻘﺮارات اﻷوﻟﻴﺔ  ، أيﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺟﻴﺪا
اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮوض ﺑﺈﻋﺪاد ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﺒﺮرا اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺪﺧﻮل  اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬهﺎ
  . ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ
  :اﻟﺘﻔﺎوض  - ج 
 ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮض
 ﻟﻘﺮض واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ،اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ  ﻣﻘﺪار ا ودراﺳﺔ آﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع،
  اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وهﻞ ﻟﺪﻳﻪ  اﻟﻀﺮاﺋﺐدﻓﻊ  وهﻞ  وهﻞ ﻟﻪ داﺋﻨﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ؟،
  .ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ؟
وﺑﻌﺪ آﻞ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮض واﻟﺘﻲ    
  . هﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺗﺤﺮﻳﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮض:اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻘﺮض هﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮض وﺗﺎﺑﻴﻌﺎﺗﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟ
  . اﻷوﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ:وﻳﺤﺮر ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ 
  :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض وﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد   -أ  
  1ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض  -أوﻻ 
  91ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ  50ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻗﺮض اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪى ﻣﺪﺗﻪ  
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎن وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي   00, 000 008 2ﺑﻘﻴﻤﺔ   8002/01/
  .وﻳﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع ﺟﺎهﺰا ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺘﺎد ،(ﺟﺰاﺋﺮي 
ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮض ﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮدﻳﺎت اﻟﻄﺎهﺮ ﻳﻌﻤﻞ آﺴﺎﺋﻖ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻮﻳﺮة    
  .ﺑﺎﻏﺒﺎﻟﻮ ﺑﻮﻻﻳﺔ  اﻟﺒﻮﻳﺮة 2791/90/91،اﻟﻤﻮﻟﻮد 
    2اﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻓﺘﺢ -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ     
دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪى ﻳﺨﺼﺺ ﻟﺸﺮاء ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻟﻨﻘﻞ   00, 000 008 2
  .(  SUB 10)اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ 
  3:ﺷﺮوط وﻣﺪة اﻟﻘﺮض  -ب 
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ  ة،ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮض ﻣﻮﺿﻮع هﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮ •
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﺷﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎرﻳﺔ 
   ؛52, 5%اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺴﺎوي 
ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮض أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﺄن هﺬا  •
ﺧﻼل  اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي،ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮض  اﻟﻘﺮض ﺗﺘﻐﻴﺮ ؛
  آﻞ ﻣﺪة اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎط اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺪدة واﻟﺠﺰء اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض؛
 أﺷﻬﺮ ، 60ﺷﻬﺮا ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺪة ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻗﺪرهﺎ  45ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮض ﻟﻤﺪة إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ  •
اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ أول اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﺰﺋﻲ ﺁو آﻠﻲ وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﺴﺪﻳﺪﻩ 
  اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺤﺪد؛ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ 
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إن ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ هﺬا اﻟﻘﺮض وآﺬا اﻟﻔﻮاﺋﺪ وآﻞ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻷﺧﺮى ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ  •
  أو ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي؛  اﻟﺠﺰاﺋﺮي وآﺎﻟﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة ،
وذﻟﻚ  ، ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺎن ﻳﻮدع ﻟﺪى اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي آﺎﻣﻞ رﻗﻢ أﻋﻤﺎﻟﻪ •
  ﻘﻀﺎء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺪﻳﻨﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﻮاﺋﺪ؛إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﻧ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﻋﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي  ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺻﺮاﺣﺔ، •
ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت  ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ وآﺎﻟﺔ واﺣﺪة أو ﻋﺪة وآﺎﻻت  ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض،
ب اﻟﺠﺎري إن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺳﺘﻌﺪ آﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
  اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮض واﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي؛
إن ﺷﺮوط اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ  •
  .اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
  :ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻘﺮض وﺗﻌﻴﻨﻪ اﻟﺪﻳﻦ  - ج 
   1ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻘﺮض -أوﻻ 
 ،(  SUB 10)ﺮﻳﻦ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض ﻟﺸﺮاء ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓ 
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ أي وﻗﺖ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ 
  .اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ وﻓﻖ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ 
    2ﺗﻌﻴﻨﻪ اﻟﻘﺮض-ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻟﻐﺮض ﺗﻌﻴﻨﻪ دﻳﻨﻪ ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺤﻖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اآﺘﺘﺎب اﻟﻤﻘﺘﺮض 
ﺜﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ زاﺋﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺳﻨﺪ أو أآﺜﺮ ،ﻷﻣﺮ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﻤ
  .  واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح 
   3آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ -د 
ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﻠﺤﻘﺎت ﻳﺘﻢ آﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  •
  اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻜﻠﻲ ؛
وﺿﻌﻪ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ إن ﺁﺟﺎل اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬي  •
  اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻤﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺘﺮض؛ 
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي أن ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ آﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗﺮﻩ أو  •
ﺳﻨﺪات ﻣﺮهﻮﻧﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض ،ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷي ﻏﺮض ﻣﺎ 
ﻃﺎر وﻷي ﺳﺒﺐ آﺎن ﺳﺘﺨﺼﺺ آﻞ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻓﻲ إ
  :هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
  ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض واﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻷداء :أوﻻ  
  ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ : ﺛﺎﻧﻴﺎ  
  ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻘﺮض : ﺛﺎﻟﺜﺎ  
  1:اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺴﺒﻖ  -ﻩ 
ﺗﻔﺴﺦ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺗﺼﺒﺢ آﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻮاﺋﺪ وآﺬا اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت واﺟﺒﺔ    
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ أي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ أو ﺧﺮق اﻟﻤﻘﺘﺮض  ﻷداء ﻓﻮرا،ا
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دون اﻟﺤﺎﺟﺔ  ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺬار،(  51)ﻹﺣﺪى اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ 
  :ﻷي إﺟﺮاء ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻟﻐﺮض هﺬا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﺴﻨﺪ واﺣﺪ ﻣ •
  اﻟﻘﺮض؛
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ  •
  ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ؛
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻷي ﺳﺒﺐ آﺎن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ  •
  هﺬا اﻟﻘﺮض؛ اﻷوﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻓﻲ
  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﻟﻠﻬﻼك أو اﻹﺗﻼف ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻘﺘﺮض؛ •
  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻮدي أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻷﻣﻼك اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ؛ •
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أي ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدرة  •
  اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻷﻣﻼآﻪ؛
ﻣﺎج أو اﻻﻧﺤﻼل ﻷي ﺳﺒﺐ آﺎن وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹد •
  اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻣﺎ اﺣﺘﺞ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻓﻊ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ  •
  اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ؛
  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا  اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﺮض ﻷﻏﺮاض ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻘﺮض؛ •
  ﻟﻤﻘﺘﺮض ورﻓﺾ اﻟﻮرﺛﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ؛ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ا •
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ  أو أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ  •
  ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﻘﺮض دون اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي؛
  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻔﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري دون إﺧﺒﺎر اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي؛ •
  :اﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﺸﺮط اﻟﺠﺰاﺋﻲ  اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ  -ﻩ 
  1اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺒﻖ   -أوﻻ
و ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﻘﺮض ﻗﺒﻞ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض أن ﻳﺘﺤﺮر آﻠﻴﺎ    
ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎع اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺪﻳﻦ   %1أن ﻳﻮﻓﻲ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ﻗﺪرهﺎ  وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ،
   .اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺁﺟﺎل اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪا    
   .،وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ
   2اﻟﺸﺮط اﻟﺠﺰاﺋﻲ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻤﺜﻮل ﻷﻣﺮ  أو  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا اﺿﻄﺮ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ اﺟﻞ اﺳﺘﻔﺎء دﻳﻨﻪ،   
ﻋﻼوة  %  2ﻓﺎﺋﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﺪر  رﻓﻊ دﻋﻮى ﺁو اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺁﺧﺮ، ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺗﺤﺴﺐ اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺪدة دون اﻟﻤﺴﺎس  ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض،
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﺳﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻘﺘﺮض إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 
  .اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ 
  1:اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت –و 
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 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 
 
ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻴﻀﻤﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺣﻘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ  ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺿﻤﺎﻧﺎت   
   .ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺒﻞ
  ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮض وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت : اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮض: اﻷولاﻟﻔﺮع 
  :ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ  هﺬا اﻟﻘﺮض ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ   
هﻮ ﻣﺎ و اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻘﺮض ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض ﻣﺘﻐﻴﺮة، :ﺧﻄﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة   
  .ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮض ، إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻢﺗﺣﺮص ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻨﻚ و
إذ أن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم  اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ إن ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، :ﺧﻄﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ   
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم  ﻗﺪرة اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ وﺿﻊ أو ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﻮن،
  .ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
  .وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﻄﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﺿﻄﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت  
  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ داﺋﻤﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن    
إذا ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪهﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ  وآﺬﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺮﺟﺎع أﻣﻮاﻟﻪ، ،% 002أآﺜﺮ ﻣﻦ 
  :وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق،
  رهﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي؛ •
  اآﺘﺘﺎب ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻞ اﻷﺧﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ وﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي؛ •
  اﺋﺮي؛ رهﻦ ﻋﻘﺎري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰ •
اآﺘﺘﺎب اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  •
  .اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  ﻓﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮض و ﺗﻜﻮن ﺟﺰء ﻣﻨﻪ   
  1: رهﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي -أ 
هﻮ ﺿﻤﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮاد  ﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ،ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن  ﻳﻜﻮن أول اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿ    
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﺷﺮاء ﺣﺎﻓﻠﺔ  أن  اﻗﺘﻨﺎءﻩ ﻣﻦ وراء اﺧﺬ هﺬا اﻟﻘﺮض،
وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﻤﺎ اﻧﻪ اﻗﺘﻨﺎء ﺟﺪﻳﺪ  ﺗﻜﻮن هﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺮهﻦ آﻤﺎل ﻣﻨﻘﻮل،
  .وﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺤﺪدة ﺑﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺸﺮاء وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
ﻮع ﻣﻦ اﻟﺮهﻮن ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﺼﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻠﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺮهﻮن وهﺬا اﻟﻨ
ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺤﻮزة اﻟﻤﻘﺘﺮض و ﺗﺤﺖ وﺻﺎﻳﺘﻪ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻣﺮهﻮﻧﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 
 .،وهﻮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮح ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ(  egag aL)،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺪ 
ﻳﺦ اﻟﺮهﻦ ﺑﻤﺪة اﻟﻘﺮض وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻃﻴﻠﺔ وﻳﺜﺒﺖ هﺬا اﻟﺮهﻦ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ وﻳﺤﺪد ﺗﺎر   
  . ﻣﺪة اﻟﺮهﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ آﺒﻴﻊ ﺁو ﺗﺄﺟﻴﺮ
  اآﺘﺘﺎب ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻞ اﻷﺧﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي     -ب 
وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ  ﺑﻬﺪف اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻳﻀﻄﺮ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ اآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت،   
ﻓﻔﻲ هﺬا اﻟﻘﺮض  اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻨﺪﻩ آﻀﻤﺎن ﻟﻠﻘﺮض، ﻠﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت،اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻋ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري إن اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺧﻄﺎر ﺑﺤﻜﻢ اﻧﻪ إﺟﺒﺎري ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
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وﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة  ،إﺿﺎﻓﺔ اﻧﻪ إﺣﺪى ﺷﺮوط اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻴﺘﻢ اﺧﺬ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ آﻀﻤﺎن،
  . اﻟﻘﺮض
  ﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي رهﻦ ﻋﻘﺎري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟ - ج 
هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺸﺨﺺ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻘﺘﺮض 
ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ، وهﻮ ﺣﻖ ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺗﺼﺮف ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﻲ هﺬا 
ﻤﺪﻳﻦ، وآﻤﺎ ﻳﻘﻲ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺎل، وهﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻳﺨﻮل ﻟﺪاﺋﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟ
  .  ﺧﻄﺮ ﻣﺰاﺣﻤﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎء ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر
    ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي:أوﻻ 
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ( اﻟﻌﻘﺎري )ﻟﻘﺪ آﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ    
ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮة  ﻳﻌﺒﺮ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل وﺷﺎذ، ﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،واﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟ
اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﻜﺮة ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻨﺢ 
  .اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن ه   
وهﺬا راﺟﻊ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻜﻦ ﺳﻮاء  ،( PENC)اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ واﻻﺣﺘﻴﺎط 
ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻮر ﺗﻐﻴﺮت وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻤﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺁو اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺑﻌﻴﺪة اﻷﺟﻞ ﺗﻤﺘﺪ أﺣﻴﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ 
ﺬي أدى إﻟﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ أآﺜﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻋﻼوة  هﺬا أدى ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺷﻐﺎل اﻷﻣﺮ اﻟ ﺳﻨﺔ،
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﺨﻮاص إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮهﻦ 
وأﺻﺒﺢ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺮهﻦ ﻋﻘﺎري ﻳﻤﺜﻞ آﻤﺎ وﺣﺠﻤﺎ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ  اﻟﻌﻘﺎري،
  .ﺮياﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋ
ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﺒﻨﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى  ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ،  
ﺣﻴﺚ  وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى، اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ،
ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺒﻨﻚ ﺣﻘﻮﻗﺎ اﻣﺘﻴﺎزات واﺳﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻓﺤﺴﻲ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت 
   .اﻟﻤﻨﺠﺰة آﺬﻟﻚ
وﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﺮهﻮن اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ هﻮ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي     
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض ﻓﻲ ﻧﺺ  0991أﻓﺮﻳﻞ  41اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  01/09آﺮﺳﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﺣﻴﺚ أﻧﺸﺄ رهﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻮك  ،971اﻟﻤﺎدة 
  .ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟﻬﺎ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺨﺬة اﺗﺠﺎهﻬﺎ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ا
  1إﺛﺒﺎت اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺪرﻳﺔ اﻟﺤﻔﻆ )ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ    
  :  ﻳﻠﻲ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻮﺛﻖ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ،(اﻟﻌﻘﺎري 
  ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﺮهﻦ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮهﻦ رﺳﻤﻲ ﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ؛ •
ﺗﺎرﻳﺦ  –اﺳﻢ ) ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮف اﻷول ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وهﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮض وآﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ  •
  ؛  (ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮهﻦ –رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  -اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ –اﻟﻤﻴﻼد 
 –ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ) وآﻞ ﻣﻮﺻﻔﺎﺗﻪ وهﻮ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي  :اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ  •
  ؛(ﻣﻘﺮهﺎ اﻟﺠﻬﻮي  -ﻣﻘﺮهﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ   –رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ 
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ﺷﻬﺮا ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  45ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض ﻣﻠﻴﻮﻧﺎن وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي وﻣﺪﺗﻪ  •
  ؛  52,5أﺷﻬﺮ  وﺣﺪد ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة  60ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ 
  :وﺗﻢ هﺬا اﻟﻘﺮض وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ   
ﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﻠﻘﺮض ﻟﺪى اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﺤﻮل ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺬآﻮر إ •
  وآﺎﻟﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة  ؛ –اﻟﺠﺰاﺋﺮي 
  أن ﻳﺴﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض إﻟﻰ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ؛ •
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن أي اﻣﺘﻴﺎز ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ أو اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ أو  •
  اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ؛
     ﻠﻤﺪﻳﻦ دون رﺿﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻳﻦ إﻳﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﺴﻌﺔﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟ •
  .ﺳﻨﻮات ،وﻳﻔﺴﺦ اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ إذا رﻏﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ (  90) 
ﻳﺠﺐ ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻮرا ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ     
ﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ هﺬا اﻟﺸﺮط ﻣ ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ إرﺳﺎل ﺗﻨﺒﻴﻪ دون ﺟﺪوى إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ،
  :دون أن ﻳﻜﻮن إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي إﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻦ؛ •
  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن؛ •
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺠﺰ ﻋﻘﺎري ﺁو ﺣﺠﺰ ﻣﻨﻘﻮﻻت أﺧﺮى وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺈﻓﻼس اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺁو  •
  ﻋﻦ اﻷداء؛ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺁو ﻋﺠﺰ
  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ آﻞ اﻷﺧﻄﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ؛ •
  .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺰورة ﺁو ﻣﺰﻳﻔﺔ •
  1ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎر و ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ -ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎر   – 1
ﻚ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎء ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض وﻓﻮاﺋﺪﻩ  ﻳﺨﺼﺺ اﻟﻌﻘﺎر وﻳﺮهﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨ    
إﺿﺎﻓﺔ  ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺟﻴﺪا ﺣﻴﺚ ﺗﺬآﺮ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﻣﻮﻗﻌﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﺤﺪﻳﺪ آﻞ ﺷﺮآﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود،
رﻗﻤﻬﺎ  –ﺷﻬﺎدة اﻟﺤﻴﺎزة ) إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻷﺻﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  (. وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺪور وﻣﺸﻬﺮة ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ 
  ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎر    – 2
وﻳﻠﺘﺰم  ﺳﻴﻮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻮﺿﻮع هﺬا اﻟﺮهﻦ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر،ﻳﺼﺮح اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺄﻧﻪ    
وﻳﺤﺪد هﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل ﻣﺎدام ﻣﺪﻳﻨﺎ ﺑﻜﻞ أو ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ 
وإﻻ ﻳﻄﻠﺐ  ﻟﻴﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺪاﺋﻨﻪ آﻠﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ، اﻟﺘﺎم ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻻﺷﺘﺮاآﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ،
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ أﺻﻴﺐ ﺑﺤﺎدث أو آﺎرﺛﺔ أﺗﺖ ﺑﺄآﻤﻠﻪ أو ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻪ  ﻮرا،ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻓ
 ،ﻓﻴﺘﺴﻠﻢ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﺴﺐ درﺟﺘﻪ آﻤﺮﺗﻬﻦ ﻣﻘﺪار دﻳﻨﻪ أﺻﻼ وزﻳﺎدة ﻣﺼﺎرﻳﻒ ،
وﻷﺟﻞ هﺬا ﺑﺼﺒﺢ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ  وﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﺷﺮوط هﺬا اﻟﺘﻨﺎزل ،
ﺴﻠﻴﻢ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ آﻞ ﻣﺎ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد و إزاء ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺗ
  . دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ
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 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 
 
اآﺘﺘﺎب ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة  -د 
             واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  20—373اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي    
ﺮف اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟﺬي ﺗﻢ إﺻﺪارﻩ ﻓﻲ ﻇ ،2002/11/11
،وﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﺼﻨﺪوق أول أداة (  1002/ 21/ 21)ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،وﻳﻌﺎﻧﻲ أهﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة 
ﺒﻨﻜﻴﺔ ،آﻤﺎ اﻧﻪ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟ
ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ دور 
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺤﺔ اﻷﻣﻮال ﻏﺎﻟﻰ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻔﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة 
  .واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
 ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺨﺼﺼﺎت هﺬا اﻟﺼﻨﺪوق أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ، وﺗﻘﺪم اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ   
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﺮهﺎ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻵﻟﻴﺔ آﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ،
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺎت ،آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﻨﺪوق أن ﻳﻀﻤﻦ 
  .ﺣﺎﺟﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻤﻮل 
ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷهﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة     
  . ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ أو ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻄﻠﻮب
أﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ هﻲ ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻗﺮوض اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،وﺗﻘﺪم ﻓﻘﻂ     
ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض  % 2ﺎهﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ،واﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻼوة ﺳﻨﻮﻳﺔ أﻗﺼ
  :وﺧﻼل آﻞ ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺮض،وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
  ؛(اﻟﺒﻨﻚ )ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  •
  ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻚ ؛ •
  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل ،ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدة ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮض ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؛ •
ﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض ﻋﻼوة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﺪﻓ •
اﻟﻘﺮض وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد 
  .وﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق،
ﻣﻨﺬ ( وآﺎﻟﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة ) اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي  واﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻘﺮض     
  1.  8002ﻣﺎرس
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻤﺤﺪدة، ﻧﺠﺪ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺮض 
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر أﻧﻮاع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت، واﻟﺨﺒﺮة 
  .ﺤﺔ اﻟﻘﺮوض ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺼﻠ
ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت، ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺪم ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﻮﺟﻮد 
ﺿﻤﺎن ﻣﺜﺎﻟﻲ، ﻟﺬا ﻳﻀﻄﺮ ﻟﻄﻠﺐ اآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﺘﻔﺎدي ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض ووﺟﻮد أﻣﻞ 
ﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻜﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ 
ﺮض اﻟﺬي ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺈﺛﻘﺎل أﻣﻼآﻪ  ﺑﺮهﻦ ﻋﻘﺎر ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ، اﻟﻤﻘﺘ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة 
  .واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮهﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺗﻜﻠﻔﺔ زاﺋﺪة
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ء واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺮض اﺧﺬ اﻟﺮهﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺸﺮا
واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ آﻀﻤﺎن وﻳﻜﻮن آﺎﻓﻲ ، إذا اﻟﺘﺰم اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ رهﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺠﺪﻳﺪ 
  .ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ،ﻓﻴﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺄآﺜﺮ ﺣﺮﻳﺔ
وﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺛﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮ 
ﻃﻠﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺣﺘﺮاف اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻘﺮض، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺪم اﻟﻤﻐﺎﻻة ﻓﻲ 
اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ آﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮوض وﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ دﻗﻴﻖ ﻳﻨﺒﺄ 
  .  ﺑﺤﺎﻻت ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻘﺮوض ﻣﺒﻜﺮا وﺗﺒﻨﻲ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﺑﺤﻴﺚ  واﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ اﻟﻘﺮض، ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي،   
ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺮض وهﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪراﺳﺔ 
وﻳﺘﻢ إﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض   اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ورﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل،
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻠﻄﺔ  ﺮ اﻟﻮآﺎﻟﺔ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺪﻳ
اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺮض إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ 
  .وهﺬا ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺪﻣﺖ  وﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﺪروس ﻣﺒﻠﻐﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻮآﺎﻟﺔ،  
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ أﺳﻠﻮب واﺿﺢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻠﻚ  ﻠﺒﺖ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،اﻟﻘﺮض وﻃ
وﻟﻜﻦ وﺟﺪﻧﺎ هﺬا  ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي وﺧﺒﺮﺗﻪ، اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت،
      .اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻬﻤﻞ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد


















  :ﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ  وﺗﻨﺒﻊ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وهﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ  ،اﻷﺳﺎﺳﻲ
    .ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ار ﻋﻠﻰ ﻏﺮ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﺎزل ﺑﻄﺒﻌﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔوﺟﺎءت ﻟﺠﻨﺔ ﺑ
ﻻﻋﺘﻤﺎد إدارة  ،ﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒ ،اﻟﺪول اﻷﺧﺮى
رﻏﻢ  ،ﺘﻰ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﺸ ،ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ
وهﻲ أﺻﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺒﺮة ﻓﻲ ) ﻟﻠﺠﻨﺔ ا ﻟﻤﻘﺮرات ﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻹﻃﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲﻤﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟ
  (.ﺔ ،إذ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﺮورة ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﺗﺒﺎع ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻠﺠﻨ
ﻓﻜﻞ ﺑﻨﻚ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﻗﻴﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ  ،ﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟ
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ  ﺧﻄﺎراﻷﺼﻰ ﻣﻦ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻗ ،ﺒﻞ ﺣﺪوﺛﻬﺎاﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ ﻗ
ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻃﺮق اﻟﻨﺴﺐ  ،ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎﺋﻪ ﻻن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة هﻲ واﻗﻊ ﻣﻦ ،ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ  ،ﻜﻴﺔاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻼﺳﻴ
    .ﻬﺮت ﻃﺮق ﺣﺪﻳﺜﺔ آﺎﻟﻘﺮض اﻟﺘﻨﻘﻴﻄﻲ وهﻮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ أآﺜﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔﻇ
ﺮارﻩ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻨﺢ ﻩ ﻟﻘﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار
ﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺘواﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟ ،ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ،اﻟﻘﺮض
ﺿﻊ ﻧﻈﺎم وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ وو ،واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻬﺎ
  .آﺎﻓﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ اﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺎت ،ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض
،  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪم اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻘﻂ آﺄﺳﺎس ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮوضﻓﺎﻟﺤﻴﺎة 
  ، ﻮن ﻟﻠﻘﺮض ﺟﺪوى ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺤﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚﺑﻞ ﺗﻌﺪدت إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺛﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻜ
وﺿﻤﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺣﻘﻮﻗﻪ وﻟﻮ  ،اﻟﻮﺳﺎدة اﻵﻣﻨﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ر اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت ا اﻷﺧﻴﺮ ﻋﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻻﺧﺘﻴﺎوﻟﻜﻦ ﺗﻮاﺟﻪ هﺬ ،ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ  ،اﻟﻤﺮهﻮن اﻟﻴﻮم ﺑﺜﻤﻦ وﻏﺪا ﺑﺂﺧﺮ ﻓﺎﻟﺸﻲء ،وآﺬﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺼﻒ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪم اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬي آﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻟﺤﻈﺔ وأﺧﺮى،
ﺗﺪهﻮر وﺳﻮء ﺗﻘﻴﻴﻢ  وﺔ أﺿﻤﺎﻧﺎت آﺎذﺑ وأﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﺼﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﺜﻞ إﺧﻔﺎء اﻷﺻﻞ 
 ﻓﺎﻟﻀﻤﺎن ﻻ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻘﺮض إﻧﻤﺎ ﺑﻤﺜﻞ إﺿﺎﻓﺔ و ﻋﺪم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻤﻼءة اﻟﺰﺑﻮن،أاﻟﻀﻤﺎن 
  .  ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺒﻨﻮك ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻣﻬﻤﺔ ﻟﻪ
اﻟﺘﻲ  وآﺎﻟﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮةأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 
  (. 111) ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ 
اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻟﺨﺮوج ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ،ﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮعﺑﻌﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨ 
واﻟﺘﻲ  ،هﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ دراﺳﺘﻨﺎﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎرﺣﻨﺎهﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ 
ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺎﺋﺺ رﺻﺪﻧﺎهﺎاﻟﻨﻈﺮي، و  ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ
  .  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
  :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ 
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﻳﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﻄﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻋﺪﻳﺪة اﻟﺘﺤﺪ
وأﺻﺒﺤﺖ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ درﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ  ،اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ




ازداد اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄهﻤﻴﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﺳﺘﻘﺮارﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت إدارة 
    .اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﺎت  ،ﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ذات ا   
  :إﻻ اﻧﻪ وﺟﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻐﺮات وﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻨﻬﺎ  ،ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل
  ؛ﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔاﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ اﻟﺨﺎ -
  ؛ف ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺮفاﺧﺘﻼ -
رﻏﻢ أن ﺑﻨﻚ  ،ﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﺧﺎ -
  رة اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺪﻻت؛ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺿﺮو
ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻼءة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض دون اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر  -
  ؛ﺧﻄﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ،ﺧﻄﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﺨﻄﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة،
ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  -
ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ  وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق رﻏﻢ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻳﺤﺪد
 .اﻷﻧﻈﻤﺔ 
  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻓﺄي ﺧﻄﺄ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺤﻪ ﻗﺪ  ،ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎري ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺢ أي ﻗﺮار ﻗﺮض ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻷي
ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ  ،اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺠﺮ إﻟﻰ ﻣﺸﺎآﻞ ﺗﺆدي ﺣﺘﻰ إﻟﻰ إﻓﻼس
وآﺬﻟﻚ إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ  ،واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻼﺳﻴﻜﻴﺔﻣﺎﺿﻴﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻜ
    .واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺐ اﻟﺒﻨﻚ وﻳﻮﺻﻠﻪ إﻟﻰ ﺣﺎﻻت ﻣﻴﺌﻮس ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔاﻟﺪﺧﻮل 
 
  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ 
ﻣﻦ  ،(ﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻄﻠﻮب وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﻔﻮق ﻗﻴ)ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
ﺎﺳﻬﺎ ﻗﺮار رﻓﺾ أو ﻗﺒﻮل ﻣﻨﺢ ﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺳاﻟﻤﺤﻄﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺠﻮهﺮﻳ
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة  ،اﻟﻘﺮض
   .ﻟﻠﻘﺮض واﺳﺘﺮﺟﺎع ﺣﻘﻮﻗﻪ
  ﻠﺪراﺳﺔ ﻟ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ
أﺳﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وﻣﻌﺪﻻت رﻳﺎﺿﻴﺔ إن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ  -
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻧﺰاهﺔ اﻟﻤﺪرﻳﻦ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل  ﻓﺎﻟﺨﻠﻔﻴﺎت ،ﻓﺤﺴﺐ
     ؛اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﻬﻢ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻻ ﻧﻜﺴﺘﻪ
دوارا ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻻ ﺗﺆدي أﺑﻨﻮك ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ، اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ  -
ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﺎوﻣﺔ واﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘ ،اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
  ؛ﻟﻼﻧﻬﻴﺎر
ﻓﻜﺎن ﻣﻦ  ﻳﺸﻜﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ، -
ﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إذن أن ﺗﺨﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺎﻻهﺘﻤﺎم اﻷول ﻣ




وﻗﻴﺎس هﺬا اﻻﺗﻔﺎق أﻋﻄﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ  ،اﻟﻤﺎل رأس
  ؛اﻟﻘﺮوض ﻟﻜﺸﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ  ،ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻨﻄﻮي اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ -
ﻟﺬي ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﺬر اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻷﺳﺎس ا
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﻘﻴﺎس واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ و ،إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
  .  ﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮفواﻟﻤﺮا
  :ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ،أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
 ﻠﻰوﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋ ،ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔاﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ  -
  ؛ﻃﻠﺒﺎت زﺑﺎﺋﻨﻪ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻣﺪة أﻃﻮل
 وهﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻤﻬﺎم ووﻇﺎﺋﻒ آﻞ، ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ -
وﻧﺸﺎط  وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮد ودﻳﺔ ،ﻣﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض
  ؛اﻟﺒﻨﻚ
ﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮلاﺿﻌﻒ اﻟﻨﻈﺎم  -
ﻋﻦ  واﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ،ﺪار اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮضواﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺈﺻ ،ﺑﺰﺑﺎﺋﻨﻪ
  ؛ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺆوﻧﺎت ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ، -
 ؛هﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻀﺮورة ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮوهﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ إ ،ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ
  : اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
ﺮﻳﺔ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ ﻨﺎ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ وﺗﺤﺴﻴﻦ دور اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺣﺮﺻﺎ ﻣ
واﻟﺘﻲ ﻧﺮاهﺎ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻨﺎ واﻟﺘﻲ  ،ﻧﻘﺘﺮح اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﺟﻪ
  :ﻳﻠﻲ  ﻧﻮﺟﺰهﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ
ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ  ،ﺑﺈﻃﺎرات ذات ﺗﻜﻮﻳﻦ وآﻔﺎءات ﻋﺎﻟﻴﺔﻳﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺿﺮورة ﺗﺰ -
وهﺬا ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ  ،ﻣﺴﺘﻤﺮةﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ   رﻓﻊ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ  ، ﻣﻠﻔﺎت ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻘﺮوض دراﺳﺔ واﻓﻴﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ
،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛
ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻣﻦ  ،ﺗﺪﻧﻴﻪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ -
وهﺬا ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﺒﺆ  ،ودﻗﻴﻖ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﺮضآﺎﻣﻞ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻊ  ،ﻞ اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار ﻳﻘﺼﻲ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮضﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ﻓﺒ
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺁو 
ﺑﻞ اﻟﺤﺮص آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﺪى آﻔﺎءة إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ  ،ﻘﻂﻓ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺤﺼﺔ  ،اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات 




إدراج اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ آﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻵﻟﻴﺔ و  -
 ﻓﻬﺬا ﻳﺆدي ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ،اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮﻘﻴﺎدة ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻮﺣﺔ اﻟ
  ؛ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ  ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ -
اﻟﻘﺮار ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﺮورة إدﺧﺎل ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻻﺗﺨﺎذ  ،ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺗﺤﻴﺰ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ،ﺟﺎل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔﻓﻲ اﻗﺼﺮ اﻵ
  ؛(اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻨﻘﻴﻄﻲ )ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﺮض 
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أن ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺆوﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ  -
واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ  ،اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ 49- 47اﻟﺒﻨﻜﻲ وﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺔ رﻗﻢ 
  ؛ ﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺆوﻧﺎت ﻣﺨﺘ
وهﺬا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت آﻞ ﻣﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ  ،ﺿﺮورة ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ -
اﻟﻘﺮض  اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ اﻓﺼﻞ ﻟﺨﻄﺮ ،ضﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺧﻄﺮ اﻟﻔﺮ
  ؛واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺒﻨﻚ
 ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﺘﺒﻌﺎﺗﻬﺎ،ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﺧﺘﻴﺎر واﻧﺘﻘﺎء اﻟﻀ -
وﺗﺨﺮج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف اﻟﺒﻨﻜﻲ ﺁو اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ 
  ؛ﻓﻘﻂ
واﻟﺬي ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ  ،ﻄﻮروﺟﻮب إدﺧﺎل ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﺘ -
ﺣﻮل ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻘﺮض وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات 
 ؛   اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
وﻣﻦ اﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﻄﻮرﻩ ﺑﺼﻔﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر  -
اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ هﻮ ﺧﻠﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، واﻟﺬي ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدي 
  .  ﻣﺴﺘﻘﺮ وﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ
  :أﻓﺎق اﻟﺒﺤﺚ 
ﻓﻜﻞ وﻋﺎء ﻳﻀﻴﻖ ﺑﻤﺎ  ،ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮعﺄﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻹﻟﻤﺎم ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻻ ﻧﺪﻋﻲ ﺑ
  ﻓﻤﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ  ،ﺿﻊ ﻓﻴﻪ إﻻ وﻋﺎء اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﺴﻊو
  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ودورهﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮض  اﻷﻧﻈﻤﺔ  -
 اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -
    . ﻘﺮوضﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻢ ﺟﺪوى اﻟ -











  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ :ﺃﻭﻻ 
 ﺍﻟﻜﺘﺏ  - 1
 ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ -
  .7002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ، 
ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ) ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ، -
  .ﻤﺼﺭ،( ﻨﺸﺭ 
      . 9991،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ،ﻤﺼﺭ ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻜﻤﺎل ﺤﻤﺩﻱ ،  -
ﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴ ،ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺁل ﺸﻴﺏ ﺩﺭﻴﺩ ﻜﺎﻤل  -
   . 7002،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،
  . 6002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﻤﺼﺭ ،  ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻨﺩﺭﺍﻭﺱ ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ، -
  .9991،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺃﺭﺸﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺭﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺤﻔﻭﻅ ، -
 .8991،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ، ﺩﻤﺸﻕ ، ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔﺃﺒﻭ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ -
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ  ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ -
  . 9991،
ﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺒ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺘﻨﻭﺭﻱ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺒﻭ ﻋﺘﺭﻭﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ،  -
  (.ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ )،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  . 5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻤﺼﺭ ،  ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺒﻼل ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل  ، -
  .1002ﻜﺎﻤل  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ،  ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ -
    0002ﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺒﺨﺭﺍﺭ ﻴﻌﺩل ﻓﺭﻴﺩﺓ ، -
،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ  ﺒﻨﻭﻙﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻤﺎﻥ ، ﺏﻴﺎﺩﺒﻭ -
 .  6991،
،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،  "ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ "،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺤﻤﺎﺩ ﻁﺎﺭﻕ -
  . 1002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
ﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺤﻤﺎﺩ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ، -
  . 1002،
  . 3002،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ، ﻤﺼﺭ ، ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل  ﺤﻤﺎﺩ -
  .7002،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ،  ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل  ﺤﻤﺎﺩ -
  .3991،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻟﺠﺭﺍﺭ ﺠﻌﻔﺭ ،  -
  . 1002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ   ، ﻤﺼﺭ ، ﻭﻴلﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﺘﻤﺍﻟﺤﺠﺎﺯﻱ ﻋﺒﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ، -
    . 0002،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﻤﺼﺭ ، ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺤﻨﻔﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺤﻑ  -
 ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭﺭﺴﻤﻴﺔ ﻗﺭﻴﺎ ﻗﺹ  ﺭﺤﻨﻔﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎ -
  .  9991،
  .   2002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻤﺼﺭ ، ﺭﻑﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭﺤﻨﻔﻲ  -
،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺩﺨل ﻜﻤﻲ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻓﻼﺡ ﺤﺴﻥ  ﻭﻤﺅﻴﺩ ﻫﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، -
  .  0002ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،
،ﺩﺍﺭ  ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺩﺨل ﻜﻤﻲ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻓﻼﺡ ﺤﺴﻥ  ﻭﻤﺅﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ  -
  . 3002ﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻟﻁﺒ
  
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺤﻨﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ  ﻭﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، -
  .  2002،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ ،
  .    5002، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ، ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺨﻁﻴﺏ ﺴﻤﻴﺭ،ﺍ -
   .0002، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ ، ﻭﺩﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺩﻭﻥ ﻨﻘﺍﻟﺨﻀﺭﻱ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﺤﻤﺩ  ، -
،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﺩﻭﺭﻱ  ﺯﻜﺭﻴﺎ  ﻭﻴﺴﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﻨﻲ ، -
  . 6002،
،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ، ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎﻟﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ ﻨﺎﺼﺭ ، -
  . 8891، 
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻋﻤﺎﻥ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺠﻭﺩﺓ ﻤﺤﻔﻭﻅ ،ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﻭ -
 .6991،
،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﻭﻤﺤﻔﻭﻅ ﺠﻭﺩﺓ -
  .  3002ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 
،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ، ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩ  ﻭﻤﺤﻔﻭﻅ ﺠﻭﺩﺓ -
  .6002،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،
  .4002،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ﺤﻤﺯﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ ، -
  .6002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲﺴﺎﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،  -
  . 5002ﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ، ﺍﻟﺘ -
  .  5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻤﺼﺭ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ  ، -
   7002ﻤﺼﺭ ، ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ،  ﻱﺴﻌﺩﺍﻟ -
ﺒﺩﻭﻥ )،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، -
  (.ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ 
،ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ، ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ -
  . 2002،
ﺠﺎﺭﺓ ، ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﺤﻤﺩ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﻤﺒﺎﺭﻙ ، -
  .       1002ﻤﺼﺭ ،
،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﺸﻬﻭﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﺤﻤﺩ ، -
  . 8991،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،
  .  5891،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ ،، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺸﻴﺤﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ   -
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ  ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺸﻴﺤﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ، -
    6991،ﻤﺼﺭ ،
،ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ،ﺍﻷﺭﺩﻥ  ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺃﻟﺸﻤﺭﻱ ﻨﺎﻅﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭﻱ  -
  . 9991، 
  . 9891،ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻓﺭﻴﺩ  ،  ﺍﻟﺼﻠﺢ -
 .6002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ  -
  . 7002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﻤﺼﺭ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ﻤﺤﻤﺩ ، -
 . 7002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻤﺼﺭ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕﻁﺎﺭﻕ ، ﻁﻪ -
 .   1002،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ، ﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲﺍﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ   ، -
 . 8002،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ، ﻤﺼﺭ ،  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﺤﻤﺩ  ، -
  
،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻜﻴﻠﻲ ﻋﺯﻴﺯ ، -
  .  2002ﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟ
  . 4991،( ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻨﺸﺭ)،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑﻋﻘﻴل ﺠﺎﺴﻡ ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ -
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭﻤﺩﺤﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ، ﻋﺠﻤﻴﺔ  -
  .  9791،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،
،ﺇﻴﺘﺭﺍﻙ ﻟﻠﻨﺸﺭ  ﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ، -
  . 7991ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻤﺼﺭ ،
  (.ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ )،ﻤﺭﻜﺯ ﻴﺯﻴﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻋﺒﻴﺩﺍﺕ ﻤﺤﻤﺩ  ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،  -
  .   8002ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ،ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ، ﺇﻗﺭﺍﺀ،  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠﻰ  ، -
،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ، -
  .7991،ﻤﺼﺭ ،
  . 5002،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،  ،ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔﻋﺒﺩﻩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ  -
  . 0002،ﻤﺼﺭ ، ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ، -
  . 1002،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ، ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ، -
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻜﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩ ﻷﻤﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ، -
  ( .ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ )ﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،
  . 2002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻏﺯﻻﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯﺕ ، -
  . 2002، ﻤﺼﺭ ، ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ ﺍﺤ -
  . 5002،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻜﺎﺩﻤﻴﺔ   ،ﻤﺼﺭ ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﻏﻨﻴﻡ ﺤﺴﻥ ﻋﻁﺎ ، -
ﻁﺒﻌﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ ﺴﻤﻴﺭ ﺠﻤﻴل ﺤﺴﻴﻥ -
  .1002
  .0002، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻁﺒﻌﺔ  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺸﺎﻜﺭ ، ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ -
  .6002،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ  ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺴﺎﻤﻲ ،  ﺃﺒﻭﻟﻴﺎﺱ ﺇﻗﺭﻴﺸﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻭ -
  .5002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﻤﺼﺭ ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻜﺎﻤل ﻁﻪ ﻤﺼﻁﻔﻰ ، -
  ..0002ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻟﻁﺭﺵ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ، -
  . 7991،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺠﻴﺩ ﻀﻴﺎﺀ ، -
  . 5002،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺠﻴﺩ ﻀﻴﺎﺀ   ، -
ﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺩﺨل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺭﺴﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻠﺤﻠﺢ ، -
   6002، 
،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻤﻁﺭ ﻤﺤﻤﺩ ، -
  . 0002، 
  .  1002،ﻤﺼﺭ ، ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ  -
  .8991،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻤﺼﺭ ،  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ، -
  . 5002،ﻤﺼﺭ ، ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ ،  -
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺘﺎﻴﻪ ﻭﻴﺎﺴﻴﻥ ﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺨﺭﺸﻪ ، -
  .6002ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ  ،
  .0002،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،  ﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻓﺭﻴﺩ ﺭﺍﻏﺏ ، -
  
،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﻨﺎﺸﻑ ﺃﻨﻁﻭﺍﻥ ﻭﺨﻠﻴل ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ،  -
  .8991ﺍﻷﻭل ،ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،
،  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻨﺠﻴﺏ ﻨﻌﻤﺕ ﺍﷲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، -
   .1002ﻤﺼﺭ،
  . 7002، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﻤﺼﺭ ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲﻨﺎﺼﻑ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﻁﻴﺔ ،  -
  .7002،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ   ،ﻤﺼﺭ ،  ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻨﺠﺎﺭ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ، -
ﺎﻟﺜﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺩﺨل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻫﻨﺩﻱ ﻤﻨﻴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ، -
  . 2002،ﻤﺼﺭ ، 
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻲﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﻜﺎﻅﻡ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻱ ، -
  .  7002ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ  ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻴﻭﻨﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺒﺎﺭﻙ ، -
  . 3002ﻤﺼﺭ  ،
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ، -
  . 6002،ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻹﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
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، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺎﺵ ﺴﻤﻴﺭ ،ﻜﻋﺁﺒﺕ  -
  . 5002ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﻭﺩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ،:ﻴﺭ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻭﺤﺎﺘﻡ ﻨﺠﻴﺏ ، -
ﻨﻘﻭﺩ : ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
  . 3002ﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻭﻤﺎﻟ
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ  ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻷﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕﺒﻭﻋﺎﻓﻴﺔ ﺭﺸﻴﺩ ، -
ﻨﻘﻭﺩ ،ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻭﻙ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ :ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ،ﺘﺨﺼﺹ 
  .   5002ﺩﺤﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ،
،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﻴﻁﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺇﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﺎﻁﺒﻭﺯﻴﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ، -
  . 5002ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺩﺭ: ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ،ﺘﺨﺼﺹ 
،ﻤﺫﻜﺭﺓ  0002، 0991ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺒﻼﻍ ﺴﺎﻤﻴﺔ ، -
ﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  :ﺘﺨﺼﺹ،ل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ  ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴ
  .3002،
،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺒﺸﻴﺭ ﻋﺎﻤﺭ ، -
   5002ﻨﻘﻭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻭﻙ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ، : ،ﺘﺨﺼﺹ 
،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻥ ﺸﺭﻴﻑ ﻤﺭﻴﻡ ، -
  . 6002ﻨﻘﻭﺩ ،ﺒﻨﻭﻙ ،ﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ، : ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﺨﺼﺹ 
،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻨﻌﻴﻤﺔ ، -
  .ﺩﻴﺔ ،ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﻭﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺒﻠﻌﻴﺩﻥ ﺫﻫﺒﻴﺔ ، -
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ،ﻨﻘﻭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻭﻙ : ﺘﺨﺼﺹ ،ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  . 7002،
ﻲ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ، ﺒﺭﻴﺵ -
ﺘﺨﺼﺹ ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  .  6002/5002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ، :
  
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ  ﺍﻤﺎﺕﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺤﻤﺭﻴﻁ ﺭﺸﻴﺩ ، -
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﺨﺼﺹ
   1002،
،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﻴﻨﺔ ، -
  . 2002،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﻭﺩ : ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺘﺨﺼﺹ 
،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ  ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺨﻼﻑ ﺁﻤﺎل -
  . 5002/4002ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،: ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﺨﺼﺹ
،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺘﺩﺨل  ﻀل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲﺩﺭﻴﺱ ﺭﺸﻴﺩ ، -
   7002ﺘﺨﻁﻴﻁ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، :ﺘﺨﺼﺹ ﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻓﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ 
ﻀﻤﻥ ، ﻤﺫﻜﺭﺓ  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﻌﺩﻱ ﺠﻤﺎل ،  -
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ : ﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ،ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭ
  . 2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،
،ﻤﺫﻜﺭﺓ  ﻤﻘﺩﻤﺔ  ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﻡ  -
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎل ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﺨﺼﺹ 
  . 3002،
،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ  ﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔﺘﻜﻴﻴﻗﻁﻭﺵ ﺤﻤﻴﺩ ، -
   1002ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،: ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺘﺨﺼﺹ 
 ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻀل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺴﺎﻴﺭﺓﻤﺤﻤﺩ ﻗﻭﺩﻭﺍ ، -
ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ :ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﺨﺼﺹ 
  .  6002/ 5002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ  ﻀﻤﻥ  -ﺒﺎﺯل   -،ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﺭﻜﺎﺭ ﻤﻠﻴﻜﻪ  -
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ، ﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻭﻙﻨﻘﻭﺩ ﻤ:ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،
  . 4002ﺒﺎﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ،
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ   ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎﻟﻠﻭﺸﻲ ﻤﺤﻤﺩ ، -
  . 2002ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،:ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﺨﺼﺹ 
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل  ﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻴﺎﺯﺩﻱ ﻨﺒﻴﻠﺔ ،  -
  . 5002ﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ، :ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ،ﺘﺨﺼﺹ
ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ  ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ،ﻤﺫﻜﺭﺓ  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠلﻤﻭﺘﺭﻓﻲ ﺁﻤﺎل ، -
  2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، : ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔ  :ﺼﺹ،ﺘﺨ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﻤﺤﻤﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، -
   002ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﻭﺩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، : ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﺨﺼﺹ 
،ﻤﺫﻜﺭﺓ  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺼﻴﻨﺎﺼﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ، -
  . 8991ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،
،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔﻨﺯﺍﻟﻲ ﺴﺎﻤﻴﺔ ، -
  .  5002ﻠﻴﺩﺓ ،ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ، ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ،ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻭﻙ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺒﺎﻟﺒ
،ﻤﺫﻜﺭﺓ  ﻤﻘﺩﻤﺔ   ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻴﺩﻭ ﻤﺤﻤﺩ ،  -
ﺒﻨﻭﻙ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻨﻘﻭﺩ : ﺘﺨﺼﺹ ،ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  





،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ   ﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑﺤﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ، ﻋﺘﺭﻭﺱ ﻭﺒ -
  . 9991،  21 ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﻔﺴﻨﻁﻴﻨﺔ
،  91،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﺒﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺃﻗﺴﺎﻤﻪﺒﺎﻭﺘﻲ ﻤﺤﻤﺩ  ، -
  . 3002ﺠﻭﺍﻥ 
ﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎلﺤﻤﺭﺍﻭﻱ ﺸﺭﻴﻑ ، -
  . 3002،ﺠﻭﺍﻥ   90،ﺍﻟﻌﺩﺩ 
،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  IIﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺯل ﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻭﺃﺤﻼﻡ ﺒﻭﻋﺒﺩﻟﻲ ، -
  .  6002، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  51ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺒﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ 
، ﻤﺎﻱ  60ﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﻤﺠ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺭﺯﻴﻕ ﻜﻤﺎل ﻭﻋﻼﺵ ﺃﺤﻤﺩ ، -
  . 5002
،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ   ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﺭﺽ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺭﻏﻴﺏ ﻤﻠﻴﻜﻪ ، -
  .   5002،ﻓﻴﻔﺭﻱ  70،ﺍﻟﻌﺩﺩ 
،  ،ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﻌﻁﻰ ﺍﷲ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺒﻭﻗﻤﻭﻡ ﻤﺤﻤﺩ  -
  .. 5002، 31ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠ
،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻵﻨﻴﺔﻤﻁﻭﻯ ﻤﺤﻤﻭﺩ ، -
  . 3002، ﻤﺎﻱ  40 ،ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ،ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ -
  . 4991،  40ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ 
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ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﻗﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻓﻲ ﻀل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﻥ ﺴﻤﻴﻨﺔ ﻋﺯﻴﺯﺓ ﻭ ﺒﻥ ﺴﻤﻴﻨﺔ ﺩﻻل ،
ﺕ ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ  6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  22 - 12ﺃﻴﺎﻡ  –ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ –ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  .ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺨﻴﻀﺭ
 ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺒﻭﻋﺒﺩﻟﻲ ﺃﺤﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺨﻠﻴل ، -
 8،ﺠﺎﻤﻌﺔ   4002،ﺴﻴﺘﻨﻤﺭ  ،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .ﺒﻘﺎﻟﻤﺔ  5491ﻤﺎﻱ 
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ( ﺍﻷﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻥ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻨﻭﺍل،  -
 .،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ  4002ﻤﺎﺭﺱ  71- 61- 51ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ 
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ  ﺭﺍﺯﻱ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻨﻌﻴﻤﺔ  -
  .،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ  4002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ–ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ –ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ  ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭﻱ ﻜﺒﺩﻴل ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﺭﻴﺵ ﺴﻌﻴﺩ ، -
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ –ﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺃﺜ:ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل 
  .،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ  6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  22- 12ﺃﻴﺎﻡ –ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺯﻴﺩﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﺭﻴﺵ ، -
،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭ  4002ﻤﺎﺭﺱ  71- 61- 51ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ 
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ 
،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ  ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻱ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩﻩ ﻭﺘﻘﻴﻤﻪﻜﻨﻭﺵ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺤﺭﻴﺭﻱ ،  -
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ  –ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ :ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل 
  . ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ 6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  22-12ﺃﻴﺎﻡ   - ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
  
،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻜﻨﻭﺵ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻭﻗﻭﺭﻴﻥ ﺤﺎﺝ ﻗﻭﻴﺩﺭ ، -
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ :ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل 
  .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ  6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  22-12ﺃﻴﺎﻡ  –ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  –ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻌﻁﻰ ﺍﷲ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺒﻭﻗﻤﻭﻡ ﻤﺤﻤﺩ ،  -
،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
  .ﺸﻠﻑ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟ ، 4002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  –ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ –ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
،،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺎﺯلﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻨﺎﺼﺭ ،  -
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ، 4002  ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  –ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ –ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
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ل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﺩﺍﺨل ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻟﺤﺒﻠﻌﺯﻭﺯ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﻨﺩﻭﺯ ، -
" ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :"،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺤﻭل  ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ 
  .ﻭﺭﻗﻠﺔ"  ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ"،ﺠﺎﻤﻌﺔ    8002ﻤﺎﺭﺱ   21-11ل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ  ﺃﻴﺎﻡ ﻅﻓﻲ 
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ  ﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ،ﺘﻘﻴﻴﺒﻭﻋﺒﺩﻟﻰ ﺃﺤﻼﻡ  ﻭﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ، -
ل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻅﻓﻲ " ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :"ﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺤﻭل 
  .ﻭﺭﻗﻠﺔ  "  ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ"،ﺠﺎﻤﻌﺔ    8002ﻤﺎﺭﺱ   21- 11ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ  ﺃﻴﺎﻡ 
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  ل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻌﺎﻤﻭﺘﻴﻤﺯﺍﺭ ﺍﺤﻤﺩ ، ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻓﻁﻴﻤﺔ -
ﺃﻓﺭﻴل  42-12ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻀل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ 
  .،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺒﺸﺎﺭ  6002
 ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺒﻭﺨﻠﺨﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻭﺸﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻤﻴﻥ ، -
ل ﻅﻓﻲ " ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :"ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ،
  .  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﺒﻭﺭﻗﻠﺔ  8002ﻤﺎﺭﺱ  21- 11ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻴﺎﻡ 
،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل:،ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺒﺭﺍﻍ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺨﺎﻟﺩ  -
- 11ل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻅﻓﻲ "ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ":ﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟ
  .،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﺒﻭﺭﻗﻠﺔ  8002ﻤﺎﺭﻱ  21
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ،ﺩﻭﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﺠﺩﺍﻴﻨﻲ ﻤﻴﻤﻲ،  -
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻴﺎﻡ  ﻅل ﻓﻲ" ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﺼﻼﺡ:"ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل 
  .،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﺒﻭﺭﻗﻠﺔ  8002ﻤﺎﺭﺱ   21 – 11
، ،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ:ﺨﺎﻟﺹ ﺼﺎﻟﺢ  -
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ  ، 4002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ   –ﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﺩﻴﺎ–ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺭﺒﻭﺡ ﻭﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻏﺭﺩﺓ ، -
" ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :"ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺤﻭل  ﻭﺍﻷﻓﺎﻕ ،
  .ﻭﺭﻗﻠﺔ"  ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ"،ﺠﺎﻤﻌﺔ    8002ﻤﺎﺭﺱ   21-11ل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ  ﺃﻴﺎﻡ ﻅﻓﻲ 
،   IIﻨﺤﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯلﺯﺭﻗﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻤﺯﺓ ﻁﻴﺒﻲ ، -
 ﻅل ﻓﻲ" ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ:"ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ  ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل  
  .،ﺤﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﺒﻭﺭﻗﻠﺔ  8002ﻤﺎﺭﺱ   21 – 11ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻴﺎﻡ  
،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻭﻗﻊ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔﺸﻴﺨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺒﻥ ﻗﺎﻟﺔ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ، -
ل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻅﻓﻲ " ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :"ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل 
  .ﺭﺒﺎﺡ ﺒﻭﺭﻗﻠﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤ 8002ﻤﺎﺭﺱ  21- 11ﺃﻴﺎﻡ 
ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻭﻤﻌﻤﻭﺭﻱ ﺼﻭﺭﻴﺔ ، ﻤﺯﺭﻴﻕ -
ﺤﻭل ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ  :" ،ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
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